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LA PII 
Bénnidos on el Diario de la Famil ia 
IOH Adrainistratioi'ea y roprosenUntea 
de los i)(ii¡(')(li(;o8 de esta oajnr-al que 
Bascribeu, acordaron por anantmidad, 
lo í tener los precios de suacriix-ión en 
metálico, quo hasta hoy han sido los 
HI guien tes: 
Mes Trimoslro 
nXÉitik l 'KOVINCU 
DIAKIO DE LA. MARINA.*$l-25 $4.00 
L a Lucha í : 2 ^ .'{-00 
L a Unión (Jonstitueioml.. 1.00 4.00 
M País 1-00 J.5Q 
Diario déla Familia 1.00 -'i-00 
MI Comercio 1-00 3.00 
Avisador Comnrial 1.00 4.00 
m Fígaro 1-00 :U)0 
Xa Caricalura 0.50 1.75 
E l Hogar 0.75 3.00 
Tero teniendo en cuenta la 11 actua-
ción que sufre la moneda tiduoiaria, 
que es íá circulante) y deseando dar á, 
los sascríptores las mayores facilida-
des para el pago, aceptarán en susti-
tución de los anteriores precios los si-
guientes en billetes: 
Mes Trimestre 
HABANA r U O V I N C I A 
DIAKIO DE LA MARINA...$2.50 $8.00 
LaLmha ^-50 0.00 
La Unión Constitucional., 2.00 8.00 
E l País 2.00 7.00 
JMrio de la Familia 2.00 7-20 
E l Omerdo ^-00 0:00 
Avisador Comercial 2.00 8-00 
SU Figaro 2.00 0.00 
JM Caricatura 1.00 3.50 
E U logar 1-50 0.00 
i''A precio para la venta de cadaejem-
{)l;ir de los periódicos L a Lucha y L a 
(Jarióatuta serít de diez centavos en 
billeteSí Bl precio de la edición do la 
tardó destinada á la venta del DIARIO 
DK LA MAKINA, será de cinco centavos 
60 bidetes, ¡miquo suprimirá desde el 
día 1" la reprodacción de lo insertado 
en la edición de por la mañana. 
listos acuerdos comenzarán á regir 
desde d día 1? do.junio próximo. 
Habana, mayo 28 de 1897. 
Por el DIARIO DE LA MARINA, José 
M" Vülaverde.—Pot L a Lucha, tiran-
cisco J . Jhuiid. — Vor MI País , Orfilio 
Oémez.—For L a Unión Constitucional, 
Manuel Romero liuhio.—Pot el Diar io 
de la Fam ilia,,}osé Curbelo.—Poi ttl Co-
mercio, Ernesto Ltcuona.—lJor E l Avi-
sador Comercial, Juan López Seria.—Por 
E l Puiaro, K . A. Catalá. — Por L a 
Carieatnra, Manuel Rodríguez. —Por 
E l Hogar, Jofé Antonio Losada. 
Telegramas por el cable. 
— — 
SERTlélO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
AL DI \ i ' i o Í)E LA MARINA. 
HABANA. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
Madrid, 8 de jun io . 
n A G A S T A t M O N T E I I O R I O S , 
Han celebrado nna confarencia los se-
ñores Sagasta y Montero íiios, habién-
ÓODG puesto de acuerdo con el fin de a* 
consejar á sus correligionarios cal ma y 
prudencia, dado quo S. M. la Reina ha 
procedido con imparcia1iáad en la reso-
lución de la crisis. 
El Gr. Montero Ríos indicó al Sr. Ba' 
gasta la necesidad de que el partido fa-
sionista defina su actitud. 
A C O V A D O N Q - A . 
En la secunda quincena de Julio S3 ve-
rificará el viaje do la Familia Real aJ 
Santuario do Covadonga para administrar 
allí el sacramento do la confirmación á 
S. M. ol Rey. 
D E N U N C I A . 
Ha sido denunciado É l Correo E H -
jKt/'iol órgano del partido carlista. 
C A M B I O S . 
En la Bolsa so cotizaron hoy las li-
bras esterlinas á 22'2$. 
EXTRÁNJE 
A vera Vori:, 8 de junio. 
E L N U E V O PLA 8 DE TÁRIFAS. 
Los senadores republicanos reunidos 
para informar sobre las nuevas tarifas 
azucareras, ban convenido en substituir 
el proyecto anteriormente propuesto por 
el Senado con otro nuevo que descansara 
en las siguientes bases: 
Los azúcares hasta el número diez y 
seis inclusive del tipo hotandós, y que po-
laricen hasta setenta y cinco gradrs saca-
rimótriecs, pagarán un derecho de un 
centavo de peso por libra. 
Per cada grado adicional se hará un au" 
mente de tres centésimos do centavo y 
las fracciones do grado sufrirán asimismo 
un aumento proporcional. 
Los azúcares que Upen más del nume-
ro diez y seis de la escala holandesa y to-
dos los refinados, pagarán un contavo y 
novonta y cinco céntimos do contavo por 
libra. 
Las mieles que polaricen más de cua-
renta grado s, hasta los cincuenta y seis 
inclusives, abonarán tres centavos el ga-
lón, y las quo pasan de este grado saca-
métrico pagarán seis contaves. 
Los residuos de tanques y otros fru-
tos infarioro:, abonarán lo mismo que 
las mieles ó que los azúcares, según el 
caso lo requiera. 
Los azúcares crudos comunes de Pili-
pinas y do Java, pagarán un décimo de 
centavo menos que los antes expresados. 
También impone el nur/o plan, dere -
chos de represalia para ol fruto de aque-
llos paisas que protegen oon primas á sus 
azúcares. 
A l ' E E A C I O N 
El G-obierno ha apelado do la senten-
cia recaída on la causa del "Three 
frienda", sobreseída per ol tribunal de 
JacksonvillG. 
^aiiiltioRsoUro Loiuiros, 60afTn »)»n(i«ero8, 
pie»!sobre l'^rla, «» <l;f.» bmi;ifler»8, a& 
iram'OH 13 \» 
Idem sobre itambar^o, «ü din, !)«n<iuer03, 
BonopreffMrsfloa <!e los K>ítflüo<-üiild»a, \ 
»or ciíMiio, h 1171. ex-ctt»iítt. 
Ceniríluifiw, n. l*í, })'»- '-'«̂  f «^3 
í 2 | . 
í:<'iitrííii^as <MI plaza, "S. 
Rosrulanl hmw rettnó. Ou «I.ÍJ;.I ¡i 2J 
Izdrarde inlal, on ulrt/n, ií 2J, 
VA mercado, muy l lnuci . 
Mieles de CIIÍÍA, «a DdOJfes» noaünah 
•Hiiteca iloi O-iiíft, «a tirtfOjíAUi i í í>.S() . 
HArinn i»!iti-ni Wlnn v( >; t,, A 11.15. 
Londras, t t ún tn 7, 
Izfíí'nr dt4 rft>nolH«Uiif t H.»!). 
iitfloaroentrfrovAi P'ÍÍ. «'t, x 10/M. 
CoíiHoliilatlos, & 11-'/, «x-ititení-i. 
üenciicaio, iianoo (n^loterra* 2 i>f»r 
Ijualro por 100 español, A ; .ex-UtonSi, 
Parla, Junio 7. 
Knití» 8 por 100, & 104 francos 2 ^ cts. ex-
{Quedaprohibida la p r o d u c c i ó n de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
¡nlclcctual.) 
COTIZACIONES 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
Cambios . 
KSPANA I ' ; í é l 6 p .gD. í 8<líT 
INGI-ATKKKA 2 0 ^ 2 1 p.gP. á60d (V 
FUANCIA f!'1 á r f p . g P . á 3(liv 
ALEMANIA B| á F-J p .§ P. á 3(l[V 
ESTADOS UNIDOS... 10 á l O ^ p . g P . á i á p 
Dil.SUUliNTO MERCANTIL 
Centrifugas do gruarapo. 
Polarización 96.—Sacos: á 0,r)3l tle peso en oro por 
11J kiló^ramos. 
A z ú c a r de miel . 
Polaritaclón 88.—Nomin^L 
A d ú c a r m a s c a b a á o . 
Comán á regular refino.—No hay. 
E r e s . Corredores de semana. 
DE CAMHIOS.—Don Krancisco Iglesias y Pfi 
lart, depiíiiditMiti! auxiliar do OÓft'eddt; 
DJÍ BRUTOS.—Don Jacol.o Sánchez Villa! ha, 
dependienttí auxiliar ile corredor. 
Es copia—Hahsjua 8 de Jimio de 1887.—IBl Sin-
dico Presidente Interino. J. Petersón. 
MLIÍMIÍMMWBI«»im nri nírmnini-•iiniinntn --iinr-n ~-r" 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA NACIONAL: S l | á 31; por 100 
Compa. Vendí 
FONDOS PUBLICOS, 
Obligaciones Ayuntamiento 1? 
liipuleoa 
Ubllgacionea Hipotecarias del 
Kxcmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios do la Isla 
de (Juba. 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de 
«;u!,a. 
Banco Agricolu.., 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Kegla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J ú c a r o . , . . 
Compañía Unida do los Perro-
carriles de Caibarién 
Compañía de Caminos do Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua ta Orando 
Compañía de Caminos de Hie-
rro do Cieufuegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano. . . . . . . . . . , 
Compaáia del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana de Alambra-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Com-
p¿£.íadeGas Consolidada.... 
Compañía ¿¡j Has Hispauo-A-
mericana Oonoolida-,'» 
Bonos Hipotecarios Ci&DvpVti-
dos de Gas Consolidado..., 
Beñneria de Azúcar de Cárde-
nas 
Compañía de Alamaceuea de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
£áci4a del Sur 
Compañía de AÍma,Q;2t;fí3 de De-
uós'ito de la Habanal. .». ,»^ 
Obligaciones Hipotecarias do 
Cleníuogosy Vi'laciara 
Compañía de Almacenes de 
llanta Catalina 
Red T^>f<5nica de la Habana 
Crédito TOITÍÚ»ÍOJ Hipotecario 
de la Isla de Cabu,". . , ,^, . , . 
Compañía do Lonja de vivera 
Ferrocarril de Gibaraá Holguln 
Acciones 
Obligaciones 

















































Habana. 8 do Junio de 1X 7̂. 
m m 
k m ineteoraliiÉo k i m , 
o 
Oba&rvaúUiíMs del día 8 de Junio 
de 1807 
H A B A N A 
8 á m 
U mi d . . . 
4 p, m . . . . 
C3 
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Ttíiuporatuva diáiitaá á la «ímVbra H0o2& 
á las l i a . ra. de ayer. 
I.d. ralnima Id. 26*50 & las 7 a. m. 
Lluvia cM.íiln las veinticuatro horas del 
día de ayer.32*0 mim'. 
Obsorvaciones do las 8 a. m, o.i las esta' 
clones siguiontes: 
. :f, f IÍ • l'ork, Junio 7. 
d UÍH Hi tif tarde 
ül»/í<;' MpMtfUlftKt» í i í K , / W ) . 
I,euteu<w« A 1.77. 
Ileseaento papel oomerfitAli de Ui 
































i part. ndáa. 
















Comandancia Militar ds Marina 
y Capitanía dol Puerto ¿e la Habana. 
Para evitar los repetidos accidentes que 8urg»n 
Í;II Rahfa, y la* ftocúentes disidencias (jue se. RZPCÍ-
lan, futtf) el público v los hothbrcs de mar, dedica-
d>;a ifl tráf'co do pasa jerox y equip^eth y Iratando de 
«vmoniiar pn lo posible los intereses de un >8y otro-, 
pura, ipii ' no viic.Lvan ú jaineniiarsé «i á ropetirao oa-
ci-uas iuconv('iiit;iiU'.« é la cv'.tara de esta capital, 
Vrfiigo en recordar y prcvciiir el eumplimieiito de las 
s iguientes 
11ROLAS 
lí—Todo pitada ño, deberá lem-r íínica y excliis-i 
vaineiilo por pulii'm, íi un malrlouludo mayor de 
diez y nueve aiios y provisto adein¿S) por esta Ca-
pltauía de una libreta en lino conste su nombro y el 
de la einbarcaciíín, así como tambiiíi} la lista y folio 
á que ájtíi pertenece. 
—Kl dueño de la embarcación, que la facilitave 
á iodividiio no iuscriiilo de mar y el terrestre, que 
fuere habido tripalándula, incurrirán en la multa de 
dos pesos cincuenta centavos por primera vez y cin-
co pesos los reincideutes, nue abonarán en el papel 
correspondiente. 
Los guadaños dedicados al expresado tráfico, 
llevarán lijada la tarifa vigente en la parte interior 
de su carroza, de manera tal que puedan los pasaje-
ros lee'la ficiimente. 
4a__fí0 les será permitido á los guadaños traficar 
más que de sol á sol y sólo podrán hacerlo fuera (le 
estas horas con motive justilicado ante esta Capita-
nía, la que estimándolo conveniente, los proveerá 
dol oportuno permiso. 
S1.'—Para el caso en que debidamente autorizado, 
naveguen de noche, llevará «na luz blanca sobre la 
carroza. 
Ol1—En ninifún caso podrán navegar á la vela, 
deapuós de puesto el sol. 
7?—Loa guadaños, lauchas de vapor y remolcado-
res, ([lie conduzcan pasajeros procedentes do cual-
quier barco entrado, desembarcarán precisamente, 
en el muelle de la Inspección do Buques. 
8*—Ningón guadaño, podrá canducir á bordo mis 
de ocho personas, contándose entre ellas la tripula-
ción, sin estar para' mayor número autorizado. 
9:.1—Las cachuchas auxiliares, de las embarcacio-
nes de carga y descarga, no podrán navegar do no-
ebe, debiendo estar de«le la puesta á la salida del 
sol. dentro de sus respectivas embarcaciones. 
1Ü,.,—Para el atraque y desatraque á los muelles 
y á los costados de los buques, deberá observara; el 
más riguroso orden, no permitiéndose que estén 
atracados á las escalas de éitos y do aquéllos, más 
que el tiempo necesario para ol embarque ó desem-
barque de pasajeros y equipajes, y nunca amarradas 
las emborcaciones, ni dejar de tener á bordo su pa-
trón. 
ll?—En cualquier disidencia, que surja entre pa-
trones y pasajeros, se guardarán por unos y atros, 
las mejores formas, acudiendo para dirimirla á esta 
Capitanía, la que oyendo á ambas partes procederá 
en justicia. 
121'—Los guadaños que conduzcan pasajeros, no 
podrán llevar más equipajes, que los bultos de ma-
no, conduciendo los otros en guadaño aparte. 
13*—Los infractoras de cualquiera de las prece-
dentes reglas, serán penados con la multa de dos 
pesos cincuenta centavos por primera vez y cinco 
pesos por segunda y responsables además, de los 
daños y perjuijios á que pudiera dar lugar, la no 
observancia de las mismas. 
Hl1—Las embarcaciones que conduzcan pasajeros 
á los correos, los embarcarán precisamente por el 
portalón de estribor, y los que (lesembarquen lo ha-
rán por el de babor, no p rmaneciendo en uno y 
otro caso en las escalas, más que el tiempe indis-
pensable para el embarque ó desembarque, y ai hu-
bieran de esperar, habrán do hacerlo manteniéndose 
al remo ó á la máquina á bastante distancia de las 
escalas, á ún de dejar éstas en todo tiempo expedi-
tas; los infractores serán peuadss con multa de cinco 
pesos por palmera vez. 
He la sensatez de todos, espero no verme obliga-
do á emplear el rigor á que la importancia de este 
particular obliga, bailándome decidido á usarlo, así 
como también á txigir á ios Agentes de mi Autori-
dad, la más extricta vigilancia en el cumplimiento 
de todo lo que aquí s" dispone. 
Habana, mayo 26 de 1897.—El Capitán del Puer-
to. Jobé Gónu-z Imaz. 4-8 
E D I C T O 
MANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DIC CUBA 
EKfíAUDA.OIÓN 015 C O N T I U B U C I O N E S . 
A los conMbuyente$ Upl término municipal 
de la ¿tabana. 
Ultimo aviso de cobranza del tercer y cuarto 
trimestre de 1896 á 1897 por contribución 
de tincas líústicas. 
La Kecaudación de Con 
Que derogada por acuer 
de hielo de! coi rientc, bis 
suspensión del procüdimi 
par dióba Superior Antón 
mo anterior, y venciendo en dos de líunie entrante 
el primer plazo para pagar sin recargo la contribu-
ción de lo» trimestres expresados, se avisa á los 
contribuyent^a, que con esta,fecha se remite á cada 
uno la respectiva papeletB de aviso, á lin deque o-
buciones hace saber; 
del Gobierno Grtneral 
<) en la Gaceta del 18, 
¡0 ejecutivo decretada 
I en 9 de Marzo próxi-
curran á pagar 
en la calle ú-' 
hábiles, de di 
olnaiVe: advii 
ata Recaudación, aitá 
aí mi meros ^1 y .Sil, en tres días 
la mañana á tres, de ln tardo, á 
il 211 de Junio próximo ambos in-
ilea que pasado este último dia, 
incurrirán los morosos en el reoáfgó del cinco por 
ciento, sobre el total importe del recibo talonario, 
crin arreglo al artícrtío 16 de la Instricción de 15 de 
.M ivii de 18*5, que dispone el procedimiento contra 
deudores á la Hacienda pública. 
Habana 3' de Mayo de 1897—El Subgobernador, 
jjoaé Codov García,—Publíquese: El Alcalde Muni-
cipal, Miguel Díaz Alvarez, C 719 8 1 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CURA 
RKOADIJ/VOIÓN DG CONTUIBUOIONIÍH 
A los Contribuyentes del Término Municipal 
de la llábana. 
ULTIMO AVISO DE COBliANKA 
del cuarto trimestre do 1896 á 1897 por contri-
bución do fincas urbanas. 
La recaudación do contribuciones hace sabor: 
Que derogada por acuerdo del Gobierno General 
de siete del corriente, inserto en la Gaceta del 18, 
la suspensión del procedimiento ejecutivo decretada 
por dicha Superior Autoridad en 9 do Marzo próxi-
mo anterior, y venciendo en 9 de junio entrante el 
primer plazo para pagar sin recargo la contribución 
del trimestre expresado, fe avisa á los contribuyen-
tes, que con esta fecha se remite á cada uno por 
conducto de sus respectivos inquilinos, la papeleta 
de aviso, á fin de que ocurran A pagar su adeudo en 
esta ílecaudación, sita en la calle de Agniar núme-
ros 81 y 83, en tres días hábiles, de diez de la maña-
na á tres de la tarde, á contar desde el ]*.'al 3 de 
julio próximo venidero ambos inclusive; advirtién-
doles que pasado esto último dia, incurrirán los mo-
rosos en el recargo del cinco por ciento, sobre el to-
tal importe del recibo talonaria, con arreglo al ar-
tículo 16 de la Instrucción de 15 de mayo de 1885, 
..lie dispone el procedimiento contra deudores á la 
Hacienda viú'olf ;a. 
llábana 81 de Mayo de lg97.--El Subgobernador, 
José Godoy García.—Publíqueae: El Alcalde Muni-
cipal, Miguel Díaz Alvarez. C 7í9 8-4 
J 3 D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA líJT.A DK CUBA 
K E C A U D A C I O N I ) E C O N T R I B U C I O N E S . 
A lo» conlrilmyenles del término mnnieipai 
de la llábana. 
Ultimo aviso de cobranza del cuarto trimestre de 
1896 á 1897 por contribución de subsidio 
industrial. 
La Recaudación de contribuciones hace saber; 
Que derogada por acuerdo del Gobierno General 
de siete del corrk'iite, inserto en la Gaceta del 18, 
la suspensión del procedimiento ejecutivo decreta-
da por dicha Supe.ii.r Autoridad en 9 de Marzo pró-
ximo anterior, y venciendo or. dos de Junio entrante 
el primer plazo para pagar sin recargo la contribu-
ción dél trimestre expresado, se avisa á los contri-
buyentes, que con esta fecha so remite á cada uno la 
respectiva papeleta de aviso, áfin de que ocurran á 
pagar su adeudo en esta Récaudaetón, sita en la ca-
lle de Aguiar números 81 y 83, en tres días hábiles, 
de diez de la mifíana á treo de la tarde, á contar 
desde el2i al 23 de Junio próximo ombos inclusive; 
advirtiéndoles que pasado este último dia, incurri-
r í s |os morosos en el recargo del cinco por ciento, 
sobra el vo^al importe del recibo talonario, con arre-
glo al artículo 10 de la ín.struccíón de 15 de Mayo 
de 1835, que dispone el procedimiento contra •deudo-
res á la Hacienda pública. 
Habana 31 de Mayo de 1897.—El Subgobernador, 
José Godoy García. Publiqnese: El Alcalde Muni-
cipal, Miguel Diaz Alvarez. C 749 8-4 
O K D E N D E L A . P L A Z A . 
Servicie» para Gl dia 9. 
El Comandante del Batallón de Ferrocarriles. D-
José de Toro Sánchez. 
V I S I T A D E I I O S P I T A U 
Batallón de Telégrafos, 2'.' capitán. 
A Y U I ' A N T E P E G U A R D I A . 
El Io de la Plaj?a, i ) . Enrique ^eestno. 
IMAGINAKl^V. 
E121.' de la misma, D. Rafael Menéndez. 
RI;T RETAS. 
En el Paseo del Prado: Cazadores de Llerena. 
En él Vedado; Cazadores do Mérida. 
VOLUNTARIOS. 
4? Batallón de Cazadores. 
JEKE DE DIA. 
El Coronel del mismo, D. Angel Arcos. 
El General Gobernador, Bosch,— Comunicada-
El Comandante Sargento Mavor. Juan Vítenles. 
Comandancia Militar do Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia y Juez Iiistructor de la misma. 
Habiendo aparecido en aguas del muelle de la 
Machina de San Fernando á las nuevo y media de 
la noche de ayer el cadáver de un niño de la raza de 
color, pardo y como de ocho á diez años de edad, 
gnp vestía con un mameluco de cañamazo sin zapa-
fes ni medías; se hace saber por este medio á ias 
personas que conocieran al expresada niño se pre-
senten en este Juzgado para su identiftOaoión. 
Habana, 7 de junio de 1897.-El Juei Instructor, 
Fernando López Saúl. 19 
Comandancia Militar de Marina v Capitanía del 
Puerto de la Habana.— Don Fernando López 
Saúl. Teniente de Navio, Ayudonte de la Co-
maudancia y Juez Instructor déla misma. 
Hkbíeu'dó aparecido en aguas del muelle de San 
Francisco el cadáver de un hombre de la raza blan-
ea, de estatura regular, trigaeño, grueso, como de 
ouarenta años de edad, pelo negro corto, barba afei-
tada, con bigote y peía negro: camisa blanca, con la 
pechera de listas azules teniendo en la presilla el tí.? 
Ü9 y una letra confusa como L, pantalón de cuadros 
Oolpr de acero, alpargatas do teta azul, sin medias 
ni palZOUcilios y mi lus bolsillos nn pañuelo chico 
azul y un Diario del Ejército del dia '¿6 de RIavo; se 
hace saber por e.-le medio, a las personas que cono-
cieran el expresado cad.ver. se presenten en este 
Juzgado para sn identificación: en concepto que la 
fotografía del misma se encuentra unida al procedi-
iuii.níp qije se instruye con tal motivo. 
Habanaj « de .Junio do 1897.—El Juez Instruo-
l tor, Fernando López SauT 8-5 
Crucero «Magallanes».—Juzgado de Instrucción.— 
Requisitoria.—Don Ricardo 15ruquetas y Fer-
nández, alférez de navio de la armada embarca-
do en el crucero «Magallanes» y Juez Instructor 
nombrado para la formación de una causa por 
el delito de deserción. 
Hago saber: que en dicho procedimiento he acor-
dado la comparecencia del marinero de segunda cla-
se de la dotación del crucero «Magallanes», José Ro-
mero Bravet, natural de Baracoa, provincia de San-
tiago do Cuba, de veinte años de edad, soltero, de 
pelo rubio, color blanco, ojos azules, nariz regular, 
barba lampiña y estatura alta, cuyo individuo desa-
pareció de á bordo en Puerto Padre h noche del 
ocho del corriente mes, y cuyo paradero se Ignora. 
Y para que pueda tener efecto en presontación he 
dispuesto la publicación de la siguiente requisitoria, 
por la que cito, llamo y emplazo al referido indivi -
duo, á fin de que en el término de treinta días se 
presente en este buque, bajo apercibimiento de quo 
de no comparecor será declarado rebelde; y encargo 
á las autoridades de todas clases que en cuanto ten-
ga conocimiento de su paradero procedan á su de-
tención, ordenando ser conducido con custodia al 
punto donde sa halle esto bu [ue ó á la dependencia 
de marina m4s próxima y á mi dispoaición. 
A bordo, G.bara. á treinta de mayo dé mil ocho-
cientos noventa y siete.—líl Juc« Instrnctoi-, Ricar-
do Brn metas.—Por mandato del Sr. Juei.—El Se-
cretario, Manuel Carrillo. 4-9 
F Ü E E / r O D E L A H A B A N A . 
ÍÜNTHADAS. 
Dia 7: 
En esta fecha pasó de cabotaje £ travesía el vapor 
español Mortera. 
De Nueva Orleans en 2 días vap. esp. Miguel Ga-
llart, cap. M a s , trip. 49, tons. 2,11)1: con carga 
de tránsito, á C . Blandí y Cp. 
Dia 8: 
De Veraeruz y escalas en 4 día1, vap. esp. Santo 
Domingo, cap. Aquine, trip. 81, tons. l,iL'8:con 
carga goneral, á M . Calvo. 
llamburgo y escalas en 32 díis, vap. esp. Gali-
cia, cap. Bnimeister, trip. ñü. tons. 1,834) con 
carga general, á E, Heibut y Cp. 
Movimiento de p a s a j e r o » . 
LLEGARON 
De VERACRUZ, en el vapor-correo espnñol 
«Reina M? Cristina.» 
Sres. D, Nicolás Gonzálo*—Mauricio Wiuter— 
Felipe Rubio—Gabriel Bernal—Alberto Arteaga— 
Ramón Senna—Dionisio González—A. Cerero— 
Diego Valdés—Juan Granado—Fruncisco Oicar— 
Santo Bilbao—Amalia de Herrero—Manuel Mañero 
—Manuel Pniero—Antonio González—Kugenio Ve-
dales—Ensebio Brug^tüo—Sa[vador del Valle—José 
M? Lario—Bernardo Hcrnánde?—Juan B. Arnade 
—Luis M . C a r v i jal—Carlos Roig—Tomás Parella— 
Francisco García—Guillermo Sánchez—Ramón Mlr 
—Juan Kipas—Bautista Borgcs—Leopoldo Guiar 
José María Castro—Miguel Castro—Podro Castro 
Jorge Carmona—Joaquín Valdés—Luis Flores— 
Javier Sánchez y Íí9 más—Doña Muría Pastor y 16 
más.—Además, 11 de tránsito. 
f u t r a d a s do cabofcAje, 
Dia 8; 
P a r a Cárdenas gol. Rosita, pat. Zaragoza, con IjJO 
pipas agúardlente. 
Cabañas gol. J. Pilar, pat. Fletkda, con 7Ü0 sa-
cos azúcai. 
Cáplenas gol. MaiU del Carmen, pat. Valent, 
- con Ith'pipas aguai diente. 
——Matanzas gol. Amalia, pat. Cay na, con 60 pipas 
aguardiente y 2G0 sacos azúcar. 
Cunasí go Josetma, pat. Simo, con 81 bocoyes 
miel. 
Cárdenas gol. W! Julia, pat. Olon, con 50 bo-
coyes. 
Despachadoa da cabocals, 
Dia 8: 
Do Cárdenas gol. M? Julia, pat. Olon. 
Cabo de San Antonio gol. José Riera, patrón 
• Ferrer. 
Donimer gol, M? Magd llena, pat. Bosch. 
Bibara gol. Sin Juan, pat. Enseñat. 
— Caibarieíi got Alluanáa, pat. Menaja, 
B a q u e s que se han despachado. 
No hubo. 
^Ufjues l i^n abierto regriatro 
Puru 'l'.-.mpa y Cayo Hueso, vap, ai...-»-. AL'ScoUe, 
cap, Alien, por G. Lawton Cbilds y Cp. 
Nueva Orleans vap. amer. Wh Uiey, cap. Sta-
ples, por Galban y Cp. 
Nueva York vap. amor. Vigilancia, cap. Me 
Intosch, por Hidalgo y Cp. 
Eviquea con registro abierto. 
Para Montevideo, borg. esp. Nicolás, cap. Aluna 
por J. Balaguer. 
Nueva York, gol. am. A. R. Itcene, por B. 
Durán. 
Nueva York, vap. esp. México, cap. Oyarvide 
por M. Calvo. 
Panzacola, vap. ing. Nymphaea, cap. Munnd 
por Bridat, Montros y Cp, 
New York vap. am. Ceyíon, cap. Hausen, por 
Franke, hijos y Cp, 
Progreso y Veraeruz, vap. esp. P. de Satrús-
tef;ui, cap. Ugarte, porM. Calvo, 
Nueva York, vap. esp. Panamá cap. (¿uevedo, 
pr.v M. Calvo. 
Puerto Rico, Coruña y Santander vap. español 
Isla de Panay, cap. Basté, por M. Calvo. 
Nueva York vap. esp. Santo Domingo, capitán 
Aguierrepor, por M. Calvo. 
Para Puerto Rico y escalas vap. esp, Moriera, ca-
pitán Viñalr, por Sobrinos de Herrera. 
P ó l i z a s cerr idas el dia 7 de Jun io 
No hubo. 




Rajo contrato postal con el Oo-
Mcrno íVancéa. 
S t . l a z á r e - f H A l - T O X A 
Saldrá para dichos puertos directamente 
el dia 15 de Junio ¡1 lás oclio de la mañana 
ol vapor franoós 
capitán DUCROT. 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, icio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con ctíuocimiontoa directos. Los conoci-
mkmúm do carga para Kio Janeiro, Monto • 
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
poco bruto en küoa v el valor de la factura. 
La carga se recibirá únioamenta ei dia 
12 por sor íbstiyo él 13, en el muelle do Ca-
ballería; los conocimieutos deberán entre-
garse al dia anterior en la casa consiguata-
ria con especificación del peso bruto d é l a 
morcancla, quedando abierto el registro oí 
lÜ-
Loa bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará roa-
ponsable á las faltas. 
No so admitirá nmgáu bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Loo vapores ds esta Compañía signen 
dando á loa señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán aus eon-
eiguatarioa, Amargura uám. 5, BKÍDAT, 
MONTAROS y COMP. 
4215 alO 3 dlO-1 
A N e w T o r k en 7 0 horas. 
os rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTE Y 0 L I 7 E T T E 
Uno de estos vapores saldrá,de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la ana de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnde se toman los trenes, 
llegando los pasAjoros á Nueva York sin cambio al-
guno, pasando por oaclcsonville, Savana 5ü, Gharlea-
ton, Riehmoud, Washington, Filadellia y Ualtimoro, 
8e venden billetes para Nueva Orleans. St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades a» los Ksta-
dos-UniJos, y para líuropa on combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen do Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro amo-
ricano, tíos conductoras hablan el caatellano. 
Los días de salida do vapor no so despaobon p iaa-
portcs después do las once de la mafiaua. 
AVISO.—Para conveniencia de los paflajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos tía lóa Ea-
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 
G, Lawíoa Childs y Cornp., S. en C 
M e r c a á e i - e » 2 2 , altos. 
1? m-i i 
A N T E S D B 
A N T O N I O L O P E Z Y Cs 
BL VAPOR (JOKRKO 
c a p i t á n B A S T É 
laldrápara 
Puerto Rico, 
C o r u f i a 7 
Santander, 
ol dia 10 de Junio á las 4 de la tarda llevando la 
oorroipondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerta Kico, Coruna, Santander, Cádiz y Barce-
lona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz. 
hns cédulas so ontrojíarán al roolbir loi bllletai 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 dol 
dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serón 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 9 y los docu-
mentos de embarque hasta ei dia 8. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
n ás, bajo la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com 
pañla, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido do sa dueño 
así oomo el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su oonsignatarlo 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
L I N E A D E NUEVA YORK 
en combinación con los viajes á Europa» 
Veracm y Centro América. 
Se h a r á n tres mensua les , sal iendo 
los vapores de este puerto los d í a s 
l O , 2 0 y 3O, y del de N u e v a Y o r k 
los d í a s 10 , 2 0 y 3 0 de cada mes . 
E L VAPOR-OORRBO 
S A N T O D O M I N G O 
c a p i t á n Agu irre 
saldrá para NEW YOR|t ei IQ de Jnnio á las 4 de 
14 tardR 
' Ailmile carga y pasajeros, á los que se qfrecs el 
buen trato quo esta Compaflia tiene acreditado en 
sus dil'erentes líneas. 
Tíiinli'níii recibe carga para Inglaterra, ílainbur-
go, ikeiijen, Ainattndun, iíotterdan, Ambores y de-
más puertos ile Europa con conoelmiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
Sotante, así para esta l i nea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
QUO se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen Interior de los vapores de esta 
(Tompafiia, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre do 1887, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobro todos los 
bultos ae su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposieión, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De man normenores impoüilrá BU consignatario 
M, C dyo, Oficios núm. 28. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
I D A 
SALIDA 
De la Habana el 30 ó 31 
Nuevitas el 2 
„ Gibara , S 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
Mayagüe t . . . . . . . a 9 
Aguadilla 9 
LLEGADA 
A Nuevitas el, •• 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce. . . . . . . . . . . . g 
. . Mayagüez , 7 
. . Aguadilla 9 
Puerto-Rico...... iQ 
H E T O R N O 
SALIDA L L E G A D A 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
Agnádilla 
. . Mayagüez 
Ponce.... 
. . Santiago do Cuba. 
J. (libara 
¿ Nuevitas.. . . . . . . . . 
A Aguadilla 
. . Mayagüez el 
. . Ponce 
Santiago do Cuba, 
. . Gibara. . . . . . . . . . . . 
. . Nuevitas..... 
. . Habana.......... 
N O T A S 
En su viaje do ida recibirá en Puerto-Rioó loa día' 
31 de cada mer, la carga y pasajeros que para lo* 
puertos del ma Caribe arrioa expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el dia 25 
y de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Carlbo y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época do cuarentena, ó sea deede el 7 da 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona. Santander y Coruña, pero pasíyeros 
sólo para los últimos puertos—if. Oatvo y Oomo. 
at. Calvo v Comp., Oficios número 23. 
LINEA DE f AP01ES 
T R A S A T L A N T I C O S 
OS 
Pinillos, Izquierdo 7 Cp. 
El nuevo y rápido vapor español do 8,000 tone-
!aflits alumbrado con luz eléctrica 
capitán LUZARRAGA. 
Saldrá de esto puerto FIJAMENTE ol dia 14 





Admlt? paameTOS en ons MAGNIFICAS y B X -
í n i -Ml i lüAS (,'AMARAvS. ' ' 
Támbldn mliniie nn resto de carga ligera Incuso 
TABACO. 
Para mayor comodidad de los Sres. pasajeros ol 
vapor estará atracado álos muelles de S, José. 
Para Canarias 
Esto vapor admite posajeros con billete dircto 
pnra Canarias, siendo trasbardados eu Cádiz á un 
vapor de la misma Empresa que saldrá para dichas 
Islas. 
ln fumarán sus conii'-jularuj L . Y 
Q?; Oficios 19. V/TSA 24 My 
Kl hernioso y veloz vapor español do r>,.r)00 tono -
ladas, casco de aceto y má^aina de l ripie eupan-
sión 
c a p i t á n A N D R A C A 
Saldrá de esto puerto el 1S de Junio con escala 






Admite pasajeros en sus AMPLIAS y ventila-
das <'AMARAS. 
También admito un resto da carga ligera Incluso 
TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros 
el vapor estará atracado á loa muelles de San José. 
Para Canarias. 
Este vapor admite pasajeros con billete directo 
para Canarisa, ídendo tratibordudos en Cádiz á un 
vapor de la misma empresa que saldrá para dichas 
Islas. 
Infonnar.n sus consignatarios L . SAENZ Y 
COMP,. Oficios n. 1». 
íl 742 19$ 
Hew Tork 
and Cuba i 
fEAIiíP G01AM 
Servicio regular de vapores conMosa moí.cauos 3a-
tre los puertos siguientes: 
Nueva líork, Cienfuego». í amploo, 
Habana, Progreso, '•.'ampectie, 
Nasaau, Veraeruz, Kiontara, 
Santiago de Cuba, Tuipan, i/agi" i . 
Salidas de Nueva York parala flaiia-iv Tumpico 
todos los miércoles á las tres de la f, i r 1 \ y para la 
Habana y puertos de México, todos 1 .lábaíos á la 
uua de la tarde. 
Salidas de la Habana pava Nueva Vork todos los 















— 2i; Salidas de la Habana para puertos de Mélico to 
dos los jueves por la mañana v para Tampico direc-
tamente, loe lunes al medio día, ooinosiguo: 
OKlZAKA , M . junjo 3 
Y U M U R I . . . . . . . . , . . , . , , , . _ 7 
CITY OF WASHINGTON, . . , — lo 
SENECA _ 11 
SARATOGA _ 17 
YUCATAN oí 
VIGILANCIA _ oí 
SEGURANZA - 33 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sas viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en IUS 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—Law• v M ociase 
admitirá únicamente en laAdmiais^.r i -i - 1 i V. de 
Correos. 
CARGA.—La carga so recibe 01 ) 1. • 1 i Ca-
ballería solamente el día antes de la fecliá do la SÍ -
l i ti y s». admite carga para Inglaterra, Hambur -
go, ímnen , Amsterdan, Rotterdam, HavreyA-n-
ber 1, leños Aires, Montevideo, Santos y Río Ja -
bélVi) > vunoeimíenlos directos. 
FLETES.—El flete de la carga pan-. ^ ciertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricano ó su eiiulvalenta. 
Para más pormenores dirigirse á loa agentas, Hi-
dalgo y Comp.. Cuba númros 76 y 73. 
n i i ñ m w ^ 
L J N E A S D.B L A S A N T U C A » 
l í M re 
De Í1AA1HORGO el 6 da cada mej, parala Haba 
oon escala en PUERTO-RICO. 
L E Empresa admito igualmeníiS aarga para MaUn 
sas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago (te Cuba y cual 
uuioi otro puerto do la "costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga builoienta para 
ameritar lu escala. 
También seraciba carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isia de Cî ba do les pííúoipales 
Huertos 4- Earopa a.ilro otros de Au:«t«mtiuu. Ata-
ñeres, Ijirmincliatn, ííoi.dyafts, Brem&ü, (íherbourg, 
Copenhagen, Génova, Grirasby, Manchester, Lon-
dres, Ñipólos, Southampton, llottordam y Plymoutb, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes do la 
Compañía en dlchoa puntos para más pormenores. 
Para HAVEiS y H A M BURGO, oan MO«1AC « -
vantualea sn H A I T I . SANTO D07áíNGO r ST. 
TKOMAS. SALDRA 
•1 vapor conw alemán, fia , 
capitán 
Aditmo carga para tos oitadoa puertos j también 
iríinsoürdos oon conocimlouíoa directos para un gr«n 
utimero da puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR. ASÍ J , AFRICA y AUSTRALIA, según pas-
aiosoraa qu a se facilitan en la casa oonsignatarla, 
NOTA.—IJ» carga áestiu&da á puertos en donde 
no toca al vapor, será trasbordada en Hambur^o 4 
on el Havre, * oonvenienoia do 1A Empresa. 
ISata vavair, hasta nueva orddü. na 
Inroa. 
ba carga M reciba por el muelle d« Oaballeria. 
La correepondenola solo M recibo por la Admlnií-
traoión de Correos. 
ADVERTENCIA IMPOETAüiTB. 
jSota Empresa pono á la disposiclnn de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno á 
más puertos de la costa Norto y Sur do la Isla de 
Cuba, siompro que la carga (jne se ofrezca sea sufl-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga 50 sd-
taite para HAVRE y HAM1JÜRQO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo an Havre 6 
Hamuurgo á conveuioneia de la empresa. 
Para más pormenores diridrsa É'aus consignata-
rio»: ENRIQUE H l I l L B l l f Y COMP., San Igna-
cio n. 51, Habaaa 
J O D I E ] L A . 
cap i t án N. GONZALEZ. 
V I A J E DE IDA. 
Este vapor saldrá del muelle de Luz todos los 
sábados á 113 6 do la tarde, directo pura Sagua, á 
donde llegará los domingos & las!» de lo mañana 
continunndool mismo dia viaje á Caibarién, á cuyo 
punto llegará los lunes al amanecer. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes por la mañana y 
llegará á Sagua el mismo dia. De Sagua partirá 
directo para la Habana á donde llegará los miérco-
les, por la mañana. 
NOTA: Tanto el procio dol transporte de la oar-
ga de Isahola á Sagua, como el del lanchage on los 
puertos de Cárdenas y Caibarién. será do oueiita 
de astv Empresa. 
T A R I F A D B PASAJES. 
De Habana á Cárdenas 9 6.30 eu primor^. 
De Habana á Cárdenas „ 3.00 en tareera. 
De Habana á Sa^aa........ „ 8.50 on primera. 
De Habana á Sagua , „ 4.'2G on tercera. 
De Habana á Caibarién. . . . „ 13.00 en primeva. 
Do Habana ft Caibarién. . . , „ 6.S0 ea tere-Ja. 
CONSIGNATARIOS. 
En Cárdenas: Maribona, Pérez 7 Comp. 
Ku Sagua: Miguel González Sarmiento, 
Kn Caibarién: Sobrino» da Herrara. 
Se degageha por sus armadores, S.Pedro n. 8. 
bl 512-1E 
GIROS DE LETRAS. 
H I D A L G O T COMP. 
C U B A 7 5 Y" 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York. 
Filadelfia, New Orlecns, San Francisco, Londres' 
París, Madrid, líarcí lona v demás capitales y ciuda-
des impoiUntes de los Estadss Unidos y Europa 
así como solire todos los pueblos de España y sus 
provincias. 
' 4ti7 7S-1 Ab 
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercadores. 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
í a c i l i t a n cartas de c r é d i t o y giran 
letras á corta y larga v i s ta 
sobre NEW YOKK, BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NEW ORLEANS, MEJICO. SAN 
.1 HAN DE PUERTO RICO. LONDRES.PABIS 
BURDEOS, l-VOiví, BAYONA, H KM BURGO, 
BREñíEN. BERLIN, VIKNA AMSTERDAN, 
BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , GE 
NOVA, etc., etc., asi como sobre todas las capitales 
y pueblog de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
A.leiiuis. compran y venden eu oo.mihion RENTAS 
ESPADOLAS, FRANCESAS 6 INGLESAS, BO-
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cualquiera otra 
clase de valores públicos. 
<'700 78 l 8 M y 
8, 0'REILLY, 8, 
ESQUINA A M E M A D E R E S 
H a c e n pagos por e l cable 
faci l i tan cartas de c r é d i t o 
Oirán le'ras sobre Londres, New York, New Or-
leana, Milán, Torín, Eoma, Venada, Florencia, Ná-
polesi Lislma, Opo/to, Gibraltar, Hremen, llambur-
go, Paiís. Huvre, Nantes, Burdeos. Marsella, Lllle. 
Lyon, M^jieo. Veraeruz, San J.uaj de Puerto Kico, 
etc., etc. 
E S P A Ñ A . 
.Sobie todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
de Mallorcü, Ibiza, Mahon y Santa ('v.u do Tene-
rife. 
Y m E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibartóa; Sijfua la Orande, Trinidad, Cienfuegos, 
Saucii-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, l(¡liara. Puerto Príncipe, 
V. 11 •1 !í 
708 156-18 Mv 
m m m m m m 
Correos de las AntUlas 
TRASPOETES 1 I L I T A E B S 
M. GELATS Y Ca 
108, A G U I A R , 108 
ESQ. A AMARGURA. 
H a c e n pagos por e l cable, facil itan 
cartas de c r é d i t o y g iran letras á 
corta y larga v is ta . 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracvua, Méji-
co, San Juan de Puerto Rico, Londiv*. París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, llamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, «énova. ^ars^Via,' Havre, Lille, Nantes, 
«S'aint. Qiiinti;;. Qieppe, Toulouse, Venena, Floren-
cia, Puleniiibi TuHn, Mosina, etc., as! como sojiVÁ 
todas las capitales y poblaciones de 
E s p a ñ a é I s l a s Qattftxiftsj 
un 
capitán D. JOSE VlHOLAS 
K&ld^ d i Uta puaifio 3Í (ti* 10 de Junio < las 
i» Tu tarde p m los (te 
(S-ibara, 
^ e r t - A i i - F r i n c s , Ha i tL 
Puerto j,JIata, 
•feSáya^uea, 
Las páticas para la carta do travsMa «olo s« a-issi-
tas Itasia «1 ('¡i» üu^rior da la salida. 
CONSIGNATAaiOK. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrfguíí y ü?. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silv*, 
Baracoa; Sres. Mouós y C? 
Coba: Sres. Galleun) Kem f il? 
f ort-Aa-Pru.cé: S^es/J.' J$. í'r-avleso y O* 
P.iieHoPlatá: Sr&s! ííucesoros de Cosme Batils, 
Ponce: Sres. Fritee Lundt y C« 
Mayagüej:: Sres. SchuUe y C? 
Aguaailla: Sres Valle, KLoppiaob. f 
Puerto Rico: 8. D. Ludwi? DnpUc*. 
R« despacha iiov sos Armadoraiii. S. \,t>*v* a i 
EÍPEISAÉ?APOHlSWñt 
Correos ilo ía¡s AmMíla» 
T E A S F 0 E T 1 S 111 
5>*3 
I t inerar io de los dos v ia jas sosaa-
les q,ue e f e c t u a r á n dos vaporas do 
osta E m p r e s a , entre esto puerto 
y los d e Sagtia y Caibayiifor.u 
VAPOR 
C O S M E D E I E E E S M 
capitán ü . JOSE SANSON 
VIAJE DE I i )A 
Kale vapor saldrá del niuoWe de Laz to fr.s los 
martes á las »? de la taí do, diroclo par* Sagua á cn-
yo pueito llegará los miércolea por fa mahuiia, sa-
liendo el mismo dia, para OMbsítíp, u donde Ue-
gá'rá los]noves al amanecer. 
RETORNO. 
Saldrá do Caibarién loa viernes por la máSan* 
llegando á Sagua el misinó dia de envo puerto 
partirá airéelo para la líab.i ia, i donde llegayá log 
sábados por la mañana. 
^ e i T o c j i r r i í e s U n i d o s tío l a 
Habana y A l m a c e n e s de R e g l a . 
FEBEOCASRILES. 
ADMINISTRACION GENERAL. 
Debiendo comenzar á regir desde el dia lií dê  
presente mes la nueva tarifa aprobada por el Excm"? 
Sr, (iobernador Oeneral para los transportes po^ 
los vapores de esta Empresa, ómnibus de l^egia y 
trenes del ramal de Guanabacoa, e<; iusevla á conti-
nuación para generai conoc^miooto! 
P H - ^ X O t i E N P L A T A 
y l AJEROS. 
Luz á Guanabacoa ó vice-versa, 20 cts. adultos. 
Id. id. id , lü ctj, niños de 3 á 7 años. 
Id, id. id., lü cts. militares de uniforme. 
Id. id. ida y vuelta, 4U cts. adulaos. 
Los viajer^a ^ desoen ir al pueblo de Regla se 
, ... uíu eu la ji<ac/7« del emboque de Segla de una 
[íapéletá do óninibiis, GRATIS. Los que salgan por 
esa puerta para regresar en el día á Luz á Guana-
bacoa, se proveerán de un boletín (iu regreso, para 
poder rentar de nuevo, GKATlS; LOS quenoen-
oontríiulose e-̂  l¡ia eóndicioues anteriores penetren 
por puerta para dirigir*» á Luz 6 Guiwiaba-
»oa, alionarán CINCO centavos. 
l.os couductores de los OMNIBUS evpendepán 
billetes, que además ;del uso del óiu^Uxu» desde el 
pueblo de Kegla hasta la p\\ftvU d^il emboque, M 
derecho al transporte (l,s Ly? 6 á Guanabacoa. El 
precio de estoii bi'^eies sera DIEZ centavos, y se 
- ' i ' :.l;u, al penetrar por la puerta en el emboque, 
'Vanilílén expenderán billetes de ida y vuelta por 
V Kl M E centavos, válidos por el mismo trayecto. 
Los viajeros que hajían uso de los ómuili;,s, sin uti-
lizor lo» vapores ó el ícrrocanil , Roñarán (MNCO 
centavos. 
Loa viaj.-ios q^e ileven consigo á mano BULTOS 
de más (je $) decímetros cúbicos de volumen y de 
.^•noí de &0 decímetros, abonarán por dichou bul-
tos CINCO centavos al penetrar por las tornlqiio-
tes de Luz ó Guanabacoa, ó po)- puerta do Regla. 
No so permitirá llevar á iUt,no bultos de más de 50 
decímetros cnli'.cü, üe volumen en horas de attueu-
cia de yi^.;ros, y cuando se consientan se abonará 
yor olios 1)1 EZ centavos. 
Eatve Luz y l{v$\íi y viceversa. 
VeV.ículos y animales. 
CaweUll^de mano vacía (sin conductor).. 5 cts. 
Id. cargada 10 „ 
Coche vacío de un caballo con conductor.. 30 „ 
fd. ni,do 2 id. con id 40 
Coiíhe fúncWede 2 caballos con conductor $1.0d 
Id. cada aballo de más 
Caballo cou montura y ginete , , , 
Id. sin ginete , 
('ahallos, muías, resey, suvllas..,. . , 
Ternero^ cabras,pueícos, docena de galli-
UUIJ 6 pollos, par de guanajos, etc.. . . 
paballo .̂ mulo con ser»in cargado 
Carretón de uua muía con conductor, vacío 
Id, de una muía cou conductor, cargado 
!d. de una muía con más de un metro 
de altura cargado 
Carretatoon un buey y conductor, vacía.. 
Id . id. id. cargada 
Id. con dos bueyes y conductor, vacú . 
Id. id. id. caread^ 
Nota.—En !ua eáiiuiras de I f clase de los vapores 
36 1̂:1 iniihá la entrada á personas en mangas de 
camisa, ni á los que por su falta de compostura, pa-
labras ó acciones, ol'endan el decoro de los demás, 
'i'ainpoeo se permitirá llevar consigo bultos que por 
MI l'ormaj yolttincu ó mal oior puedan molestar á los 
viajeroa.' 
llábana 7 de junio de 1897.—El Administrador 
genoraVliíL. Ximeuo. C «09 4-9 ^ 
Bmp^'a del Ferrocarril Urbano 
y Omñibp do ía Habana 
. &MI1ÍISTBAOIÓÍÍ 
-A. " V I S O . 
Api (ibada por ol Gobierno g e n e r a l B Q O -
dificación de las tarifas ^ i ü Empresa, 
se bace saber ñ, laa añores pasajeros que 
utilifeijj loa carros de las líneas del Cerro, 
Jjesús qtí Monte y Carmelo, que de^di) 
día 4 del corriente mes, empezarán ¡1 regir 
los precios de 10 centavas por cada un tra-
mo, y quince centavos por el viajo directo, 
Los que hagan uso de los carros de la líuoa 
del Pilncipe abonarán diez centavos por 
estar comprendido en uq tiolo tramo todo el 
trayecto quo recorren. 
Habana, junio l " de 181)7.—El Adminis-
trador, José Artidielto. 














C o m p a ñ í a do seguros mútvios con-
tra incen lio. 
La Comisión nombrada en la primera sesión de la 
.tueta general ordinaria verilioada el S3 de Abril 
próximo pusado pava el exanu-n dfl la Mcnimla v 
glosa do las cuentas del año 1890, ha terminado su 
cometido. 
Lp que pongo en conocimiento de los Sres. Aso-
ciados citándoles para la segunda [tttióo 
lia de tener efecto á la una de la larde del dia 
nuevo del entrante Julio en las oflolaai de la Com 
panta, Empadrado n. 42, en esta Capital; en cuy» 
sesión se dará lectura al Informe de la referida Co-
misión y se resolverá sobre la aprobación d« l i He 
mona y cuentas mencionudas, adviniendo quo serán 
válidos y obUgalottog ln» aouerdúi que se adopten, 
onuqoiera ûe sea e1 DÚm*a delós ootíourre'ntei 
llal.ana 2 de Junio de 18-17.-Kl Vice Presidente, 
íraiicisco Sale, da. 0 803 ali ]5 7Jn 
Gremio de fabrica de tabaco que 
elabora hoja de Vuelta Ahajo, 
Devuelta por la Administraoióii el acta del ruñar-
te en virtud de estimar laAutoridul de Hucieuda 
que se ha dejado de Henar un requinto de la Ley do 
laniaí , cito por este medio iiuevamente para el e 
x-ameny juicio de agravios qu» su ka de c.elel.rar a 
las 8 de la noche del luncj 11 del corriente en los 
salones del Centro Asturiano 
Habanas de. Junio de U97.-K1 BíndUjO, Rafael 
ü . Marques. C 810 
. Mores k M m . ' 
Se convoca á loa keiíores airremimloH pura la imi-
ta general que tendri lugar el lunes l i del con icn 
te á las ocho de la noche en el loodl calle da 0 
lieilly n. (15 para el examen del reparto y inicuo 
de agravios. 
Habana 8 de Junio de 1897.—Kl Síndico. 
• 6-9 
L o s agentes de la« c o m p a ñ í a s de 
seguros contra incendios que 
suscriben autorizan por este 
medio ^ sus respectivos clientes 
para usar la claBtt de alumbrado 
que les convenga, e x c e p c i ó n he-
cha del gao Aceti leno por los 
grandes peligros que ofrece. 
H a b a n a Marzo 2 do 1 8 9 7 . 
J. P.illerndesy C1) ageuto de la Compar.ia Nor-
thern. 
Hridat Mont'ros y C?, agente do la Coraerciil 
Unión. 
Custavo üock. id., Id., (iuardian. 
üilveira y Of, id. id. Atlas. 
Sclnvab y 'rillman, id. id. llelvetia. 
Franck, Hijos y C;.', id. id. Imperial. 
J. Argnmedo, id. id. Sun y LvncashÁMk 
lí. P. Kohly, id. id. Liverpjol ana Londou aiut 
Qlobe. 
Pedro Hernández, id. id. Lonaon Ass. Corpora-
tion. 
J. F. y G., Millnlgton. id. id. London and Lan-
cashire. 
J. P. y G. Millington, Id. id Norwioh Union. 
Ramón Garcín, id. id. Hamburg llremer. 
llamón (iarela, id. Id, Phoenix. 
K. A. Belancourt, id. id. Nacional PriufalMl, 
Will linos, y C", id. id. London and Lancashiro. 
WiU linos, y C?, id. id. Norte Germánica. 
.1. Halcellsy C% id. id Koyal. 
J. A. Hancos, Id. id. ScottisU ÜHión y NaáonHl. 
K. Bauriedel y C?, id. id. Unión. 
Id. id. id. Trasatlántica. 
Neulmus, NiHimiinn & CV id. id. Nelherlands. 
W. Looftand C'.', id id. Fulalinu. 
C. K. Beck, id. id. Magiieluirger. 
Pedro Sueyras, ul. Id. Mauchestev, 
J. A. Mac. Lean. id. id. lioyaí Éixithatlge, 
Aquilino Ordíiñea, id. id. Norlh Brilislí and Aler-
eaniH»; c su? IQ-ÍI 
gremio de Pabrieantes de Tabucos 
ál por menor. 
Se cita A Junta gmioral á los señores agremiado* 
pava el día 14 del actual, á las doco d«l día. en el lo-
cijl de la Secretaría de los gremios de la Habana, sita 
en la calle de Lamparilla mimero a, para el exa uif n 
del reparto correspondiente al próximo eieroieio de 
lm7*99i y celelirarel juiciu .!.> j , f ; ia» ioa á que se 
reheren los artículos f.í) y 70 del Reglamento y tarifa» 
vig. nles. Kl síndico que snseriliu ruega á lossefiorei 
agremiados la más nuntiail asistencia al acto. 
Habana, J.u;io ? do 1897.-E1 Síadico. Manuel 
García J^onondez. Cn 8,1 5-8 
| É t o Batalldn M Begimiento 
de I n f a u t o r í a Saboya n. 6. 
Iluí.iendtt acordado este Cuerno la necesidad de 
adoumí l,!»i)0 camisas, 2,00.) calzoncillos, 500 mo -
rrales, 2.500 borceguios. 3,500 guayaberas con nú-
meros, 2,500 pantalonda y 2,000 toballas, con arre -
glo á los tipos apvohados por la superioridad, se-
hace pdblieo par este medio á fin deque loa contra-
tistas que desden tomar liarte en la subasta presen -
ter; ¡¡na proposiciones en pliego cerrado on la Repre-
sienísción de este Batallón el dia 15 del corriente eo, 
sus oficinas, advirtiendo que ol pago do la coutialu 
se realizará cuando f.l batallón haga efectiva la con-
signación del mes en que reciban dichas prendas., 
en la cluat/ de moneda que reciban de la Hacienda , 
sicidlo además de cuenta del contratista toda clase 
de gastos quo ocasionen las mismas hasta su ingreso 
en el almacón del Cuerpo, el pago de anuncios y 
los derechos que correspondan á la Hacienda. 
Cristina de Macurijes 5 de iunio de 18!)7.—Kl Je-
fe Representante, Manuel Sotelo. 
C 802 5 H 
GREMIO D E n A R N I C E X f Á T 
Pava el examen y reparto de la c. jtitribución se 
cita a los señores que forman este gvemio á la junta 
de agravios que se celebrará «1 'viernes 11 del co -
rriente, á las siete (n uuuto de la noche, en los altos 
del café «La Diana» íReina y Aguila); cumpliendo 
asi lo dispuesto en el ttiglamento do Subsidio ln 
dustnal.—Habancv, Jnnio 6 de 1897.—Kl Síndico. 
Segundo RodCgue? Menéndez. 
la-7 4.1-8 
h'imera Empresa de vapores de la Bahía 
y Ferrocarril LA PRUEBA do la Ha-
bana á Eegla y Guanabacoa, de don 
José Cabero. 
. A / V I S O 
Autorizada esta Empresa del ferrocarril 
LA PRDKBA parala modificacióudo sus ta-
rifas, ae anuncia por esto medio al público 
que desde el día 15 regirán los precios si-
guientes: 
Ps. Cs. 
Tor personas blancas ó de color, á 
Kegla 10 
Idem niños hasta cinco años 05 
Viaje directo entre la Habana y 
Guanabacoa 20 
Por personas^ lancas ó do color, á 
Kegla con bultos mayores 15 
Idem coches do un caballo vacío. . 30 
Idem coches de dos caballos vacío. 40 
Idem carretas de dos bueyes car-
gada 80 
ídem carretas de dos bueyes vacía 40 
Idem carretas do un buey vacía . . 30 
Idem carretas de un buey cargada. 60 
Idem carrelón de una muía cargado 40 
ídem carretón do una muía vacío. 20 
ídem carretón cuya carga sobre-
Ía.]g& un metro Inora del carre-
tón 60 
Idem carretilla cargada 10 
Idem vacía 05 
Idem bultos sueltos de media vara 
do altura 05 
Idem idom de más do medía vara. 10 
Idem cada caballo cou montará y 
Kinete 20 
Idem cada caballo sin gineto , 10 
Idem caballo ó ínula con serón car-
gado, sin conductor 10 
Idom cada res mayor suolia 10 
Idem idem ídem menor ídem 05 
ídem por cáela ¿ocho fúnebre "con 
dos caballos 1 
(dejm idem Idem idem abonará, por 
más do dos caballos poí cada uno 10 
Los militares oon uniforme abona-
rán á Kogla 05 
Idem idom idem á (íuanabacoo..,,, 10 
Habana, 4 de junio de \¡$úZ.—,Tosé Ca-
brero. 417!) 8-5 
Gremio de Tiendas de tejidos 
con sastrería y camisería. 
MtlVOtea á los señores aKremiatloíi para qne 
concurran á la Junta que ha do oetabltáMe u 1M sie-
te de la noche del jueves 10 del cwWente, en los sa -
lones del Casino Kspcfíol, roa resolver la queja 
presentada á esto Rreinm p*r los señores Árgttellea 
y llennanos, ostahVi.-.ídos on la calzada Principe 
Allonmi ICÍ), reUílva á la cuota inipnesta ú didi.i.t 
BefiftrM Cíurespondiente al repaitodel ejercicio do 
l8U;ál8!)8. Habnna 4 de junm de 1897.—Ki Sin-
dico l'.', Ricardo Qriüsar, •ii!)r> r. ;. 
m m W PANADERIAS. 
Ŝ  c i ^ á junta general á los señores que pertaM^ 
..en A este gremio para el mirírcole.s 9 del actual, á 
la mm de la. tarde, en la calle do Lamparllia n u n u -
ro ?, pára el examen del reparto de 1897 á IS98, y 
celebrar <jl jntcio de agrávlóa á qne «e relieren los 
arlícnlaa, G9 y 70 del Reglamento de Tarifas vigonío, 
Habana, junio 2 de 1897. - Kl Síndico, S ivUi iJo i 
Sqhl. (.'n 787 {1-4 
EXPRESO DE GUl'IKRREZ UK Í.ÉONT-̂ ÍT-tablecido en 1850,—Amargura oaqulna á Oficio». 
—Remisiones de todas clase-. ,(c Imlios y encargoa 
paia todos los pueblos d?, la Fonínsnla y (Ü estran-
jero.—Embarques v desembarques de equipajes y 
mercancías, dí^P-achos de Aduanas.—Comisloueft 
Báíjt) lft-a8My 
DIARIO D E J A MARINA. 
HIKKCOLÜS 9 B E JUNIO DI! 18»7. 
EL CENSO ELEOTOSAL, ^ 
A l enterarse de nuestro telegra-
ma de Madrid del O de los corrien-
tes, en que se dice que en Consejo 
de Ministros se acordó la rectifica-
ción del censo electoral de Cuba, 
La Unión Constitucional expresa 
que "aquí nadie se ha opuesto á la 
rectificación de los censos," Este 
aserto resulta desmentido por el se-
ñor Cánovas del Castillo, quien, se-
gún otro teleírrama, expuso á un 
redactor de La Correspondencia de 
fispaña, que esa rectificación dis-
gustará á ah/únpartido cubano, pero 
que el Gobierno tiene el deber de 
prescindir de toda consideración de 
partido, para que resalte la impar-
cialidad en la implantación de las 
reformas. 
El censo se someterá, pues, á rec-
tificación; pero debemos insistir 
en las ideas que sobre este punto 
en distintas ocasiones hemos ex-
puesto. Mientras no se separe de 
sus cargosá determinados Goberna-
dores de provincias y á otros fun-
cionarios que tienen compromisos 
con la política de intransigencia; 
mientras no se destituya á los ac-
tuales Ayuntamientos, creados por 
el general Martínez Campos en pro-
vecho de la unión constitucional, y 
con olvido del artículo 92 de la ley 
electoral, y mientras no se consti-
tuyan Comisiones municipales con 
individuos de los tres partidos cu-
banos, por partes iguales, designa-
das por el Gobierno, entre los más 
idóneos, dignos y meritorios, que 
ofrezcan con sus antecedentes ga-
rantías de rectitud é imparcialidad; 
serán iniitiles 
que la actitud reformadora procura 
dar satisfacción á la opinión públi-
ca de los diferentes partidos de la 
Isla y de la Península, así como á 
la del extranjero. Esto nos ofrece 
motivos para agregar que si la roe 
tiíición del censo no va precedida 
de las medidas indicadas, la ópi 
nión pública no se verá satisfecha 
ni en la Isla, ni en la Península, n i 
mucho menos en el extranjero. 
Si en la rectificación aparente, 
y mal realizada, lia de quedar 
en pió la absoluta preponderan 
cia de una tracción mínima de-
país, nadie se manifestará conten 
to; la pacificación de los espíritus 
no se logrará por completo; la ac-
ción diplomática será un fracaso, y 
estaremos todos en condiciones na-
da envidiables. 
i r o í s i i m i É 
Entre los héroes de esta guerra 
hay que contar realmente á los ma-
quinistas, fogoneros y demás per 
sonal indispensable á la locomoción 
de un tren. 
Llevaron la vida expuesta cons-
tantemente maquinistas, fogoneros, 
etc., y algunos de ellos han pereci-
do víctimas del salvaje proceder de 
arrojar ó colocar bombas de dina-
mita empleado por los insurrectos. 
Pensando en esto, hemos creído 
sería cosa muy justa que se premia-
ra á ese personal de un tren ep 
marcha á través de los peligros que 
el salvagismo pone en su camino. 
Creemos deben ser considerados 
conío militares en campaña, todos 
cuanto conduciendo ó sirviendo un 
tren exponen su vicia, sin poder de-
fenderla, porque el ataque es tan 
artero como cobarde. 
Si. Esos intrépidos servidores de 
los procedimientos I una locomotora, servidores son de 
que se adopten para formar un cen-
so ajustado á la verdad, á la ley y 
á la moral pública. Esas autorida-
des no brindan confianza. Por mu-
cho que alguna de ellas procure 
obrar con corrección, sus prejuicios 
la inclinarán á favorecer á sus co-
rreligionarios;, sus subalternos con-
taráu con la impunidad, en el caso 
de cometer algún desafuero; será 
ineficaz de todo punto el intento de 
la patria en las actuales circuns-
tancias. 
Y todos los que bien sirven á la 
patria, deben ser recompensados. 
'No dudamos que dada la eleva-
ción de sentimientos y la rectitud 
de juicio de nuestro Gobernador 
General, ha de hacer algo en favor 
de los que han perdido miembros 
de su cuerpo indispensables para 
ganar el sustento y los han perdido 
remediar los innumerables vicios y I sirviendo á veces al ejército y siem-
defectos del censo, á cuyo favor, y j pre á la patria. 
explotando la presión oficial, los 
constitucionales han llegado á apo-
derarse de la situación, hasta el ex-
tremo de que en la culta, rica y po 
Y ciaro se está que si los mutila-
dos conduciendo un tren merecen 
la gratitud nacional y positiva re-
compensa, en el mismo caso se ha-
pulosa ciudad de la Habana, el A-1 Han los huérfanos y las viudas de 
yuntamiento se compone de dos in-
sulares y de veinte y ocho peninsu-
lares. ¿En qué población de la Pe-
nínsula se vería con calma tan 
monstruosa desproporción! 
No necesitamos extendernos mu-
cho para demostrar la imposibili-
dad de efectuar un censo verdad 
con las autoridades á que hemos a-
iudido. Esto se reconoce y se con-
fiesa por toda conciencia honrada. 
Pero no queremos prescindir de 
una observación de colosal impor-
tancia. 
Según el -artículo 19 de la ley e-
lectoral, serán electores los veci-
nos cabezas de familia., que lleven 
dos a ñ o s por lo menos de res iden-
cia yj/ft en el término municipal y 
que vengan pagando contribución 
por bienes propios con un año de 
anterioridad á la formación de las 
listas electorales, ó que acrediten 
otras condiciones. Estos requisitos 
habrán de justificarse por certifica-
dos expedidos por las autoridades 
municipales, y por las de Hacien-
da en lo tocante á contribuciones; 
y ya existen precedentes incuestio-
nables de que las municipales, y á 
veces las de Hacienda, han rehusa-
do expedir las certificaciones de su 
cargo, ó las expidieron en términos 
inexactos, sin que jamás so haya 
impuesto el oportuno correctivo á 
semejantes abusos, cuya impunidad 
quedó así establecida. 
Si esto ha ocurrido con frecuen-
cia en épocas normales, cuando el 
país gozaba de paz profunda ¿qué 
sucedería en la actualidad! Si en la 
Habana hubiese quien se atreviera 
á solicitar certificados para pedir 
inclusiones ó exclusiones ¿se conci-
be acaso que en Matanzas ó en Pi-
nar del Rio, se cometiese la osadía 
de hacer gestión alguna para recti-
ficar el censo, que sirve de paten-
te á la unión constitucional? So-
bre todo en los municipios de se-
enndaria importancia ¿habría quien 
quisiera ejecutar acto de presencia 
en lo que significa manifestación 
de opiniones políticas en sentido 
liberal? 
Cámbiense las circunstancias y el 
resultado será distinto. Sepárense 
de sus cargos á los Gobernado-
res referidos y á los demás fuu 
cionarios comprometidos con la 
unión constitucional. Keomplácen-
se los Ayuncamientos por Comisio-
nes municipales, en que el Gobier-
no puede hacer que figuren los 
hombres de mayor prestigio y res-
petabilidad. Y entonces habrá 
prendas positivas de que el censo y 
las elecciones consiguientes lleva-
rán el sello de la rectitud. De 
esta suerte todos podrán aprove-
char ios medios legales para ejerci-
tar sus derechos, sin que haya lu-
gar á quejas, á temores y á sospe-
cJias. 
Yernos eu el preámbulo del bili 
de indemmdad la afirmación de 
los que perdieron la vida en el cum 
plimiento de un deber, sí, pero en 
la realización de hechos heróicos 
en bien de la nación. 
Tal creemos, y por ello decidimos 
escribir estos renglones, interesan-
do en favor de los maquinistas un 
buen acuerdo de nuestra primera 
autoridad. 
\ m \ i m OE c o i í i f o 
En el día de ayer una Comisión, 
presidida por nuestro respetable 
amigo el señor Pbro. don Celestino 
Hivero, cura párroco de H o y o Co-
lorado, y acompañada de nuestro 
t a m b i é n querido amigo e l E x o e l e n -
tísimo señor don Eosendo Fernán-
dez, Presidente de la Cámara de 
Comercio, visitó, en representación 
de los señores propietarios de Ma-
rianao, Cano y Bauta, al Excelen-
tísimo señor General Segundo Cabo 
Marqués de Ahumada, con el objeto 
de conocer la resolución recaída en 
una instancia elevada á la Superio-
ridad, á fines del mes de mayo últi-
mo, solicitando la concesión de una 
zona de cultivo que, partiendo de 
Marianao, por la calzada, terminase 
en Hoyo Colorado, y desde este 
pueblo y en línea recta en la playa 
de Baracoa, con uua cabida do dos 
mil caballerías de tierra. 
La referida comisión abandonó el 
Palacio sumamente satisfecha de la 
acogida que tuvo por parto del Ex-
celentísimo señor General Ahuma-
da, quien lo manifestó quedaría las 
órdenes oportunas para que, en bre-
ve tiempo, comenzasen las obras de 
fortificación que han de protejer di-
cha zona de cultivo. 
Inmensa será la alegría que ex-
perimentarán, al enterarse de la an-
terior noticia, las numerosas fami-
lias reconcentradas en los mencio-
nados pueblos; porque, gracias á la 
iiligencia do la referida Comisión, 
al valioso apoyo que al pensamien-
to ha prestado la Cámara de Comer-
cio, que tanto ha venido trabajando 
con excelentes éxitos en la creación 
do zonas de cultivo en las dos pro-
vincias occidentales, y á la noble 
Justificación de nuestras primeras 
autoridades, podrán entregarse á las 
labores agrícolas, con afisoluta se-
guridad. 
El D I A R I O D E L A M A R I N A envía 
su aplauso á las dignísimas perso-
nas que han gestionado la conce-
sión do la repetida zona, la cual 
será, en las actuales circunstancias, 
la salvación do las familias á que 
nos hemos referido. 
Eu vista de los resultados que en la prác-
tica ofrecen las casas de rilas; tenieudo en 
cuenta lo que demandan la moral y el or-
den público; y con el fiu do que la vagan? 
cia y otros males de trascondeucia, no pue-
dan en concepto alguno sustentarse á la 
sombra de concesiones emanadas do la au-
toridad, el Exorno, Sr. Gobernador Supe-
rior político, se ha semdo resolver lo si-
guiente:—Io Las casas de rifas hasta hoy 
autorizadas desaparecerán en el término 
de un mes á contar desde la fecha de esta 
resolución.—2o Queda absolutamente pro-
hibida la autorización para nuevas casas 
on la forma que hoy existen.—3? Sólo se 
concederá permiso para rifas á aquellas 
personas de arraigo y de antecedentes sa-
tisfactorios, siempre que se contraiga la 
solicitud á objetos de que los interesados 
quieran desprenderse y cuyo hecho no trai-
ga las consecuencias que ahora tratan de 
evitarse con esta disposición. 
i 
H18TOHIA MILANBSAUEIi SIGLO XVI 
POB, 
A L E J A N D R O M A N Z O N 
T S A D U C C I Ó N RE 
1). JUAN NICASÍO (¿ALLEGO 
( Conlinúa.) 
A g u á r d a l e él d u e ñ o con un i n t e r é s y 
una s u s p e n s i ó n de á n i m o no acostum-
brado. ¡Cosa par t icular ! E l que con es-
p í r i t u imper turbable h a b í a dispuesto 
de tantas vidas, y on todas sus lecho-
r í a s siempre tuvo en nada las congojas 
que h a b í a hecho sufrir , menos cuando 
alguna vez por e s p í r i t u de venganza 
se gozaba en ellas, ahora, a l cometer 
este atentado contra una miserable al-
deana, experimentaba cier ta especie 
de repugnancia, do disgusto, y a ú n 
p u d i é r a m o s decir de miedo. 
H a b í a a l g ú n t iempo que desde una 
ventana de las m á s altas del casti l lo 
estaba de acecho mirando hacia l a en-
t r a d a del valle , cuando a p a r e c i ó el co-
che, que v e n í a con mucha len t i tud , 
porque la pr imera carrera á galope 
tendido h a b í a debi l i tado la fuerza de 
los caballos. A u n q u e desde la a l tura 
en que estaba en o b s e r v a c i ó n p a r e c í a 
e l coche uno de aquellos de c a r t ó n con 
que se entretienen los muchachos, 1c 
conoció inmediatamente, s int iendo en 
BU co razón nuevos y m á s fuertes l a t i -
dos. 
E l Gobierno General ha dispuesto 
en decreto que se inser ta on la Gaceta 
OJicial p r o h i b i r en absoluto las casas 
lo r ifas, dejando en v igo r el decreto 
de Io do marzo de 1872, que en su par-
te fundamenta l dice: 
—¿Si v e n d r á en é l t — d i j o para si.— 
¡Cómo me fas t id ia el asunto de esa mu-
jer! V o y á desembarazarme de seme-
jante encargo. 
Y ya se d i s p o n í a á l l amar á uno de 
sus s a t é l i t e s para que, l l e g á n d o s e al 
üoche, mandase al Gavi lán que diese 
!a vue l ta y condujese á L u c í a al cas-
t i l lo de 1). Kodr igo ; pero c ier ta voz 
imperiosa que r e s o n ó on su in ter ior le 
hizo desist ir de t a l pensamiento. Sin 
embargo, no pudiendo resist irse al an-
sia de mandar a lguna cosa, y fasti-
diado de estar aguardando ociosamen-
te el coche, que se acercaba con una 
l en t i t ud que pa ra él t e n í a accidentes 
de molestia, l l a m ó á u n a v i e j a que te-
n ía en su casa. 
H i j a é s t a de u n an t iguo conserje del 
castillo, h a b í a nacido en él y all í lia-
b ía pasado toda su v i d a . L o que desdo 
su nacimiento h a b í a v i s t o y oído la 
h a b í a hecho formar un concepto asom-
broso y ter r ib le del poder de sus amos 
y la m á x i m a p r i n c i p a l que le habían 
inspirado la e d u c a c i ó n y el ejemplo, 
era la de que c o n v e n í a obedecerlos en 
todo y por todo; porque p o d í a n ha-
cer mucho ma l y mucho bien. L a idea 
do ob l i gac ión depositada como górmim 
en el c o r a z ó n de los hombres, desen 
v o l v i é n d o s e en el suyo á la par qué las 
de u n respeto, u n temor y una codich 
servi l , so h a b í a identif leado en ella 
oón estos sentimientos. Cuando su 
amo, d e s p u é s de en t ra r en poses ión de 
sus bienes, e m p e z ó á hacer de ellos 
aquel uso espantoso que hemos visto, 
La catástrofe j e j a "Cliarit 
Otemeles cieicas 
N o ent ra en nuestro á n i m o hacer u n 
re la to de los t r is tes acontecimientos o -
curr idos á consecuencia del horroroso 
incendio de la calle de J e a n - G o u j ó o , en 
P a r í s , en el local ocupado por el Bazar 
de la Ca r idad Mate rna l , pues estos son 
ya har to conocidos de los lectores del 
D I A . E I O . H o y nos proponemos dar una 
sencil la e x p l i c a c i ó n de u n n ú m e r o de 
hechos t r i s t í s i m o s anotados por los pe-
r i ó d i c o s y presenciados por g ran pa r t e 
del p ú b l i c o parisiense; hechos, como por 
ejemplo, el amontonamiento de c a d á -
veres j u n t o á las puertas de salida; las 
muti laciones observadas on u n crecido 
n ú m e r o de las v í c t i m a s y otras c i r -
cunstancias a l parecer e x t r a ñ a s . Y 
para este t rabajo vamos á t r a d u c i r lo 
que tomamos ad hoc de u n p e r i ó d i c o 
extranjero. 
E n p r imer lugar ,—dice—el p á n i c o 
que se apodera del p ú b l i c o en los mo-
mentos en que so declara u n fuego, es 
la causa p r i m o r d i a l do todas las dos-
gracias. L » 8 salidas so ven ob t ru ida s 
por la a g l o m e r a c i ó n do gente enloque-
cida, y la i n t o x i c a c i ó n r á p i d a por el 
ó x i d o do carbono, encuentra p rop i c io 
el campo para l l evar á cabo su obra do 
muerte; pues bajo la inf luencia de esto 
gas, se produce u n desfallociruionto 
muscular que reduce á la impotencia ; 
y a s í so expl ica que caigan las v í c t i -
mas unas sobre otras j u n t o á las sali-
das formando p i r á m i d e s que á veces 
se e levan á grande a l t u r a . 
E n el caso del Bazas do la Ca r idad , 
hay que fijarse en ol hecho de que tros 
escalones que h a b í a que subi r para sa-
l i r del local , v e n í a n á aumentar l a 
o b s t r u c c i ó n de la puer ta de l edificio, 
pues con t ra ellos h a b í a n precisamente 
do t ropezar y caer los que h u í a n sin 
detenerse á mi r a r lo que h a b í a bajo 
sus p i ó s . Y este momento de d e t e n c i ó n 
á l a salida; esâ s caldas, bastaban para 
amontonar los fugi t ivos y dar t iempo 
fi que pronto no fuesen m á s que prov i -
s i ón de combust ib le aglomerado a l 
paso de las l lamas que avanzaban con 
ver t ig inosa carrera . 
D e haberse hecho la o b s e r v a c i ó n , es 
fácil que en esos pr imeros momentos 
los vestidos, el pelo, todo cuanto l leva-
ban puesto las v í c t i m a s , estuviesen to-
d a v í a in t ac tos . S ó l o momentos des-
p u é s l l ega ron las lenguas de luego á 
consumar su ob ra de d e s t r u c c i ó n . 
A l g u n o s de los c a d á v e r e s hallados 
debajo de esos montones de seres hu-
manos, r e l a t ivamente protej idos c o n -
t r a la a c c i ó n del excesivo calor que los 
rodeaba, t r a í a n á l a memor ia el re-
cuerdo de aquellos otros c a d á v e r e s en-
cont rados en los pasillos do la ó p e r a 
c ó m i c a , cuando el incendio de 1887. 
A l l í h a b í a ve in te y una mujeres y 
stds hombres c a í d o s unos sobre otros; 
cubier tos de una capa do h o l l í n y cuyo 
pelo y vest idos estaban in tac tos : n i 
una c in t a h a b í a rasgada; n i un b o t ó n 
saltado; l a par te superior del calzado 
se cansorvaba como si acabara de sa l i r 
de la f á b r i c a ; solamente los guantes 
h a b í a n estallado. 
Basados en estos ejemplos y des-
p u é s de numerosos estudios prac t ica -
dos en guantes y zapatos escogidos en 
los mismos establecimientos en que las 
v í c t i m a s h a b í a n comprado los suyos, 
ha sido posible de te rminar l a tempera-
t u r a á que es tuv ie ran sometidas aque-
llas ve in te y siete personas. 
L a c a b r i t i l l a do los guantes sal ta y 
so rasga de los cien á los ciento v e i n t e 
grados c e n t í g r a d o s y el becerro do los 
zapatos, do los ciento cuarenta á los 
ciento sesenta; a s í es que los pe r i tos 
que hic ieron aquellos a n á l i s i s , han po-
dido conveni r on que el calor, s u b i ó de 
cien á c iento veinte grados c e n t r í g a -
dos. 
L a sangre en estos ve in te casos do 
que hablamos, t e n í a el aspecto ro jo 
especial de l a sangre ox icarbonizada , 
y los pulmones presentaban s í n t o m a s 
de ex t r ao rd ina r i a c o n g e s t i ó n . 
E n t r e las v í c t i m a s del Bazar do l a 
Car idad , no hay s in embargo, á lo que 
so sepa, n inguno que pueda comparar-
se en todos los detalles á aquellas de 
que hemos hablado; y solamente se 
han encontrado intactos algunos peda-
zos de miembros, protegidos por los 
restos que so amontonaban sobre olios, 
ó porciones p e q u e ñ a s cubiertas por los 
guantes, las medias ó los botines, tíólo 
se encontraron manos enguantadas y 
p i é s calzados, lo cual cont ras taba con 
la completa c a r b o n i z a c i ó n de la mayo-
r í a de las v í c t i m a s . 
Es d igno de notarse que los c a d á v e -
res e x t r a í d o s de los escombros del Ba-
zar, para ser l levados á iden t i t i ca r a l 
Palacio de la I n d u s t r i a , e r á a b a n todos 
deformes, retorcidos, calcinados. A l -
gunos conservaban puestas las ropas; 
pero la mayor par te estaban decapita-
dos, ó las carnes se h a b í a n reduc ido 
tanto , que ora impos ib le reconocer las 
facciones. Las ropas on algunos casos 
y las joyas on la mayor parte, han sido 
lo ú n i c o que ha p e r m i t i d o las i d o n t i f i -
caciones. 
Pa ra explicarse estos hechos, h a y 
que considerar á que elevada tempera-
t u r a es tuvieron sometidos esos desgra-
ciados, y prueba tenemos de el lo en el 
hecho do haberse encontrado var ias 
joyas y monedas completamente derre-
t idas en el l u g a r de l desastre, lo cual 
s u c e d i ó t a m b i é n en 1887, cuando el 
incendio do la Opera C ó m i c a . 
A h o r a bien; para que la plata l legue 
á derret irse, se requiero una tempera-
t u r a nada menos que do m i l grados 
c e n t í g r a d o s , y una do m i l doscientos 
para que suceda lo mismo con el oro! 
Esto e x p l i c a r á la apariencia que pre-
sentaban los c a d á v e r e s y las numero-
sas s e ñ a l e s de m u t i l a c i ó n que se nota-
ba en ellos. Casi todos dejaban ver las 
mismas lesiones descritas hace diez 
a ñ o s en los siete c a d á v e r e s que fuerou 
hallados en los vestuarios do las baila-
rinas y coristas de la ó p e r a c ó m i c a . To-
dos h a b í a n sucumbido a l calor y sufri-
do luego l a i n c i n e r a c i ó n en mayor ó 
menor grado. 
Los c a d á v e r e s , en estos casos, e s t á n 
contraidos, disecados; la p ie l , cuando 
se la toca, emito u n sonido semejante 
aí de un pedazo de c a r b ó n , y los miem-
bros superiores guardan esa ac t i tud 
descri ta por el g r an maestro en la cien-
cia méd ico - l ega ! , el doctor Devergie , 
y que él b a u t i z ó con el nombre de ac-
titud de combate. Semejante postura es 
debida al r e t r a imien to de la p ie l eu la 
misma d i r e c c i ó n que las fibras de los 
tejidos. 
Si en estas circunstancias se t i r a de 
un brazo, por eiemplo, como para po-
nerlo recto, la p ie l se abre en l ínea , 
casi lo mismo que si se la hubiese cor-
tado con u n cuchi l lo . Bajo l a p ie l en-
tonces se descubren el tej ido celular y 
los m ú s c u l o s , los cuales presentan la 
apariencia de la carne de vaca hervi-
da y emiten u n olor acentuadamente 
e m p i r e u m á t i c o . A u n grado m á s alto 
de tempera tura , l a p ie l so raja por sí 
misma do i g u a l manera, s in necesidad 
de tocar la . E l pocho se abre frecuente-
mente con la r egu la r idad y derechura 
do la i n c i s i ó n hecha por el m é d i c o en 
una autopsia . N o hay ro turas n i ras-
gaduras en las carnes, y solo se ve una 
l ige ra e l e v a c i ó n á n i v e l de la so luc ión 
de con t inu idad ; las costi l las se rompen 
en el mismo si t io , y los pulmones e s t á n 
endurecidos y contraidos. E l c o r a z ó n 
se destaca por su r ig idez , formando 
una pro tuberanc ia en el pericardio; es-
t á l leno de sangro coagulada en una 
masa compacta y presenta amenudo 
una hernia exter ior . E n cuanto al ab-
d ó m e n se abre menos frecuentemente 
que el t ó r a x . 
L a cabeza se hunde entre los hom-
bros, y puedo considerarse que sufre 
dos modificaciones d is t in tas en respec-
t ivos p e r í o d o s . P r imero las partos 
blandas so endurecen y se secan y ia 
boca se abre. L a c o n t r a c c i ó n do dichas 
partes blandas basta á d i sminu i r el vo-
lumen aparente del ó r g a n o . E n el s e g ú n 
do p e r í o d o , debido á la d e s e c a c i ó n de los 
huesos del c r á n e o , estos eo hacen m á s 
vidr iosos ó quebradizos, y l a cavidad 
craneal hace e x p l o s i ó n y revienta por 
los huesos parietales, y a sea porque 
haya podido rec ib i r un golgo á conse-
cuencia de la c a í d a de a l g ú n objeto, ó 
porque en la cav idad mencionada ha 
ocur r ido una d i l a t a c i ó n de vapores que 
desl iga y rompe los huesos. 
Los dientes se mueven en el a lveó lo . 
Loa labios amenudo se cor tan , ó para 
hablar con m á s verdad, quedan ampu-
tados. Los lugares donde ocurren esta 
f racturas , son siempre los mismos; en 
los muslos es constantemente en la 
u n i ó n del terc io infer ior con los dos 
tercios superiores y en los brazos por 
el cont ra r io , en la del tercio superior 
con los dos inferiores. Deverg ie y Tar-
dien han l lamado ya la a t e n c i ó n sobre 
estas f racturas , y su presencia sola-
mente puede explicarse por la deseca-
c ión ó c o n t r a c c i ó n consiguiente de la 
p ie l , que no siendo ya bastante e lás t i -
ca, rompe en las l í n e a s indicadas por 
sus fibras y siempre en el mismo pun-
to . Entonces el tejido ce lu lar adyacen-
tes so enciendo y ardo como una l i n -
terna, y p ron to sigue la c o m b u s t i ó n 
del hueso en el in te r io r . 
E n el caso do los c a d á v e r e s encon 
t rados en el Bazar de la C h a r i t é , y que 
h a b í a n sufr ido en mayor ó menor gra-
do la inf luencia do la i c i n e r a c i ó n sin 
que presentasen t o v a d í a fracturas, ora 
de notarse que l a p ie l do los muslos 
estaba rajada en el tercio inferior y la 
do los brazos en la u n i ó n del tercio su-
per ior con los inferiores. Por o t ra par 
te, cuando so h a b í a verif icado la am 
p u t a c i ó n , se mostraba por entre el m u 
ñ ó n calcinado una par te del hueso á 
veces en su b lancura y otras enegre-
cido. 
D e lo dicho se infiere cuan d i f icu l to 
sa t e n í a que ser la i den t i f i c ac ión de 
los c a d á v e r e s , y en muchos casos, c u á n 
p r o b l e m á t i c o el reconocimiento de las 
v í c t i m a s , y a que, como es sabido, la 
muer te en t a n te r r ib les circunstacias 
l a t e ra y desfigura completamente to 
das las í a e c i o u e s y detalles. 
• ——Maj«BMK<ge»-oauL«-i 
TI III •limiTTTTMflI — " 
e x p e r i m e n t ó la mujer al p r i n c i p i o cier-
t a repugnanc ia a c o m p a ñ a d a de un 
sent imiento m á » profundo do s u m i s i ó n , 
a c o s t u m b r á n d o s e cou el t iempo á lo 
que d ia r i amen te v e í a y 0 1 a ; por mane-
ra que la v o l u n t a d firme y desenfrena-
da de aquel poderoso era para ella 
una especio de fal lo de la j u s t i c i a . Ca-
s ó s e eu edad madura con uno de los 
criados de la casa, el cual , habiendo 
salido m u y luego á una e x p e d i c i ó n pe-
igrosa, q u e d ó on l a estacada, dejando 
sus huesos en una encruci jada y á l a 
mujer v i u d a en a l cas t i l lo . L a vengan-
za que t o m ó su amo en aquel la o c a s i ó n 
fué para el la u n consuelo feroz, y au-
m e n t ó su v a n i d a d por hal larse bajo 
t a n poderosa p r o t e c c i ó n . 
Desde entonces s a l í a raras veces 
del c á s t i l l o , y poco á poco do todas las 
i d é a s humanas no le quedaban m á s 
que las que r e c i b í a en aquel paraje. 
Ñ o estaba dest inada á o c u p a c i ó n al-
guna pa r t i cu la r , pero entro aquella ca-
t e rva de s a t é l i t e s , ya uno, ya otro, le 
daba que hacer á cada instante, y esto 
era lo que la mort i f icaba. Y a t e n í a 
que remendar trapos, ya que preparar 
apresuradamente la comida para los 
que s o l í a n vo lver do a lguna expedi-
c ión , y ya heridos que curar. Los ur-
gentes mandatos do aquel la canallu, 
sus reconvenciones, y hasta las expre-
siones de agradecimiento iban siem-
pre a c o m p a ñ a d a s de improperios y 
apodos, siendo el usual el de vie ja con 
1 el a p é n d i c e que siempre le a ñ a d í a n , y 
que var iaba s e g ú n las circunstancias 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor mío: ruego á usted se sirva i u 
sertar en el periódico de su digna dirección 
la adjunta copia de la carta que con esta 
fecha envío al señor Director de L a Unión 
Constitucional. 
Anticipándole á usted las gracias más ex-
presivas por la inserción de esta carta eu 
sus autorizadas columnas, tongo el mayor 
gusto de ponerme á sus órdenes ofreciendo 
me de usted con toda consideración su más 
atento s, s. q. b. s. m. 
Juan Garda. 
Sr. Director de L a Unión Constitucional 
Muy señor mío: en la edición de la ma 
ña; a del periódico de su digna dirección, co-
rrespondiente al día de ayer, aparece un 
artículo titulado Por la fuerza de la verdad 
cuyos conceptos hacen referencia directa é 
mi humilde personalidad, como rematadoi 
del Consumo de ganado, y me creo con de-
recho á pedir la inserbión del presente es-
crito en el mismo lugar del periódico on que 
se publicó aquél, con arreglo á lo prescrito 
sobre la materia por la Ley do impronta. 
No es mi proposito entablar polémicas 
ni discusiones sobre un asunto que habrán 
do resolver eu definitiva las autoridades ó 
tribunales á quienes competa su conocí 
miento; poro me interesa mucho consignar 
de una manera clara y teriMinante ante el 
público, á quien se ha llevado ya el asunto, 
la inexactitud, por no emplear otra frase 
más dura, de alguna» afirmaciones que en 
dicho articulo se estampan. 
En primer lugar, el 17 do Mayo no hubo 
trabajo en las oficinas del Ayuntamiento, 
ni presentó instancia alguna ese día, ni tu-
vo ocasión de pedir audiencia al Br. Alcal-
de Municipal, pues no concurrió A aquellas 
oficinas por sabor desdo el sábado anterior 
que so guardar ía como ñesta nacional. Es-
to es de pública notoriedad y á su tiempo 
quedará justificado con pruebas irrecusables 
y el h u m o r de l que hablaba . Incomo-
dada l a mujer en su rereza, y p r o v o -
cada eu su c ó l e r a , que eran sus dos 
pasiones predominantes , pagaba á ve-
ces semejantes cumpl imien tos con ex-
presiones en que S a t a n á s hubie ra en-
cant rado m á s rastros de ingen io que 
en las de sus provocadores. 
¿ V e s a l l á abajo aquel coche?—le 
di jo su amo. 
— B i e n le v e o , — c o n t e s t ó l a vie ja , 
sacando afuera la afi lada barba y 
v io lentando los ojos, como si hubie-
se quer ido hacerlos sal i r de sus ór -
bi tas . 
—Ea, pues, haz que a l momento dis-
pongan una l i t e ra ; m é t e t e en el la , y 
que te l leven á la Malanoche-, pronto, 
pronto, para que llegues antes que ese 
coche, que t rae u n paso do caracol. 
Viene en é l , ó debe ven i r una mucha-
cha; si con efecto viene, d i le a l Gavi-
lán que la meta on la l i t e ra y quo iu -
mediatamente suba a q u í . T ú e n t r a r á s 
con ella en la l i t e ra , y en l l e -
gando la c o n d u c i r á s á t u cuarto. Si te 
preguntase d ó n d e va, de quien es el 
cast i l lo , cuidado con decir le 
— Y a , y a , — d i j ó l a vieja. 
—Pero a n í m a l a , — d i j o el caballero. 
— ¿ Q u é he do decirle? 
— ¿ Q u é has de decirle? A n í m a l a , te 
digo. ¡Tan vieja y no sabes c ó m o se 
anima á una persona! ¿ N u n c a has te-
nido t ú pesadumbre? ¿no has tenido 
t ú nunca miedo? ¿no sabes las pa l a -
bras que consuelan en semejantes cir-
que por ser vulgares y sencillas segurarneu 
te no han sido previstas por quienes hayan 
dicho lo contrario de lo que aftrmo. 
La instancia á que aludo el articulo fué 
presentada personalmente por mí el dia 18 
y registrada en ese dia, y para justiñear la 
exactitud de esto hecho no habrá mejor tes-
timonio que el de lasmismas oficinas muni-
cipales, pues no es de presumir que en el 
Registro del Ayuntamiento aparezca nin-
guna enmienda, ni raspadura, hecha con 
ánimo de que resulte registrada con fecha 
17 una instancia que fué presentada el día 
18, y que después de todo, no hace al caso. 
También es cierto que se rae haya no-
tificado oficialmente para que hiciera el in-
greso en días festivos y feriados. El ingreso 
venía realizándose desde que tomé pose-
sión del remate en la misma forma en que 
lo hice el mencionado dia, y más tarde ó 
más temprano, es el caso que lo verifiqué 
dentro del término ó de la hora fijada en el 
pliego de condiciones. 
Como rematador he cumplido fielmente 
con todas las obligaciones contraidas se-
gún el referido pliego, única ley por la que 
sstaba ooligado á seguirme, y lo ho hecho 
con exceso, porque las exigencias del señor 
Alcalde llegaron hasta el extremo de pedir-
me Ingresos anticipados, á lo que no estaba 
yo obligado, según lo estipulado en el con-
trato. 
Por lo demás, debo declarar que los he-
chos todos han ocurrido tal como los ha 
expuesto el periódico E l País en los art ícu-
los que ha publicado acerca do esto asun-
to, y en los cuales no ho tenido participa-
ción, porque.hasta este momento no he te-
nido relaciones de ninguna claso cou el 
respetable diario autonomista á quien agra-
dezco por eso mismo la defensa que ha he-
cho de mi derecho y de la lef, cpie son el 
derecho y la ley do todos. 
Aunque podría decir mucho más, pongo 
por hoy punto final á este asunto. Do la 
verdad do mis afirmaciones y de la certeza 
de los hechos que aduzco responderán los 
documentos que obran en mi poder. Estos 
serán los mejores argumentos. L .s escritos 
que no se funden cu la verdad y que á na-
da conducen, se contestan con hechos y da-
tos fehacientes. Y si hubiera do acudir á 
algo más que ellos para desmentir la leyen-
da quo se ha forjado con el incidente de la 
incautación, me bastar ía hoy apelar al tes-
timonio honrado del señor don Juan L á z a -
ro, Concejal Diputado de liastros, que ha 
intervenido directamente en aquellos he-
chos y quo no mo permit i rá alterar la ver-
dad de lo ocurrido. 
Réstame sólo decir que deploraré since-
ramente ol verme obligado á destruir cual-
quier dato que pueda aparecer eu el expe-
diente como contrario á la verdad de los 
hechos, pues esto dar ía lugar á responsa-
bilidades que perjudicarían gravemente á 
quienes hayan tenido en ello intervención. 
Sin más que dar á usted, señor Director, 
cumplidas gracias por la inserción do estas 
líneas, on su ilustrado periódico, queda de 
usted atento S. S. Q. B. S. M . 
Juan García. 
S[C. Junio 7 de 1897 
B e l 20 de mayo. 
Proyectos do fuerzas navales. 
Según nuestros informes, so reconocen en 
el preámbulo los esfuerzos y sacrificios he-
chos para aumentar el poder marítimo de 
ta nación y se afirma que los buques de 
combate están dotados de poder ofensivo y 
defensivo, como loa mejores de su clase, y 
los menores so ajustan á los adelantos mo-
dernos. 
El general Beránger vo en estos elemen-
tos de la marina militar verdadera base pa-
ra mayor desarrollo do la escuadra. 
El proyecto ofrece, según nuestras noti-
cias, una novedad; la de señalar los buques 
que han de estar armados. 
Entre ellos figuran para la Península 
los acorazados de primera clase Pelayo y 
Carlos V,, y como do segunda claso los si-
guiontes: María Teresa, Oquendo, Vizcaya, 
Cristóbal Colón, Princesa de Asturias, Car-
denal Císneros, Victoria y Nuniancia. 
No es cierto que el Puyccrdá haya sido 
dado do baja. 
Paralas dotaciones do los buques citados 
se pedirán á las Cortes 5.300 marineros y 
4.8UÜ soldados de infantería do maaina. 
Para la isla de Caba figuran armados los 
50 buques que en su mayoría se han adcpii-
rido on estos últimos tiempos do gestión 
ministerial del general Beránger. 
So piden para sus dotaciones 2,500 mari-
neros y 580 soldados do infantería de ma-
rina. 
Para Filipinas se mantiene armada la 
misma ilota que hoy existe, y se piden para 
ella 2,400 marineros y 2,500 soldados do in-
fantería do marina. 
Los conocedores del proyecto do ley de 
fuerzas navales aplauden al general Berán-
ger por el acierto con quo están distribui-
das para el mejor servicio do la nación y 
por la sinceridad que revela el señalamien-
to de los buques que han de ostar armados 
quo no se verificó desdo hace muchos si-
glos. 
La minoría liberal-
Como se había anunciado, ayer tarde se 
reunieron en ol senado las minorías libera-
les do ambas Cámaras, para oír explicar al 
Sr. Sagasta cuál ha do ser la actitud del 
partido eu la próxima campaña parlamen-
taria. 
Media hora antes do la seña lada para la 
rounión, que era la do las cuatro y media, 
han comenzado á concur r i rá la alta Cáma-
ra senadores y diputados, que en animados 
grupos comentaban en el salón do conlVu en-
cias las noticias políticas de estos últimos 
días. 
En general, dominaba la nota de oposi-
ción, resuelta al gobierno desdo el primar 
momento, y con respecto á alguna cuestión, 
como la rectificación de L a Época, los co-
mentarios eran muy vivos. 
A las cinco de la tarde comenzó la reu-
nión en el salón do sesiones. 
El Sr. Sagasta comenzó manifestando el 
objeto de la reunión, que era acordar la 
conducta del partido ante los problemas a-
cumulados en el interregno y do las dilicnl-
tades do ia situación. 
Saludó á todos los presentes de una y o-
tra minoría, y dedicó un seniido recuerdo 
á los Sres. D. Venancio Gouvález, Saavodra 
Bálgoma y otros que habían muerto on el 
Interregno. 
L a situación. 
Han pasado tolos cosas desde la suspen-
sión de las sesiones, que no bas tar ía toda 
una legislatura para examinarlas; poro es-
tá el país tan perturbado por las guerras 
do Cuba y Pilipinas, que me temo sea difí-
cil llamar la atanción hacia otra cosa que 
examinar lo relativo á estas campañas . 
Es un bien tan grande la paz para poder 
poner término á sacrificios incalculables, 
quo sería, no una ligereza, sino una eluci-
dad el hablar de ella, si no tuviese la segu-
ridad do obtenerla. 
El gobierno, lejos do ser afortunado ha 
sido desgraciado cu su gestióu porque des-
do que ocupó ol poder han ido creciendo los 
males antiguos y loa nuevos, sin que diora 
solución á ninguno 
cunstancias? D í s o l a s , ¡mal rayo topar-
ta i y vete p ron to . 
E n cuanto se fué i a v ie ja , q u e d ó el 
caballero á la ventana con loa ojos 
clavados en el coche, quo y a i ba pro-
gresivamente pareciendo m á s grande. 
M i r ó luego a l sol, que entonces ca-
minaba a ocnitarse d e t r á s de la mon 
t a ñ a ; m i r ó d e t r á s á las nubes, quo de 
pardas se vo lv ie ron en u n i í i s t a n t e d é 
;olor de fuego; por ú l t i m o so r e t i r ó , 
c e r r ó la ventana, y e m p e z ó á pasear 
a r r i ba y abato por el cuar to con pasos 
de caminante que t iene prissa. 
C A P I T U L O X X I 
Y a h a b í a marchado la vieja á obe-
decer, y á mandar con la au to r idad de 
un nombre que pronunciado en aquel 
s i t io s e r v í a para todos de espuela, 
pues á nadie p o d í a oour r i r l e que hu-
biera quien se aventurase á abusar de 
él . L l e g ó , con efecto, á l a Malanoche 
poco antes que (d carruaje, y v i é n d o l e 
terca, s a l ió de la l i te ra , IIÍKO s e ñ a l a l 
cochero para que p á r a s e , se a c e r c ó 4 
a portezuela; y al Gavi lán que s a c ó 
la cabeza le c o m u n i c ó a l o í d o la ó r d e n 
de su amo. 
A l pararse el coche se m o v i ó L u c í a , 
volviendo de una especie de letargo en 
que estaba sumergida. S o b r e s a l t ó s e 
de nuevo, a b r i ó l a boca y los ojos, y 
q u e d ó como espantada. Vue l t o á en 
r i n c ó n el Gavilán, la vieja con la bar-
ba apoyada eu el borde de la porte-
zuela y mirando á L u c í a , le iba d i -
ciendo; 
Y eso que el país le ha dado cuento ha 
pedido, y eso que los partidos políticos os-
tablocioron una tregua y hasta lai» intran-
sigencias do escuela enmudecieron para quo 
el gobierno tuviese más facilidades. 
J a m á s gobierno alguno contó con tantos 
medios para salir airoso en su gestión; ja-
más se podrá decir que no so han consegui-
do mayores resultados por las inconvenien-
cias del partido liberal ó las negativas del 
país. 
A l gobierno conservador, pues, corres-
ponde toda la responsabilidad del fracaso. 
(Muy bien). 
LAS REFORMAS. 
El gobierno ha aplicado unas reformas 
que oportunamente hubieran sido eficaces, 
pero que hoy no lo serán tal vez, porque no 
aparecerán espontáneas. 
Pero en fiu, las reformas son un hecho; la 
crítica sería estéril, si no peligrosa, estando 
cerradas las Cortos, y nosotros debemos 
contribuir al bien do la patria en cuanto 
pueda depender de nuestra actitud. 
Pero debemos decir la verdad al país, y 
ésta es que las reformas actuales no resuel-
ven el problema de Cuba como lo hubiera, 
resuelto el planteamiento leal ó inmediato 
de las primeras reformas quo nosotros apro-
bamos. 
Como esta cuestión política habr íamos 
resuelto la cuestión económica desdo ol pri-
mer momento. 
Lejos de esto, el gobierno faltó á la ley 
primera, no cumpliéndola, y legislando aho-
ra por decreto. 
El gobierno, desdo que entró on el poder, 
se ha limitado á vivir al día sin pensar en 
el mañana más que para acumular la carga 
que cuando llegue otro ha do ser demasiado 
pesada: y viviendo eu continuos cambios do 
política, 'así en lo relativo á la guerra como 
en lo quo toca á l a acción diplomática. 
El procedimiento para aplicar osa pol i t i -
ca do reformas no es el seguido por esto go-
bierno, porque la conducta que se observa 
en Cuba y la desconfianza que produce vie -
ne á estar en contradicción con aquel espí-
r i tu que debo imperar en esa misma políti-
ca, y el partido liberal que ha podido eon-
sentir so le arrebatara su política, not'pucdo 
consentir quo se la desacredite, (Muy 
bien.) 
Kespocto á los pregonados éxitos diplo-
máticos, las noticias (le ellos están en con-
tradicción con los documentos y con los re-
sultados obtenidos, pero sobro este punto 
no quiero detenerme por la índole delicada 
de las relaciones diplomáticas. 
CUESTIÓN ECONÓMICA. 
^Puos la cuestión económica'? 
I Dónde han ida á parar los recursos ob-
tenidos por esas operaciones de créditof No 
lo sé, pero sí so que so deben cinco meses á 
los soldados que pelean por la patria, y que 
hoy se adeudan ya 40 millones de duros de 
obligaciones no satisfechas. 
¿Dónde han ido á parar esos recursos? 
OrOSICIÓN R E S U E L T A . 
El partido liberal se vé en el caso de dar 
por terminada la tregua que venía obser-
vando, trégua que ahora resulta quo ol so-
ñor presidente del Consejo no la ha cono-
cido. (Risas.) 
¿No ha conocido él lo que todo el mundo 
sabe? 
No faltaba más sino que después do la 
prudencia del partido liberal, después do 
haber sufrido yo las censuras do todo el 
nuindo por suponerme cómplice del gobier-
no, diga ahora el señor presidente del Con-
sejo quo no ha conocido la tfégiia. 
Pues ya que no ha- conocido la tregua, 
quo conozca la oposición. (Muy bien, muy 
bien.) 
¡Que no ha conocido la tregua! ¿Pues do 
qué ha vivido? 
Octavo la autorlzac ón más absoluta quo 
nadie ha obtenido y ha usado de ella sin 
que sopamos qué ha sido da tales recur-
sos. 
Ha tenido cerradas las Cortes todo el 
tiempo que ha querido, ha legislado por 
decreto, y el partido liberal no ha hecho 
protesta alguna, que en todo caso hubiera 
estado on su lugar. (Muy bien.) 
Claro está que no lo ha hecho por el go-
bierno; lo ha hecho por la paz y el bienes-
tar del país. 
Pero á mí no me puede ex t rañar nada do 
esto después dol acto llevado á cabo por el 
señor presidente dol Consejo hace dos días, 
y del cual no mo quiero ocupar porque no 
tongo palabras bastantes duras para califi-
carlo ni para combatirlo. (Crandos aplau-
sos.) 
(El señor marques do Sardoal.-—¡Viva la 
monarquía y mal haya quien la maltrata!) 
Combatiremos, pues, al gobierno en las 
Cortes, y eu todas las cuestiones que lo me-
rezca, cou energía, poro siu apasionamien-
to ni durezas. 
Y cumpliendo esto deber do oposición, lo 
facilitará todos los recursos ueceaarioa, pe-
ro cou su cuenta y razón, porquo después 
do todo, como partido español no podemos 
tener otra aspiración quo la de la paz, y 
que la isla de Cuba continúe siendo espa-
ñola. (Prolongados aplausos.) 
Róstame decir solamente que para d i r i -
gir á las minorías de ima y otra Cámara , 
creo que, como on legislaturas anteriores, 
debe constituirse un comitó compuesto do 
los cinco oxministros más antiguos del par-
tido quo pertenezcan á las respectivas Cá-
maras, comitó que desdo mañana mismo 
pueden funcionar." 
Así se aprobó dándose en el acto por ter-
minada la reunión. 
A ésta han asistido 179 senadores y di-
putados. 
La minoría tradicionalista 
A las once do la noche so reunieron en 
suntuoso palacio dol marqués de Cerral-
bo, los reprosentantes eu Cortes y algu 
nos notables del partido tradicionalista. 
Presididos por el jefo delegado en Espa-
ña del duque de Madrid, congregáronse los 
señores Barrio y É te r , Mella, San/., L lo -
rens, marqués de Tamarlt, barón do S á n -
garrén, conde de Cásasela, marqués del 
Kcguer, Ortiz de Zárate , Arana y Eolaños, 
considerándose como presento al señor Zu-
bizarreta. 
Se dio lectura á cartas de los señores Po-
lo Peyrolon, duque do Solferino, Irigaray, 
Olázabal y Llaudor, adhiriéndose á los 
acuerdos quo en la reunión^se adoptaran, y 
exponiendo su criterio respecto á la conve-
niencia de mantener ó dar por terminado el 
retraimiento del partido en las luchas par-
lamentarias. 
Sobre este asunto versaron los discursos 
do los allí reunidos, expresando ol señor 
Llóreos, que fué quien usó en primer lór-
rnino do la palabra, quo no habiendo cesa-
do las causas quo obligaron á Ja minoría 
carlista á rotirarso del Parlamento, debían 
persistir eu esa línea do conducta, hasta 
tanto que circunstancias especíalos no 
acousojáran lo contrario. 
Todos Jos reunidos estuvieron en absolu-
to conformes con estas manilestaciones, 
adoptándose, daspuós do un razonado dis-
curso dol señor marqués de Corralbo, ol 
continuar por ahora el retrairnianto. 
, Después leyeron los extractos del discur-
so del señor Sagasta, que publicaban algu-
nos periódicos, y cu vista de las declara-
ciones dol ilustre jefo de los liberales, con-
vinieron los individuos de la minoría car-
lisia, quo una de las causas que pudieran 
apresurar el que cesara oJ rotraimicnto eo-
ría que no fuera del todo enérgica la opo-
— V e n , ¡ p o b r e c i t a n i ñ a ! ven conmi-
go, que tengo orden de t r a ta r t e bien 
y animar te . 
A I eco de una voz femeni l , se con-
soló y a n i m ó m o m e n t á n e a m e n t e L u -
cía ; pero sobrecogida de nuevo de m á a 
profundo espante: 
— ¿ Q u i é n es u s t e d ? — p r e g u n t ó con 
voz. t r é m u l a y mirando como a t ó n i t a 
la cara de la vieja, que r e p e t í a s in ce-
>sar: " V e n , pobrcci l la , ven, quer ida 
mía.» 
Oonjet i i rando el Gavilán y sus dos 
c o m p a ñ e r o s por las palabras extraor-
d inar iamente h a l a g ü e ñ a s de la vieja 
las intenciones del amo, t r a t aban de 
persuadir a L u c í a con buenos modales 
á quo obedeciera: sin embargo é s t a no 
cesaba de mira r á fuera, y aunque el 
lugar silvestre y desconocido y la pre-
sencia oe sus opresores no lo dejaban 
esperanza do ser socorrida, a b r i ó l a 
boca para gr i t a r ; pero a l leer en los 
ojos i \e \Gavi lán la amenaza del p a ñ u e -
lo, ca l ló , t e m b l ó , forcejeó; no obstante, 
la agarraron y la metieron en la l i t e ra . 
E n t r ó tras da olla la vieja: el Gavi lán 
dispuso que los dos s a t é l i t e s fuesen 
d e t r á s como de escolta; y él se apresu-
r ó á recibir las ó r d e n e s de su amo. 
— ¿ Q u i é n es usted?—preguntaba con 
ansia L u c í a , mirando aquel espantoso 
y arrugado g e s t o . — ¿ ü ó n d e estoy? 
¿ D ó n d e me llevan? 
— A la presencia de quien quiere 
hacerte b i e n — r e s p o n d i ó la vieja—de 
un g r a n . . . . ¡Dichoso aquellos á quie-
nes quiere hacer bien! ¡Qué fo r tuna 
siclón que al gobierno hiciera ol partido l i -
beral, y deducían del dfcuiso del soñor Sa-
gasta quo sería más que probable que tu-
vieran quo apresurar su vueita á los esca-
fios do las Cámaras . 
Igualmente cesaría el retraimiento si los 
Estados Unidos realizaran algún acto que 
afectara al decoro de la nación ó que ame-
nazara nuestra soberanía, ó si el gobierno 
presentara algún proyecto de ley que con-
siderara la minoría callista perjudicial á 
los intereses del país é hiciera necesa-
rio combatirlo en los cuerpos colegislado-
res. 
A l terminar la reunión so acordó redac-
tar la siguiente nota oliciosa: 
' 'La minoría acordó, por imanimidad, 
pemstir por ahora en la misma actitud, 
reservándose, sin embargo, su libertad de 
acción para volver al Parlamento cuando 
lo considere oportuno. 
A esto fin, acordaron depositar su plení-
sima confianza on el excelentísimo señor 
marqués de Cerrálbo, reconociendo con su-
mo gusto su autoridad para apreciar la 
gravedad do las circunstancias quo m o t i -
van el cambio do conducta. 
E l soñor marqués, á pesar dol deseo nná-
nimo do todos, doclaró quo uuovameuto re-
uniría la minoría, cuando se tratase de to-
mar ulteriores acuerdos." 
Esta nota fué facilitada á yaríoa repre-
sentantes de la prons», á quienes ol señor 
marqués do Corralbo atendió con extrema 
cortesía y obsequió con «u acostumbrada 
ospléndidcz. 
Eeunión de las mayorías 
El ilustre jefe dol gobierno convocó ano-
che, en los salones de la Presidencia, á los 
senadores y diputados quo figuran en el 
campo ministerial. 
La rounión tenía sólo carác ter íntimo. Do 
antemano se sabía que no dirigiría el señor 
Cánovas su autorizada palabra á sus corre-
ligionarios, y, por tanto, no desportaba el 
acto ningún interés político. 
Poco después de las nuevo empezaron á 
llenarse Jos salones, Congregándose en ellos 
117 senadores y 232 diputados, haciéndose 
representar 19 de los primeros y 20 do loa 
segundos. 
Eorrnáronse animados grupos, hablándo-
se de todas las cuestiones do actualidad, 
sobresaliendo ea todas las conversaciones 
la nota de contestar á la guerra con la gue-
rra. 
La mayoría irá á las Cortos unida y com-
pacta, dispnosta á discutir y á luchar con 
las mismas armas que oinpleon los adver-
sarios. 
Los presidentes do las Cámaras , señores 
marqués dol Pazo do la Merced y Pidal ce-
lebraron algunas conferencias con el señor 
Cánovas y con loa demás consejeros do la 
Corona. 
El señor Romero Robledo sostuvo ani-
mada y afectuosa conversación con ol ilus-
tre jefe del gobierno. 
La anunciada c a m p a ñ a parlamentaria 
do las fuerzas liberales consti tuía el tema 
forzado de casi todos los comentarios. 
Algunas personas interrogaron al presi-
dente del Consejo de ministros respecto al 
juicio que lo merecía ol discurso del señor 
Sagasta, pero el señor Cánovas so excusó 
de formularlo concrotamento, por no cono-
cor en forma autorizada los conceptos quo 
había expuesto el jefe do los liberales, l i -
mitándose sólo á criticar severamente al-
gunas afirmaciones del discurso del señor 
Sagasta, añadiendo á l a vez que sólo las 
conocía de referencia. 
Todos los reunidos fuoron obsequiados 
con un espléndido lunch. 
Cerca do las once terminó la reunión. 
El gobierno ha telegrafiado al goberua 
der general do Puerto Rico, soñor Marín 
autorizándolo en los mismos términos que 
se hizo al capitán general do Cuba, para 
quo conceda indultos. Loa deportados do 
aquella isla han sido pocos y la gracia de 
indulto parece quo alcanzará á todos ellos, 
á menos que resultara cargo grave contra 
alguno. 
CONSEJO DE MINISTEOS CON S. 
Fué muy breve, por la necesidad de con-
currir loa ministros á las sesiones de las 
Cámaras . 
El señor Cánovas habló do la campana 
de Cuba, refiriendo los últimos Informes do 
general VVeyler. 
El jefe ilustre del gobloruo expuso á su 
majestad ol programa parlamentario, alu 
diendo á los proyectos do ley que en segui-
da leerán cu las Cortes los ministros de 
Gobornación, Guerra y Marina, de los cua 
les tienen nuestros lectores noticias deta-
lladas. 
L a augusta eeñora firmó el nombramien-
to del general Ir iarto para jofo do estado 
mayor del segundo cuerpo de ejército. 
líffló | opiÉis ea Cató 
E . M . Cr. 
Orden general del Ejército del día 7 de 
junio de 1897. E n la Rabana. 
D o n Eugenio de Gaminde y Mie r , 
comandante del cuerpo de Estado M a 
yor del E j é r c i t o , se ha l la ins t ruyendo , 
por d i s p o s i c i ó n dol Excmo. Sr. Gene-
r a l en Jefe, el proceso prevenido en la 
Ley de 18 de mayo de 1862, á don M a r 
celiuo Granado!; ü o h , teniento coronei 
p r imer jefe del p r imer b a t a l l ó n del re 
g imien to de i n f a n t e r í a de A s t u r i á ? , 
que so l ic i ta la cruz de San Fernando, 
por el m é r i t o que contrajo en la acc ión 
l ib rada con el enemigo en el ^Guas, 
Cayo del Toro y Loma Blanca ,k 'ocu 
r r i d a eí 4 de octubre de 1890. 
Si a l g ú n i n d i v i d u o de la misma cla-
se ó superior á la del interesado, tu -
v ie ra que exponer en favor ó on con-
t r a del derecho que cree as is t i r le , po-
d r á hacerlo, p r e s e n t á n d o s e á dicho se-
ñ o r F i sca l , por escrito, bajo eu pala-
bra de honor ó s e g ú n corresponda á 
sn clase, dentro del t é r m i n o preciso de 
ocho d í a s , contados desde la fecha. 
De orden de tí. E . so pub l ica en Ja 
general de este d í a para conocimiento 
y cumpl imien to . 
E l General jefe d é E . M . G. in t e r i -
no, L u i s MoneadQt, 
' i . 
lili Sí 
S e g ú n nos comunica el íMinor A l c a l -
de MunioipalMle la Habana rm a l e n t ó 
I». I i . M . en el d í a de ayer ha nombra-
do una c o m i s i ó n é spep i a i , compueista 
de los s e ñ o r e s Prcsiderite, Dr . D . Anas-
tasio Saavcrio: Teniente de A l c a l d e 2?, 
Vocales: D r . D . I ldefonso Alonso y 
Maza, Inspeetor de Servicios Sauiha-
ríos,- Veter inar ios , D , Francisco A u t o -
quera y 1). l í e r m i n i o Va ld iv io i so ; pa 
ra quo sin levantar mano y con todo 
celo, procedan a l reconocimiento del 
ganado existente en los establos de la 
c iudad, procediendo inmedia tamente 
al sacrificio del quo resulto atacado 
del muermo y á dejar ea o b s e r v a c i ó n , 
en l u g i i r i i ishido ÍÜ QUO ea tó sospooho-
no. 
para t í! ¡(¿uó f o r t ü ü a l ¡No tengas 
miedo, a l é g r a t e mo ha mandado 
que te anime. Le d i r á s que to ho a n i 
mado; ¿s í ! 
—¿Quién es? ¿ P o r qué? i P a r a 
Procuradlas; 
Juzgado, del 
N O T I C I A S JUDICIALKi 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil. 
Declarativo do raonor cuantía & 
por don Antonio Viñals, contra los señores 
Mestre y Comp., sobre liquidación do cuen. 
tas. Ponente: señor Agero. Letrados: Li-
cenciados Beriial y Sola, 
señores Tejera y Mayorga. 
Cerro. 
Secretario. Ldo. La Torre. 
. T Ü 1 Ü I 0 8 O R A L f í S 
Sección Ia 
Contra O-umersindo'Gnnzúlez, por esta-
fa. Ponente: señor (J 'Fanill. Fiscal: % 
nor Figueras. Deícnsur: Ldo. Berual. Pro-
curador, señor Tejía-a. Juzgado, de (ÍM-
dalupe. 
Contra Pedro Río, por hurto. Ponente: 
señor Pagés. Fiscal: señor Figueras. De-
lensor: Ldo. Rodríguez. Procurador: señor 
Pcreira. Juzgado, do Guadalupe. 
Secretario, Ldo. florales. 
Sección 2* 
Contra Antonio Gaitnn, por hurto. Po-
nente: señor Navarro. Fiscal: siiiíor Monín-
rio. Defensor: Ldo. Martínez. Procurador: 
señor Valdés Hurtado. Juzgado, de Jesúa 
María. 
Contra Trinidad Avorhoff, por burto.Po-
nente: señor Astudillo. Fiscal: señor Mófi; 
torio. Defensor: Ldo. Potts. Procurador: 
señor Villar. Juzgado, de Jesús Alaría. 
Secretario, Ldo. Llorandi. 
A D U A N A D E L A HABANA. 
RECAUDACION. 
Pem CU. 
E l d i a 8 de j u n i o S 27.113 
Crónica peneral. 
E n los e x á m e n e s de tercer año de 
Bach i l l e ra to , efectuados el día o lie! 
aetual , en el I n s t i t u t o de 2" Eusciuui-
za, ha obtenido la honrosa calificación 
de sobresaliente, en las asignatura 
de p r imer curso de F r a n c é s , Retórica 
y P o é t i c a , H i s t o r i a Universal y Arit-' 
m é t i c a y A l g e b r a , el estudioso joven 
don L u i s P é r e z y Mar t í nez , hijo del 
inspector de P o l i c í a , don Antonio de 
i g u a l apel l ido . 
NOTAS TEATRALES 
Con el t í t u l o de Un Trovador de i 
Peseta e s t á escribiendo el libreto de 
una zarzuela cómica , cierto apreei»i 
ble amigo nuestro, practico eu el cul-
t i v o de la l i t e r a t u r a escénico. U 
nueva o b r i t a se d i v i d e en tres cuadros, 
y la t r a m a se desarrol la entre varips 
morenos í i l a r m ó n i e o s que ensayan la 
ó p e r a JZ Trovatore, 
M a ñ a n a , jueves, se ver i f icará en Irf 
joa el beneficio del popular actor bn-
tb Ben i to Simancas, coa el siguiente 
programa: 
A las siete y media: Mibuca en ku 
Jardines, por la orquesta de Mariano 
M é n d e z , la quo entro otros danzones 
de moda, t o c a r á ol t i t u l ado Shnaneéi 
escrito e x p r e s a m i í n t c para el benefi-
ciado. 
A las ocho y inedia: Estreno del 
disparate bufo, o r ig ina l de J . M.Mén-
dez (en I r i j o a todo el mundo se llama 
M é n d e z ) , t i t u l ado Certamca de Au% 
res Cómicos. 
In te rmedio por la Estudiantina Ha-
banera, quo t a c a r í i escogidas compo-
siciones musicales. 
L a novedad de la noche: Mr. AÍÍ»|| 
se p r e s e n t a r á á levantar cual!o veces 
m á s peso quo Mme. Yueea ¡y sin 
rato!, concluyendo dicho acto de fuer-
za con la s u s p e n s i ó n do una pareja de 
caballos, raza ingiesa. 
D e s p u é s , el j ugue te l í r ico E l M m M 
al Revés, y e x h i b i c i ó n de vistas de 
movimiento , desarrolladas por el Vio-
graf-
No p a s a r á amarga cuita—el bullait 
g ü e r o Simancas;—no so queda rá m 
blancas,—pues lo a c o m p a ñ a Blampiita. 
E l viernes se r e p r e s e n t a r á n en Aibi-
su el gracioso jugue te cómico-lírico 
L a Marcha de Cádiz y la deiieioaa zar-
zuela Marina, en función por tandas, 
á beneficio de las Escuelas Dominica, 
los quo tan to bien proporcionan á las 
obreras y criadas. 
L a d i s t i ngu ida Presidenta Sra. Ro-
s a l í a M e n d i z á b a l , v iuda de S.iltcrain, 
se d i r ige a l p ú b l i c o en los párrafos que 
á c o n t i n u a c i ó n reproduci mos: 
" L a J u n t a de Gobierno de ia l l m 
A s o c i a c i ó n de las Escuelas Domiuica-
les ba resuelto dar esta función cou el; 
fin de al legar fondos con que ateader 
alas necesidades du las misaias. 
A ñ o s hace que e s t á n establecidas:©! 
esta c iudad y varias veces se lia acu-v 
dido a l p ú b l i c o , siempre solícito eu 
c o n t r i b u i r á la i n s t r u c c i ó n religiosa do 
esta clase de la sociedad desvalida y 
d e s a m p a r a d ü , a s í es quo no duuamdl 
sea hoy a tendida nues t ra petición | 
quo con osa, ofrenda, m á s valiosa m 
estas circunstancias que en otras, po-
damos con t inuar nuestra tare:! q'.w 
no eso t ra sino la m o r a l i x a c i ó a y cris-i 
t iana inafcruccióu de ia mujer pobre. 
Damos las gracias á los quo nos fa-
vorezcan con su asistencia, as í ernno íi 
loa s e ñ o r e s empresarios de este te airo 
que tan desinteresadamento se Inn 
br indado á ayudarnos ." 
Y como al presento se han colocado 
g ran numero de palcos y Innatas, I i 
de presumir que ol viernes a t r a e r á u-.; 
na concurrencia ex t raord ina r ia el im 
Viseo do Azcno, viendo s a t i s í o o h a s sus 
aspiraciones las n u b i l í s i m a s dama] 
pie d i r i g e n t a n s i m p á t i c a Asociacióu. 
í t - a n 
D iga 
es? ¿ f o r 
que me quiere? Y o no soy suya 
me usted d ó n d e estoy. D é j e m o usted 
que mo vaya. D í g a l o ustod á esa gen 
te que me d e j e n . . . . quo me llevou í 
a lguna iglesia. ¡Ay, usted quo os mu 
jer , en nombre do M u r í a ¡ S a n t í s i m a ! . . 
Este dulce y santo nombro quo con 
v e n e r a c i ó n h a b í a preferido la vieja en 
sus primeros a ñ o s , y on largo t i empo 
no h a b í a vuel to á invocar, ni. ta l vez á 
oí r , hizo eu sn á n i m o una s e n s a c i ó n 
confusa, e x t r a ñ a y lenta, como la me-
moria de la luz y do ias formas en un 
octogenario ciego desdo su infancia. 
E n t r e taui,o el caballero, do pie on 
la puer ta del casti lo, miraba abajo 
viendo la l i te ra , como antes el coche, 
subir paso á paso, y delante de el la á 
dis tancia quo progresivamente se a u -
mentaba, marchar el Gavilán, presuro-
so. Llegado ar r iba , "ven a c á " , le d i -
jo su amo, y procoi l iéndolo , e n t r ó , y se 
m e t i ó en una pieza del casti l lo. 
— ¿ Y bien?—-dijó p a r á n d o s e en ella. 
—Todo & pedir do boca—con tos tó 
el í/ínu'/á/A, bajando la eibeza. —131 av i -
so á tiempo; ia mujer á r.iempoj nadie 
en ol camino: un g r i t o sólo ul quo nadie 
a c u d i ó ; el cochero listo; ios caballos á 
escape; n i n g ú n encuentro; pe ro . . 
— ¿ P e r o qué? 
—Pero . , digo la verdad, hubiera 
preforida quo se me hubiera mandado 
Los teatros hoy. mié rco les : 
Albisu.—A. las <S; í'Jl Tambor do Ora 
naderos.—A las 9: Las Jiyavics.—A. las 
10: L a Marcha de Cádiz. 
I r i j o a . — L o s n i a d r o s de eostumbres 
A l Romper la Molienda y E i n de Zafra. 
E l Víograf : vistas de mov imien to .—A 
las 8A. 
A Chambra.—A las 8: E l Sun -Sun.—A 
as 0: Caballería Chulesca.—A las 10: 
L a Virr/eti da J t a / a e l . l i n i h s y i.Uuc-
mátógrafó . 
darlo nn t i ro por d e t r á s , s in ver la , s in 
o i r í a hablar. 
-iCOmo, cómo? ¿Qué dices? 
-b igo que on todoo l camino j V a -
compa-ya, me ha causado m u c h í s i m a 
s iónl 
— ¿ C o m p a s i ó n ! . . ¿ Q u é entiendes (ú 
do compasión'? ¿.Qué es c o m p a s i ó n ? 
—Nunca lo bu entendido COMIÓ esta 
voz. l i s tina cosa a s í á la inanera de 
miedo, tíi uno deja que so apodere de 
él, y a no es hombre. 
—Oigamos un poco c ó m o ha hecho 
para moverte á c o m p a c i ó n . 
— ¡ A h , s e ñ o r e x c e l e n t í s i m o ! Tan to 
t iempo l lora que to l lora; quodarso 
blanca, blanca como una muerta , lue-
go sollozar, poner ciertos o jos . . V o l -
ver ¡"i l l o r a r diciendo tales pa labras . . 
¡ V a y a q u é palabras! . . 
No la quiero en mi c a s a — d e c í a 
entre tanto para sí ol seíJor del cast i l lo 
—-no la quiert.. E n mala hora uw he 
comprometido; pero y a ho dado mi pa-
l a b r a . , én fiu, la ho d a d o . . ¡ U ñ a n d o 
ya e s t é le jos! . . 
Y levantando la cara oon a d e m á n 
mperioso hacia el Gavilán, le di jo: 
— lía, pues, deja á un lado t u c o m -
p a s i ó n , monta á caballo, l iovato un 
c o m p a ñ e r o 0 dos, ai quieres, y echa á 
andar, y no pares hasta Hoyar al oa.*-
t i l le jo do aquel donj 'Kodrig •. . — y a s a -
bes. .—Di lequeenv ie in raed ia t amen to , 
porque s i no . . 
4 A<e JO n t in uard, I 
VA MJ im. o 
F O L L A S N O V A S , — A H Í BQ (ilnla un 
aaevo periódico Bemaual, defensor de 
l¡i colonia galega, que lia empezado á 
publicarse el íUtimb domingo. Trae en 
«•I alegórico clichú qne oatenta :'i la ca-
beza, Jos eHendos de Coruña, Lugo, 
Orense y Pontevedra, inserta biogra-
fías de gallegos ilustres, versos de la 
inspirada Rosalía Castro de Murguía; 
techas gloriosas para a(piella provincia, 
como la acción de Paenté Sun Payo; 
unos B6Qtí(Í'd6 y ilclieados eanfan1?! de 
nuestro amigo U. A m a d a TeiXéíro, 
de los ouales reproduoimos el ultimo: 
Siempre liermoaaj siempre verdej 
¡qué ti erra la tierra mía!, 
bien se dice en los cantares: 
"después del cielp, Gal ic ia ," 
Dicho s e m a n a r í b e m p i e z a á puhlica-
en p l a n i l l a s La Alondra] novela or igi -
nal de Alvaro de la [ g l e é l a j el celer 
brado autor del horuiQSO librq Adora-
ción, 
Devolvemos al nuevo co l ega el t'ra-
í e r n a l saludo que dirige á la prensa, 
deseándole miuclio^ suscriptores y toda 
(dase de bienandanzas, 
\ ahora v é a s e lo que dice follas 
Novas con el t ítulo de H ' u r r o H - O h a n é . " 
"Sabemos que tíe esta haciendo en 
Barcelona, con gran lujo editorial , una 
nueva edición de la preciosa y popula-
nsima Oántiga del eminente Cunos 
Biiriq.íiez. Una lioUe Wa eirá ílto .trigQ1 
inúslea del inapirado Maestro Castro 
Uháné. 
Para e s a h i i e v á par t i tura ha hecho 
el señor (Jarros hhiriquoz la traduc-
cián,castellana de la letra primitiva, 
en gallego, y el señor Olíanó ba aú-
m^ntado una parte melódica de que 
carecía la original, y que completa el 
hérmbao pensaiuieufco musical de la 
Oántiga. 
Huelga decir la impaciencia con 
(pie es esperada osa obra en la 11a-
bana." 
ÍTRES H A i L l f i a . — L a juventud alicio-
nada a la danza es t á de enborabuena, 
pues según un anuncio que publica don 
Jeisfis Lougoria, secjetario de ja Sec-
ción de Recreo y Adorno dnl Centro 
Asinriano, el "baile de las dores" se 
efectuará el domingo 1.8 en íps suntuo-
sos salones del luencionado í i iSt i tutp . 
Para, tener acceso al local es preciso 
exhibir a la entrada él recibo deí oo-
i i leído mes. Ivas imertas del "Ceu-
t io'" se ab r i r án á las ocho de la noche, 
y el baile d a r á princinio á las nueve, 
tocando m él la reputada o rques í a de 
Baitnuüd'o V^lenziieía. 
Cuan to al Vasino Español) prepara su 
Hade de las Plores del año corriente 
para el domingo 20,, transfownaiido el 
pasillo (Je entrada, la escalera y los 
Balbnóa, en verdes boscajes, grutas de 
plantas y arbustos, y en jardines de 
aíomátioas flores. 
Van dos bailes, ¿y el tci'ecrol Pues 
sepan ustedes qnc se agita el proyecto, 
entre algunos ent usiasias vocales de la 
Sociedad Aires A'a Aliña Terra, d.eoe'e 
I rar allí el bistoi ÍCÓ Baile de las Plores, 
noticia que llenará de júbilo a la* sc-
úoiilas que Irecuentan el alegre Cen-
tro de ins t rucción y recreo, sito en la 
Calzada de t í a l i ano esquina á Nep-
tuno. 
B U Q U E S K O M P I M I I E L O S . — L a Sooii -
dad [mperial Óeogróíica ha celebrado 
en San Petersburgo una sesión extra-
ordinaria para enterarse de la lectora 
del informe y de loa resultados de los 
estudios del vicealmiranic MakarOW, 
¡(dativos al empleo de los buques rom-
pe-hielos, que prueban y demuestran 
que inutilizando dos embarcaciones de 
10,000 caballos de potencia cada una, 
al funcionar conjunta menté, puede sa-
lislacerse una. doble necesidad que 
anhela cumplir la Marina rusa, ó sea la 
abertura t u el invierno, do libre comu-
uicacióu con el puerto de San Peters-
burgo, y en el verano con los ríos de la 
Biheria, lográndose de esta suerte en 
toda, su extensión, el reconocimiento 
del Océano (Hacia!, en Vir tud deque 
loa buques objeto de los estudios efec-
tuados, romperán fácilmente los ban-
cos de hielo por más que cuenten un 
espesor de doce piés . 
La Memoiia y los estudios del almi-
rante Makarow fueron calurosamente 
aplaudidos por su auditorio. 
NüESTRA S E Ñ O R A DK L A C A R I D A D . 
•—Dispensario de n iños pobres.—Do-
nativos recibido;-: Si-.'.) o l í : Un pobre 
médico, $1.00 i !I) . 
Mayo 15: "La Palear", $1.00 de pan. 
-Sue nrsa 1 de "La V i ña" , 0.70ct'. i d .— 
"La Uaoba", $1.00 de id. 
Mayo L8J En el cepillo del Dispen-
Sario $2.12 oro, $1.05 B B ; y $0,10 
plata. 
Mayo 19: "Lonja de V í v e r e s " , 3 ca-
jas latas lecho, marea Aguila .—"La-
Üaoba". $1,00 pan. 
Mayo 20: "{Santo Domingo", 0.70 de 
pan.—Habana mayo 21 de 1897. 
tSOÓS.—A/vO Moderna / W s ó r ---Obis-
po, l.'Jo—llej-aron esta m a ñ a n a , por la 
vía de Taujpa, colecciones de periódi-
cos y revistas, asi dé Madr id y Parce-
lona, como de P a r í s , Loa.!res y Nueva 
V o i L De maiicra qñe l ac i lada l ibrer ía 
su ha cansado h< y de vender números 
de les colegas nacionales MI TAhwkt^ 
blanco y Negro, Ca Cone.'poin'e icia, E l 
Heraldo, MaÜrid-Cóviico, tíecleón, E l 
ípipurcial, L a l.idia, Kutvo Mundo; L a 
j'Sijuella, Barcelona Vómica, L a Caín-
paud y Doña TfrmaM* Como es natu-
ral, López broica de giisto cuando fer-
ve el pote. 
- Cuati o años hace que no se echa n 
tan 8Ólo una carretada de piedras cu 
ja calle de Crespo, ent re Virtudes y 
Animas y en la de San Nicolás, de.-.de 
tTepiuno á Ooncordia. Lpa ¡ ramos re 
leudos están llenos de lomas, barran-
cos y derriscaderós hasta el punto de 
que no pueden t ransitar por aquellos 
íotios ni gnagime, ni canetiis, ni co-
c.lies, M ¡ cu t í a s tanto IOB vecinos per-
judicados ezclainao: ¿Por ciuó seaíupn-
Lonan piedras en Colon, entre Crespo y 
. águ i la , cuyo j íav imento ae halla pei-
Jcclameute nivelador 
i a proposito de pregunta?: ¿por que 
no se pasan los cilindros sobro las pie-
d í a s arrojadas en lan calles de Zanja, 
Monserrato, Jesús del Monté y ürespoí 
j i 'ov qué no se limpian las cunetaal 
¿En (iuú emplean el tiempo loa iieones 
cainiueros dedicado» í\ las dos Cdtlmaa 
< ialzadasf 
[KUSPONDSI—(Por Carlos Anyuato 
Balaverry.) 
Dios dijo al ave Je los boiifues—¡oant^lj 
al üoriii! üiti¿ ilo la (I >r: —¡¡)5if'iin«!, 
á U estrolla:—¡la-i iiabes abrillAnlál, 
Ü sol:—¡irrailia «n 1* azulada bruma!, 
al ambienle:—¡lUüjjlrii!, al río'—¡ouoaiua 
cou IUH bollera» do ar^ontuda eipuoial 
i V á tí, mujur, pura el amor nacida, 
ta dijo awaso Dio--.: —.una y olvidn! 
A LA. HKPTIMA VA. L A VK.NOIDA.— 
Entro buenas amigas: 
—Sfj chica». Después de haberle da-
do calabazas por seis veces, [aún se 
obs t ina Rodolfo en pecUr mi mano! 
—Lah! lis que ahora sabe que no 
hay peligro. 
DIA !) J)ü JUNIO. 
El Circular está en Nuestra Señora de Guada-
lupe. 
Tdiipora.—Ayuno. 
Santos Primo Primo y Feliciano, Lermaiios, már-
t i ret>. 
Indulgencia plonaria de la Bula. 
San IJiimo y su Hermano San Feliciano fueron 
romanos, de una familia muy visible por sus gran-
des biem-s de ruiuezas Nacieron y fueron criados 
en las suptraticionea du la idolatrírt; pero abrién-
doles loa ojos la gzkcla de Dios, conocieron su fal-
sedad, y detestaron sus extravagancias. Tuvie-
ron la (¡ii b ( de dWm nirse po.f el telo del l'apa San 
Félix I , y fortaleciéndose su fé durante el tiempo 
ile imiebas p( rsecueiones, se ocultaron á la crucld (d 
de algnnoi emj)eradoies g.mtileH, por socorrer con 
sus crecidas limosnas, á gran únDiero de n-islia-
i.os. 
No es fácil de. ir c-1 c?lo é intrepidez con cilio alen-
taban & los sai tos confesores y mártires, aeompa-
íüados hasta el mí.omo mpllóiu. 
Todos tas bie les eran .ie los pobres, pasaban ios 
dius y las nubiles con los gloriosos oonfesorcj de J(•-
aucristo en los calaiioíos, ani;auban á uuoa, fortale-
oiuu á otros en ¡a fe, y hadan mucho bien á to 
dos. 
l'arecta quo el furor de los gentiles respetaba á 
á aiiuellos dos héroes crislianos, pues en medio do 
una declárnciém tan pública y tan ruidosa do sn fe 
durante «>1 fuego do la más cruel persecución, lo** 
dejaban e aera libertad para asistir y consolar á los 
liehis cu la capital del i'•ganismó, y á viiíta dü loa 
más mortales dnemigpa dji nombre cristiano. 
Por Rn qu'so el Suñor premiar tan heroica cari-
dad con ei triunfo de su f i , y coronar aiu traba-
jos con la gloria del maitiiio, el di< Sí do .1 unió del 
año 287. 
FliíSTAS EL JUEVES 
Misas Solemnes.—lín la (¡utedral la de Tercia 
& las ocho, y cu las demás igitcsiaj las de coslum-
bre. 
(íoitede Maria.—Oia í).— (¡orresuonde visitar á 
Nuistia SeFidra de Uc-gla en el Cristo. 
SECRETARIA, 
Este «Centro Gallego», en Junta general extraor-
dinaria celebrada el dia de ayer, acordó por unani-
miJad, en vista de las tluctuacioues porque actual-
mente atraviesa la moneda circulante, que á contar 
desde el dia IV del corriente se íljo la cantidad de 
$1-50 ORO (ó su equivalente) como importo de la 
cuota mensnal que deberán satisfacerlos señores so-
cios faudadores y de número de este Cintro é Unial 
cuantía para los señores tuseriptores de la quinta 
-La Benéfica,» 
Tumbidn acordó quo los recibos que existan pen-
dientes de pago puedan ser recogí los por los referi-
dos señores socios y suscriptores, saiisfaciendo por 
ellos el valor que "actualinente representan hasta t-l 
dia 19 de agóltq próximo, rtenüé cura fecha deber in 
sc-r abonados 6 razón de los ^l-Dü oro que se dejan 
deí.ignados. 
V por disi.osición dnJ Sr. Presidente se hace pú-
blico por esté medio para general conocimiento. 
Habana 7 de Junio de Ulft7.—El Secretario, Ri-
cardo Rodríguez. C 800 10a-7 10.1 8 
CMTEfl MTÜS 
S E C C I O N D E ¿ E j C f t E O V A l í D U X O 
Autorizada esta Sección para celebrar un H A I L I 
el doüiingo 13 «l«l presento, se anuncia por este me-
dio para cunooimiciUü general dolo* señores aso-
ciados. 
Para gozar (hl derecbo de entrada os de líegla 
mentóla cxülbicióu del recibo de! oorriente mes. 
Lis puerta» del Centro se abrirán á la» 8 da la 
noclio y el baile dará comienzo á las '.) por la repu 
tuda orquesla do Valenzuela. 
Habana Juné) 8 de 1S97.—El Secretario, Jesús 
Longoria. 
NO'ÍA —ííl articulo 18 del Eeglámento auto 
riza ála Secídón para rech izar ó expulsar de! local 
la persona ó personas quo estimare convenientes 
sin explica'olói) de ninguna ciaíC. 
C105 aS-8 d3 9 
Í<LÍ tSmJEiitíMii -
qno se hon de prctíícar en los primeros setó 
meses ¿ei ÜÜO V¿1)7 
en la Sa&ta iglesia €at«dral. 
Junio 13.—SantírtimaTriuidad, Sr. Canónigo Claros, 
Idem 14.—Segando de id , Ilt.mo, Sr. Deán. 
Idem 15.—Tercero de id. Sr, Canónigo Penitencia-
rio. 
Idem 17.—-Santísimo Coi-pus Cbristí, Sr, Canónigo 
Magistral. 
Idem 20.—Dominica iafraootava de id., Sr. Pbdo. 
D. Benito Conde. 
Idem 24.—Octava de Corpus Christi, Sr. Podo. D. 
Pedro N. Ilarregui. 
Idem 29.—San Pedro y San Pablo. Sr. Cantoigq 
Magistral. 
ti", JL /jb 
Wm 
Debiendo llegar á este puerto por el vapor "Wasl i -
ington" p r o c e d e n í e de N u e v a Y o r k , en el fía de hoy, el ca-
d á v e r del n i ñ o 
!es y ioiii 
que flesextit)áreard á l a s ocho de la íiiafiaua del jueves 10 
del corr iente , po re i muel le de la MaclHiia, para ser cou-
dueido al cementerio de Colón; su binaltuela, abuelos, 
p a d r í ' s , t í o s y amigos que suscriben, lo anuncian á las per-
sonas de sa . í in is íad m w deseen a c o n i p a ñ a r l e s , cuya aten-
c ión les a g r a d e c e r á n . 
Habana, 1) de Jun io de 1897. 
i Í 
La Marquesa, vfi 
viuda de Úontalro — 
les y Calvo -Ignacií 
" renzo Mciitalvo 
Alf.edo Oofflgll 
Malla el, ( ¡ubrU-
Fruncisc.) Cha 
3tól 
dn la lieai Proclamaciiín y de la lioal C¡impifia—Encar lación Chacón, 
Marques de la Peal Proclamación—Máunui Antón tieeio de Mora-
i io, Carlos, Juan Francisco y Miguel Morales y Calvo.— Francisco, Juan 
r  y t.'hacóu,—Gonzalo Pedí oso y fttantll'a.—M ieuel Mendoza y Pedroso— 
f Huch - El Marqués de la Real Campifia,—-BafeSfl Morulce y Sotolougo— 
Vgustín y Francisco Moraloa y Flores-—Miguel de Almagro,—Laureano y 
i y Montalvo,—Antonio Oon/.álcz de Mendoza, 
1-9 
L a ausencia de curpüscnjos rojos, principio vivifi-
cador de la sangre, produce la enfermedad que se llama 
Anemia. Se nota en las caras y manos pálidas y 
labios sin sangre y es muy comiin en las mujeres. E l 
enfermo siente debilidad ó flojez general, condic ión que 
predispone el cuerpo á todo género de enfermedades y 
que requiere un remedio de eficacia probada. L a legí t ima 
de aceite de h ígado de bacalao con hipo* 
fosfitos de cal y de sosa parece adaptarse 
especialmente á la producción de los gló-
bulos rojos, siendo esa una de las propie-
dades que hacen del aceite de h ígado de 
bacalao un agente terapéutico de tanto 
mérito y de aplicación tan constante en la 
Medicina. L o s hipofosfitos son grandes 
Marca de Fábrica, tónicos y ayudan á la pronta recuperación 
de las fuerzas y de la vitalidad. L a Emuls ión de Scott 
es lo mejor para los niños. Con su uso se desarrollan 
fuertes y robustos. E s grata al paladar. 
De venta en las Boticas, Cuidado con las falsificaciones 6 imitaciones. 
5 c o t t y B o w n e , Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k . 
m w m 
Después de probíir con todo, cuando se está bien con-
vencido de quo no se logrará curación real p o r ningún 
otro medio, es cuando se admira ia segura eficacia, ver-
daderamente radical é incomparable á cuanto existe, del 
I)iOE8TíYO MOJAIllllETA. Opuestas las razones en que 
se basa, á las ilusorias en que intentan fundarse todos los 
otros remedios anunciados para curar el estómago é in-
lesÜMS y liabiendo sido premiado su autor c o n Patente 
de invención y Privilegio Exclusivo para emplear su 
preparación en las principales naciones, cada enfermo 
asegura su vida exigiendo sobre cada oblea grabado el 
nombre BIOESTIYO MOJAKHIETA, pues asi n o habrá 
falsas imitaciones. 
con sus s í n t o m a s : A g r i o s d e s p u é s de las comidas ó Acidos 
del e s l ó m a g o , Sed excesiva, H i n c h a z ó n ó peso en el Vientre 
por p o c ó oue 9e coma, Dig-estiones lentas ó incompletas que 
producen Repugnanc ia , Mareos, Dolores de Vientre , V ó m i -
tos biliosos y D i a r r e a s c r ó n i c a s . 
Son enfermedades que s e g ú n e n s e ñ a n millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vio sufrir du-
rante fmichos anos m e d i c i n á n d o s e ihiUilmente] y a d e m á s 
reconocen eminencias m é d i c a s de var ias náéíortes; s ó l o se cu-
ran completa y vadicalmcnte con el 
motivo jiiBto por qué 
abandenar la dentacla-
ra á su propia saerte-
Muchaspersionaa sit-
íron de la boca por te-
mor á las operacion.eB„ 
Hoy cuenta la eimjia 
dental con tantos re-
cursos do aparatos, 
instrumentos y ©tros 
ú t i l e s , q'aa la mayoria 
de las operaciones se 
s impl i f ican do t a l mo-
do, que las personas 
m á s impresionable E 
las soportan s in d i f i -
cultad. 
Xjas exbracciones den-
tarias se hacen insen-
sibles por medio de a-
n e s t é s i c o s inofensi-
vos-
B n el gabinete den-
ta l del Dr. Taboadela, 
Prado 91^ se piact ican 
todas las operaciones 
dentales con estricta 
sujec ión á ios procedi-
mientos m á s recomen-
dables. 
Xaos alimentos bien 
masticados son la b a -
se de una buena di^e^-
t ión . 
Para masticar bien 
se necesitan muelas 
que funcionen con re-
gularidad. 
]Las personas que ca-
recen de sus muelas 
deben usar dentaduras 
pos t i las bien cons-
truidas. 
E n el gabinete don-
ta l del Dr. Taboadela, 
Prado n. §;Í, se cons-
truyen dentaduras poe-
tisas de todos los ma-
teriales y de todos loa 
sistemas en uso. 
iEn las bocas que se 
presten para ello, se 
colocan poEtiisos gia 
plancha en el cielo du 
la boca, 
S n v i r t ud d© la situa-
ción e c o n ó m i c a rei-
nante, el Dr. Taboade-
la part icip 
sus cliontss y a l púb l i -
co, que l ia l imi tado sus 
antiguos precios de 
modo que todas las 
persoxias, sea cual fue-
re su pos ic ión , puedan 
ut i l izar sus servicios 
profesionales s in gran-
s esfaensos. 
E s la paletsria que m á s barato 
vende y m á s novedades recibe; 
bueno, bonito y barato. 
So rea l i zan grandes cantidades, 
de calzado por la mitad de s u valor. 
imperiales corte Fígaro 31i38, $1.50. 
Zapatos Oab. tino bajos y medio cor-
te, 31 [38 81 50. 
C 808 alt 10-9 
i M ^ ü ^ t ^ A 
(JABftQUfiS DE U'.JO 
R O b r a p i a - i Q . T e l é l 14,$» 
n s-v»* n A v i 
KKI BB ADMITAN OABAIÍT.9SI A P I S O , M[ 
C 7G7 ' Ju 
m i 
Por comisioues que traigo de Europa y 03 Esta-
dos DnicToB, ooñipro en graadea y peiiuefiaa cami-
t ^ r M ' ^ t M í M encha-
m m v objeío^ (je ftetjl blanco 
antiguoa ó 'loíiiriormloá, BSÍ (ÍOIV.O taviibien tod i clu-
fifc de UKI.OJES d» Kw ui'hmoB pretoteíj PliSDKAS 
P I N A S y toda Clise de tóO&EDAS de ORO ó 
PLATA de difícil cii-culación; pagando todo lo ex-
puesto á todo BU valor y á más alto» precios que 
11111̂1111 colega en la eapila'. Caile do la Amargura 
n. 58, entre Compostela y Habana 
Nota,- -También se paai á domicilio avisa-ido con 
la» bfcñas arteriores. 40Gt) 13-2 Ju 
^ ^ S B Í Í D O Í K A D B « S A I C A S 
m • y . 
| | 0 | 1 I 
m m i m T O D A » t - A i m c . » 
4 W ^ ^ s i ^ i ^ s ^ h 
C 791 
•v.; -ŷ  , , , r , 
011M MUGÍ i m u m m m i y AB OIGÍO 
LA ISIOE ASÜA DIGESTIVA Y RECONSTITUYENTE 
Q C f B 833 C O N O C E ! E N BU, M U N D O 
NECJTAK SOÍXA C O N KEFKHSCOS D E T O D A S C L A S E S 
ü n saco de oxigeno S1.60. Un abono de 30 sifones $4.50 plata 
P I U V I L K Ü I O r O i i 20 A ^ O ñ 
B . Haíael núm. X. - Teléfono 1549. 
Los eetudioB y dxuerimeutos llevados á cabo por los hombres cientfficos del mundo hau comprobado de 
non manera evidente laá propiedades eaoncinlmente medicinales del Agua Oxigenada por eso su uso se ex-
tl«udecoñfliacrálilemeute, ¿asta decir «n apoyo de su benéfica influencia oue no es posible la vida sin el 
••'<•, ¿1 llafla loa eapkcioa y las aguas, determinando nuestras actividades y energías; cu una palabra 
• I oxiijünv es la vida. Explicado lo que antecede. ¿Xo so comprende fácilmente que ha de influir poderosa-
mente á reanimar IAS organis/nos debiii lados? 
Tenemos además gran surtido de a^uas minóralos naturales do la lela do Pinos, (Santa Pé) fuente del 
pbispó ¡fQnanabajWa) J de v.'anlarranas, s'dfido eeta casa la áuic» receptora de éstas, también las hay 
RMIAJUIM r «xtvttAtMNUt <'770 »U IR-l.In 
B A Í I C O Español de h Isla do Cuba y sus sucumlei 
e a la t a í d e dol s á b a d o 5 de J u n i o de 1 8 S 7 . 
(JAJA.. 
íg*» 8 i ¿ í ^ ? ^ M « l 
Puta Í-.ÍÜ 
j Broaoív..«4•«.i«o:¿í«-;«•«!>.'< 
( Hilleíes plata. 
íondet .í'.tswñ:»!»» eu poder ¿«»c.mUi(.Utfd<>t „ . . . 
í l>e«^nentca, pr&Etanie^ j l . \ ¡l cobrar & vú d ía»: 
QAtt'jCKKá < )<'."•:> iviúiü AsuU tiarapd »,«,, 
( P a g a r é s al Tesoro a) 3 por 1 0 0 , . , J t 
KaiK'Wtlw dM Ay.n.Mi.ioaio J e ! » « ¡ . w i » , , . . . ^ 
Teádféí f>i;ud.i d« Ciá 'K. iv . . k.<k...»».<w.t<«..t.. 
Bfeiítoí tirubr Aditeí r< . . . . . « . , . . f c , . 
Sifecibvs dó o.jytíibii'.jiou'Ji w..*<,.»*»Í»-i'»v* 
Beeatlaación da ««aWb'ucíoue*. , . .^ . - . , , .» , . , .k . .>..u4.k,*r 
E¿caudadoreii úo •MH:Wibucionf..! . „ . „ , . v w. ^,4 H V.4 . 
TesorQ Q\ emísiiía de billetes plata . . . ^ 
Qerresponsalas . . . . , Í . . 4 . . , . , . , . 4 . 4 . . , J , . . - . Í , ,-Í4ÍWÍ*4.U.Í « 
Pri.'piidadoB . d 4 . « / . . í . . • . . » „ . , . . , . 4 . 
líiv.ü'sas unfsuldu...». » 4 „ ™ , .». , .„«^.«.w. 1 .-T 
OAií'l'Oíj OU' TüiíAH OLASKS: 
2 C61 187 
6.982.8Í2 
5.942 
9 050 003 
7. «9 7.360 






17 218 549 
8 058 110 
1 M i mo 
ífí 114 
303 005 











SBadAmlefit* as ortóltoi 




)or cuenta del Tecoro., 
jiü de b ú l e l e s . . , . . . . . , 
Eivrdóaáe*... . . . . 
Jliiletos plata omiti 
Depósito plata parí 
Salletes cambiad es 
C».-:itísj)oii8&ies . . . . . . . . . > , 
Araortutdín 6 intereses dol límpréstito del Ayuniamírulo ia 
Habana 
raEpJ!%¡U&¿ii dí> efectos tlmbradoe . 4 . 
iívji'.rida piíbllea, •/uonta efbetos thu'r.-riCoí., . J . . . . . , , . . , 
ídem cuenta de rodhos de contribución• «>«.. 
EecAudació» do conIribanioftea 4 . . . , . . 4 , . . . . , 
PÍodddtbi ¿vi AyuiUaraieuto de la íiai>i.?.a.,.,. 
Arli.-ioo al KmpíósUto de. M.CCO.OOO... 4 
iateWiBes del Empréititu do ¡ti/moo-a. P< ,» . . , , . » , , 
Pba&ttía vutkb. . . . . . . 4 4 . , . . , . 
IR'.CÍ.-S.JÍ p'j'i ürtbrar . . . . . . . . « . . . . « . ^ . . . • . . « . L . . j . . . , . , . . 
ñ i.i.'tüiilt.'í y -^'^'üU' . .44, J,..6,.444,w.. . 
:*.'*««, 5 ft Junio ,.- IRW ríí»icA*Sój, J, B. i'mtl'fkK 
" 668 






8 000 000 
1 373 301 








2 7; 9 ( 28 











711 1O -i»0 My 
l i l i 
Casi esamna á Ne^ím 
L A Mi r i JO í i Y M A S AGP.AOAÍILK. 
MKDh ÍJMAS ES KL 
PTtK fÁ E A TK> RK FRIO 
M L A FABMACIA "ÍIW:?A HITA" 
M-Rfí.OAinv;íiKS UABIXA. 
De í«sUr,> >l-i!.i BU los Í.'AT V !;lt'>S CüiíNlC. iS 
RECiiiN'JKft, en la I i . \KiNc;n i8 , 15iinM;i, 1 m . Ano; 
ÑAS, AKQINAS CATAKKAf.K» V üüThUUMM, ASÜA 
AHOGí), iKltrt'AClÓN liUONQllUi., U i i H l L l l i . M , C! 
SElíI-f., COKSÜNOIÓî  (ll.OUOV.IS, A»BJ 
TIHMO y en todvj liis c í i lermedttdes qa-u 
de! ü.'y.c'jbro.'.imieal.o ,!« la (&Q¿rd y aú 
!,ea necesurie r«ouri i r a! aso .l«l A '.reU 
do Bacalao, Pid&^e en tudas las RfttQíac 
C 773 
Banco del Comercioj Ferrocarriles Unidos de la Habana 
T A'JuM.ACSJN'fíS £>33 H J a a J L A . 
(.-;{>('!!vi>Ai) AMCiUÍMA) 




;JOÍ y wui 
ICfi'S fá-
E l i m m ! a s D R O f O l M I t S de! 
C 678 15-10 Mv 
" L a P r i i i i a v e r a 5 ' , M u í a M 
hi> tAn ca ía euooulirarj ¿1 público 
rapriebuto «uiíiilo Jo (X)iiON AS ) 
r i t l r í i de TM las r l r . í í s , las '.¡ur. Venitm-.'s 5 precie, 
á como ofiíz'.-an. • 
(jiritss con ÜU í e i í l cn to i i» psra las mivtuss c r i t i s 
"TBIJCFONO 71 e: 
a l i fe. 
C 773 alt 1 rn 
B a ñ o s de M a r 
EL PROGRESO DEL VEDADO. 
Estos baños CUTSS aguas son las mas puras, están 
á dieposicb'n del púhlico. En el cuerpo alto i'e t'ste 
A ITI V O 
f.'iJA; 
f O R O 
ÍSn efectivo eu el Banco,,. \ PLA'l'A 
[ B I L L E T E S . . 
Idem Idem en el Banca Es- J ORO 
pu t iu l . . J B I L L E T E S . . 
OAR-CBÍKA: 
PlBglsintítí y di?scu6ntos.....4...V-...4,.... 
Cuentas á liquidar 
1- e.vtL'iiiJ.küRtV, 
Procoáentos do lu fusidn 
Aaqüiridüs dbapüAs de la • ' i i s i á n . . . . . . . . . . . . 
Vxttih: 
MaUirialos y u'.ensilMU » 4 « . . . . - . 
Mobiliario... . . 4 
Bqipiréútl'to iiiglés! barlidas aasdptíiAblí^ d« 
Obras á parlKíulart», 
p(h)6sitt) Jo vabires jri«ri"!iü:ii),..,..4 
Fcrrocarnleí: 
¡fx'raoidi O^'^" 00 coustiuccbSu: ¡Saldo 
'* { Adquisíoiones de 1M7 
$ 571 910 80 
6L000 
i 13o' 2̂ 
2i1..157. 72 









































Fo'ndo de reserva 
Sapeaiojejltf) del Activo..., 
• i l F S R i a u a B E L 
P A P E L I L L O S 
m m ai M i 
liara i m a s . 
Se li.M'i U iti'sd'.-, IU coptones t n udeiiintfc, 
til(f|taut£(iiu<>4«i »»• •u¿o* pKta novias , coa pó . 
I ( t (.s, 1111!rnus. lu 't,¡ii:i . i . n i liai-es, fulo y 
L A I F A S H I O N A B L E , 
119, O B I S P O 
«I 765 1 Jn 
» 
telaíía Je te f l r s s s k la SÉÉ. 
LAMPAPJJJLA W. 2 
( f i O N J A P B V I V E K B S ) 
I íor : i a do d<2gpar.h.o: da 7 á i O i o 
l a ina í iana y d o 12 4 ' i - de la tarde. 
TELEFONO 8, 
Representante cu Madrid i), Antonio GoazáleJ 
Lopes, p|78 f 1 dn 
IDISEMTEr 
D E I . D O C T O K G - A K D A N O 
de fosfato, histmtto, pepsirta, pá i i c t ' e á t i ña y d l a é t a s a . 
Aprobados por las Academias por sus inmediatos é infalibles resultados para curar radicalmente toda 
clase de I )S A \ \ ÍC 10 A S, por autiguás ó rebeldes que sea'i. cualquiera b iyn «¡d'> la causa q-ie las 
p odazca. I.u D I S X V N T Í J R I A cumica 6 lecleute. Eos P C J O 3 y ( . / O L . I C O S que sobievie-
nen de vio'unüi" I!̂ M'I>Í'U>M:,K:ÍOII,'S dejvicntre. Ca ta r ros y u l ce rac ioueo de l e s t ó m a g o 
s ap.CianoOr i ís icoÉi y n i ñ o s , 
ISPKP^iAíi, UASrKALGlAS, OAS-
rincipal Belascoaiá 117, entre Salud y 
é mtcsxir .os . T i f u s Colera y D i c r r c a s de i i 
l oiüfiiiau i l tubo diiíisiiv'u normallíando su? fatiuiones, en la* 1 
TIMTIS v ACIDEZ de estómauo con tcu-lcu-.-ias 4 diarreas, 
l>a venia en uMas lita Faneaciaj y Dio^uerías. Depósito 
Iteiua. 
"llano. 
Sin r ivftl para hermosear 3 feKix leí cabel lo c a n o de s u co lor p r i m i t i v o natural 
*.n que el ojo oiás perspl. az descubra «I ailiS'.io No lüauciia ni ensucia. Wo Contiene nitrato da 
plata, ni es noc ivo á la &aluci, n i requiera p r e p a r a c i ó n n i l a v a d o antes ni 
¿ , o . 1 : . p i - i r a St l einplao. éiícuiistancia que lo lia¿u sSpfcrieí i lodaslas preparaciones cono-
De venía eu ledas las prog«cri»í¡ Farmacias y Pernjiaerifcs Depósito principa!; Farmacia del Dr. 
I 0..rdaiio, Bela&oain 11/, entre S^lud j Keiua. 
Eíil̂ rfti8{)ade.s n m x u curadas en breves días con las 
. T B V I A I L B &3ÉŜ 1 CrijKTAS del Dr. áardanp 
!>iap«rk.r«S a la» prepÁraclon»!» de copíti.ba, tániialo, etc.. p,ir tus tniiiiediktos résiiuiidot en las 
Gotlórreas , Blenorraglasí Flujos y Catarros de l a vegi^a, sin produ-
Mr cólie»» criiplos y .diarreas. 
I , . .1, r , todas las Farníjtci»! y Dic^ueriss. Fibrica y depósito gen ar*l. Farmacia del Dr. Gar-
4*MO, B.>lu»l'...li. iP . y ííoi-..» SlW 9K m M| 
estableciudenfo 
familias, muy fr 
3513 
para 
líoíel Restaurant con c¡csaut¿s resciv.idoa. 
Cocina do primera; es nerado servicio y módicos 
precios. 
Primorofo J).ip<irlii»ii:>íto 'Ntfjpeial. 
Hábil aciones muy cómodas y frescas. 
Agradal)le teni pera tura. Jardiuca y baños. 
Conjunto delicioío, 
41Ü7 alt 15-4 Jn 
m m m m i m 
El surtido mi» eitonso qr.e se eotiore, es ol de li 
gran sedería LA EPOCA. Keptouo y &aa Nicolii 
1 a :_. . a : . n't-!'. Impresión y cintas ^rális. C 179 
C 179 alt 
2 F 
1 F 
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Olü.IOACIONKS Á FLAKO: 
Empréstito iuglís: nueva emisión 
Id. Id, por convertir ulim. 3... . 
Préstamo Argüelles 
Plr,.ioo de materiales , 
Recaudación de ferrocarriles fSayo) . . . . 
Cuentas i pagar do Ferrocan-iles 
Ccmbiuación cou otras Empresas 
Ctifenta coiriento de valores y efectos póbli 
eos (nominal) • • 
Contrato cou el Ayuntamiento •{ B I L L E tH 
Pignoraciones de valores 
Amortización del Empróstito 4 
Giinanciaa v pérdidas de 1891...., .-,4,4.4.. 
GANANCIAS Y FÉIIDÍIÍAS; 
Froductos da los ferrocarriles,. . . . . . . . . . . . . 
Productos de los almacenes 























































Kacos de azácar recibidos desde V- de Enero 88,499 
Waldo eu 3Í da Diciembre .íc 1 j i 9 6 1 0 1 , 7 b 0 
Total...... 140 250 
Sacos GQtregados,..>,-... . . . . . . . . . o . 115,899 
BXISTSNCIA á liquidar, ülraacetaje...... 21 360 
Habana 31 de Mayo de 1897.-81 Contador General, Pedro A. Scott,—Y'! B?, El Presidente, F . 
¿rglielles- C 79? * 6 
STELá 5̂  5i 56 Y 60, Y 
Hay que pasar á ver los muetiles de todas clases, mue-
bles que no hay ni de más gusto, ni de mejor construcción, 
es decir de última moda. 
A las familias, á las sociedades y á los que tengan que 
adquirir muebles, invita la casa de BORBOLLA para que 
vean la ventaja que obtienen comprándolos en esta casa" 
Las LAMPARAS de cristal, metal y nikel, con seguri-
dadque no hay en la Isla un surtido más bonito y más com-
pleto, también se R E A L I Z A D . 
De PIANOS y PIAITmos, se realizan muchos y es buena 
ocasión para hacerse de un Instrumento por poco dinero. 
La casa de BORBOLLA llama la atención del público, 
que no verá medio de comprar más en proporción que con 
esta REALIZACION VERDADERA. 
Mi l H l 1 / i ® Ei l J0YAS cle ^ i^ntes , rubíes, per-m l m . . < & las, esmeraldas y zafiros, á escojer; 
En MIMBRES, no hay que decir que no hay ni mejor sur-
tido ni más bonitos, ni más elegantes, ni más caprichosos. 
Es la única casa que de verdad, puede presentar al pú-
blico verdaderas novedades. 
Surtido do molduras [ó listones! para tapizar ó hacer 
cuadros, galerías, portiers, así como láminas y grabados al 
acero. 
CUADROS para salón ó antesala y comedores, para to-
das las (Bolsas)^ fortunas; los hay de todo lujo y de precios 
moderados. 
En columnas, jarrones, platos pintados y objetos para 
jugueteros, el surtido es de mucho capricho. 
CUBIERTOS deplatañna marca J . I S O l l l l O l ^ L A 
y plata Christofle para satisfacer el gusto mas refinado y 
exigente. 
visiten estos vastos al-
macenes que encierran 
muchas novedades imposible de describir. 
C 763 30 M 
M 11 i i 
$i H m H ü es? m v';, H H : vi 
11 i I H I 
D E L 
Preparado con ei principio lerrugiiioso natural de la sangre. | 
Síflitfí BÚMI; en la BOÜIBÍHI 
m m i m m \ w m DE LA A H Í . 
Indispensable en la coavákceiicía de las Hebrea pálédi|:as j 
i í l e l í i I i lo i dea, 
i De venta: Droguer ía y Farmacia dol Doctor i 
i J o h n B o n , Obispo 53, Habana. 
0 758 • Ju 
é 
< M A R A B U * -
F O i v v o D m A.H.FÍOZ a Ta base de Gliccri^a. 
Be exquisitos perfumes y tTiny anherente. 
Cada estuche contiene un pornito de esencia 
para el pañuelo. 
- t - P I E L D E E S P A N K » -
P O L V O D J 3 A . F Í I Í O Z Dedicado a- ' ^ 
P O L V O D I S A . n n O Z a ía bdíe de Glíceriaa, 
Invisible impalpable y muy sdhe/enle. 
Surtido de finos olores 
4 R O S I C L E R > 
A¿rüS para coiiseí var y erobollecer el cutis. 
Dea soía prueba (Jemoíií'erQ su excelenca. 
D e v e n t & e n todos los ea ta lb lee imi&nto® do F ' o . r ñ i m e r l a 
y D r o g u e r í a . 
U n V. 771 
UNA CÜRA POSITIVA.—El afamado REMEDIO del Dr. Simplón es de un v il .r roconooldo para 
furaresta enfermedad; sua efoctos sou milagrosoa; eu todos loá paises quéée lutro laoldo na dado resnlt 
tadosíáMlrableí. El Dr. Simpson dedicó su vida al estadio de esta terrible mal v ai U<>al DO convenció qil-
la t'éimula que presentaba era la mejor combinación que podía administrarse. Ló.nuo los prospectos quo 
acompañan al pomo. De venta por La Reunión. Jobneon y El Progreso, liabaua, 
C 706 ¿o -Mj ia 
D R . L O P a S S 
O C " ü X I S T A 
üousuitafl particulares de 12 á 2, en el Hotol Flo-
i-i.la, Obispo 28. G 818 26-9ja 
E m i l i o L ó p e z 7 S á n c h e z . 
ABOGADO 
lloras de consulta de 8 á 10 mañana. 
C 804 15 .T» 66 Kstud'o: Habana 140 
D r . R a f e e i 
Especialista en parto» y enfermedades de las mu-
jeres exclusivamente. Coníultas do 1 á 3. Prado 11 
'i'oléfono f)2«. C í?96 2&-lfi My 
DOCTOR M A N U K L l .AKKAííAGA.—CIRÜ-jano Dentista.—Aplica la anestesia en las ex-
fraccioues de dientes, para no sentir dolor. Las 
nriticacioues, empastaduras y dientes postizos, por 
los sistemas modernos do la ciencia. Honorarios 
módicos. Consultas tle 8 á 4. 
4132 
O'KeilIy número 50. 
8-3 
D r . P E D R O A . P A L M A 
MEDICO CIRUJANO. 
Se ha trasladado íí Chacón n, 4 —COIISUUDS de 
12 á 2 menos los lunes. 4064 2fi-lJn 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su domicilio ¡í Empedrado 22. Con-
ETiHa8del0ál2. C 778 ^ - 1 " Jn 
D r . J o s é Á . T a b o a d e l a 
MEDICO C'RUJANO. 
Se dedica especialmente A las enfermedades del 
pecho y de las vías digestivas. 
(joiisiiltus de 2á4. Prado 91. 
Dr . Abraharo Pórcz M i r ó 
Médico de visita de] Centro Asturiano Neptr.no 187 faltoB) Í; E27 
Uo!ti>»tltíxs do 2 á 4. 
28- 2 Jn 
D r . L u i s z i h z O - B n e n . 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas de 1 á 3, los martes, jueves y sábados 
</'aaipanario 75. C 753 '¿S-2Ja 
' r V i e í a y M o r é 
CÍIiUJAKO-DBNTíSTA 
Obrapía 11o 5 7 , alfcoH, esquina 
á Coni p o l o l a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a s e x t r a c c i o n e s 
de m u e l a s s i n dolor por medio de 
n n nuevo a n e s t é s i c o loca l , s i n pe-
ligro h a s t a p a r a los n i ñ o s . 
N u e v o s i s t e m a de d e n t a d u r a » 
pos t izas s i n c u b r i r e l © a l a d a r . 
•í6;»7 30 18 AI 
( ÍAHIÑETE DEL 
Isa 
Impotencia, Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á l 0 , l á 4 ^ 7 á 8 , 
GRATIS PARA LOS POBRES. 
• C 751 _ _ a U 1H 2 Jn 
Dr. J . Á . * T r é m o i s 
Especialista en Enfermedades do niños y Afoccio-
ts aamílticas. Manrique 71. {Jonsultas de 11 á 1. 




dar c'aees de francés ó alemán á domicilio, diríjanse 
grita. Oraft, Amistad 124, antiguo Hotel Telégrafo. 
3:;05 al-14 dar.-15M 
P a d r e s de í a m i l i a y D i r e c t o r e s do 
Colegios . 
Un Profesor Normal, casado y con loa mejores 
intecertentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
aefiores padres de familia y Directoren de Colegios 
para dar clase de instrucción primaria, superior y 
de 2;.1 Enseñanza; s» compromete en 30 días á refor-
mar la peor letra. Industria 66. á todas horas. 
C 50« i Ab 
LKOVIGILDO L O P E Z Y F E R R A R I , PRO-t'esor de primera y segunda enseñanza, da clases 
á doniiHlio. Tiene un sistema especial para el a-
prendizaje práctico y rápido de la ortografía. Ga-
rantizan su conducta moral é idoneidad los muehos 
discípulos y discípulas que cuenta en esia capital. 
Obispo Ifi . entresuelos, iziiuierda. 
40í)6 alt 4 2 
Trabajos de impfenta baralos 
Mil tárjelas para establecimiento impresas á la 
OMU-JI en "buena cartulina blanca 6 de colores $5 oro 
el millar. 
Mi l sacos de papel (cartucho) para establecimien-
to con la impresión á la orden y á gusto del deman-
dante, según tmaaño. 
V i l cuentas tamaño corriente, buen papel, impre-
sión á gusto del demandante, $2-50 oro el m llar. 
MU hojas de papel comercial con membrete á gus-
to del demandante y mil sobros también con mem-
brete por $5 oro cada cosa. 
lineemos á precios módicos toda clase de circula-
res talones de vales, remisiones, anuncios, quema 
zo.nes y cualquier trabajo de imprenta que se nos 
encomiende con prontitud y buen gusto. 
Q B I S P O 8 6 . 
I M P K E j f c T T A 
4276 
L I B R E R I A 
4-9 
o r n a s A m y B m / m m Á 
FKKCÍOíí. j íi^itaá-á» iiiwía 
í"©? vs» Mciaraac-Ute, 13.ÍSQ j i áimttii..**,, 9 ?.fi0 
JdeauBai íebr - , . . . 2,50 j.Ha???t6t4*«i««?( Ifi-OO 
Limpiefiador.caáWM 2.00] it Slá.,.^». • 12,00 
Símpaí tadwú, .^ . . . 1.50.1 „ X-SM Í5.(K> 
Oíiucstelón, ». 3,601 SAI:"¿ANO 88 
TO¿OS ÍC.8 llíSS \'.::Ui¡il-?v \¿nS ¿é AiWtS. dfi í< í B dft I f 
t i í j C 783 'ft 3 Jn 
DRT E R A S T U S WILSON 
Médico-cirujano-denti-ía. Prado 115. So dedica á 
trabajos de superior calidad en todos los ramos de 
su profesión, al mismo tiempo trata todo cliente con 
la consideración que su estado y los tiempos mere-
cerá 4106 2fí-2Jii 
Juan M . Unánue 
M c d i c o - I S o m e ó p a t a . 
Salud 77. Teléfono 1,4)8 Consultas de 12 á 2. 
3108—'i0:-3 52-9 My 
L a H i s t o r i a d é l o s C i e l o s 
tratado popular do astronomía, por líoberlo Stanell 
Ball, 1 tomo con grabados 60 cts. Historia de la Eu 
ropa moderna, por Alfredo Opissi, 2 tomos con gra-
bados $1 20. Por todo Marruecos, etc . por Julián 
A. de Sestil, con grabados, ''0 cts. Medicina homeo-
páiica doméstica, por Paite, $1. Los primeros Print 
cipios, pof aucuccr, 60 cts. Causas célebres, por 
Caravautes, f> tomo* $>.3- El hombre juzgado por las 
mujeres ÍÍO cts. L * mujer ijiz^ada por los grandes 
escritores SI, Las fronteras dsi IÜ locura, por tulle-
re. 60 ctd. Él celibato y los célibes, por üaraier , 60 
cts. Ayúdate, por Smils, 50 cts. Historia del desa-
iTíd)» intelectual en Europa, per I-rapez. 2 ts. $1. 
Poética, por R.-món de Campoamor, 6'i cts. La mu 
jer durante a\ período menstrual, por Icar, 80 cts. 
Ideal de la humanidad £7? la vida, por Krause, $1. 
Fundamentos de la moral, per Stfíoper, 60 cts. His-
toria de Turquía, por Lamartine, 8 tomos $J. Obras 
poéticas y dramáticas, por José Mármol, 60 cts. 
Historia de la creación de los serts orgánicos, se-
gún las leyes naturales, por Ernesto Haekel, 2 tomos 
$1. Historia de la fllosofía, por Ccferino González, 
4 tomos $3. Historia de la prostitución en todos los 
pueblos del mundo desde la antigüedad más remota 
hasta nucs'ros días, por Duufoiifl, 2 tomos con gra-
bados $3. Un buen m croscopio propio para estu-
diante ó persona curiosa $15. Memorias de J. Casa-
nova de Seingalt, llamado el Gil Blas del siglo 
X V I I I , 6 tomos $2. Diccionario hispano-americano, 
16 gra dis tomos. Los 7 primero» lomos del Ci'd-go 
Civil de ¡Seaevola $3-50. 
Todos estes libros están empastados y los precios 
son en oro. 
D e v e n t a e n Obispo 8 6 , l i b r e r í a . 
4211 ; 4-6 
T A L O N E S 
de recibo» >w fdj^ileres con modelos de cartas para 
fiador, para garantía d^ pies en fondo y para contra-
tos de arrendamiento, y uña iai.;*.4E alquileres liqui-
dados donde se puede ver de momento la cantuad 
que corresponde á uno ó más días en relación con el 
alquiler mensual. Ciada talón tiene 50 recibos y vale 
UNA PESETA EN PLATA. De venta eu Obispo 
86. librería. • 42l3 4-6 
El liiiiEfl te las Fallías, 
Sumario: Pequeña suma de consejos á las j^v.^nes 
al dar los primeros pasos en Sociedad, asi éoiao 4 
¡os padres de familia en la educación üe sus hijos.— 
VWv,' con el Siglo.—Seguridad personal.—Econo -
mía nom/éis/,ica.—Preocirpaciones que deben desapa-
recer.—¡Doloi-«a y piás dolores! Tras de la risa 
Por D Salustiano de Or¿e y yiyanco. 1er cuader-
no. 1" edición. Precio 10 cts. Do yenta en las prin-
cipales librerías. Depósito en la Habana; farma-
cia Sta. Amalia, Animas esq. á Consulodo. 
4180 4-5 
Brigada de Trasportes de A. M. 
Para instalación de olicinas y acuartelamiento 
de 50 hombres y 150 acémilas se desea arrendar un 
local de capacidad sulicieute en esta capital ó sus 
alrededores. 
Diríjanse las proposiciones á M A R I N A 2, de 12 
á 6 de la tarde. C 801 8-8 
UNA C R I A N D E R A PENINSULAR SANA Y robusta de 4 meses y medio de parida desea co-
locarse á leche entera, la que tiene buena y abun-
dante, cariñosa con los niños y tiene personas que 
resooddan per ella. Teniente Rey (54 dan razen. 
4236 4-8 
UNA MUJER MUY SANA Y ROBUSTA CON leche inmejorable reconocida por médico y de 
tres meses de parida desearía áal lar un niño para 
criarlo en su casa con todo esmero, ó bien de crian-
dera á leche entera en casa buena: tiene personas 
que la garantieon: dan rezón calle de Cárdenas n. 5. 
4252 4-8 
UNA G A L L E G A R E C I E N L L E G A D A CON buena y almnclaute leche se ofrece á los padres 
de familia para criar á leche entera. En las catas 
donde hacriadú otros niños pueden informar de 
ella. Dirigirse á Jesús María 59. 
4260 4 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular de mediana edad, persona 
de toda confianza y aseada, bien sea en almacén ó 
casa particular: sabe su obligación y tiene personas 
([ue la garanticen: calle de Empedrado n. 12 dan 
razón. 4258 4-8 
ESE A COLOCARSE UNA SEÑORA penin-
sular de criandera, acaba de llegar en el vapor 
tVanccs, la que tiene buena y abundante leche y 
muy cariñosa para los niños, tiene personas que 
respondan por su conducta. Otras dos también dê  
sean colocarse, una para acompañar á una familia á 
la Península, y la otra de criada de manos ó mane-
jadora. Informarán: calle de San Pedro, número 20, 
fonda Las Cuatro Naciones, frente á los muelles de 
Herrera darán razón á todas horas. 
4218 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante 
leche para criar á leche entera y tiene reoomenda-
ciones. Calle de la Marina n, 12, 42íí1 4-S 
D E S E A O O L O C A E S E 
una criandera peninsular á leche entera, la que tie-
ne buena y abundante. En la misma se coloca una 
buena criada de mano ó de cocinera, aseada y que 
sabe su obligación: ambas tienea p rsonas qua res-
pondan por ellas. Aguila 116, accesoria n. 1, dan 
razón. 42¿'á 4 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DE TRES meses de parida con buena y abundante leche 
desea colocarse para criar á leche entera: es oariño-
sa con los niños y tiene personas que respondan 
por etla: dan razón calle do la Estrellan. lf>9 jardín 
La Violeta, teléfono 1689. 4228 4 6 
UNA J O V E N PENINSULAR R E C I E N L L E -gada desea colocarse de criada de mano ó ma-
nejadora es muy cariñosa con los niños, sabe cum-
plir con su obligación, tiene personas que respondan 
d© su conducta; informrán Obrapía 11. 29. 
4230 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular para criar á leche entera, la que 
tiene buena y abundante, cariñosa con los niños: 
tiene cuatro messs de parida y con persouas que ga-
ranticen su comp3t tamiento:'daji razón calle de San 
Miguel 191. 4X06 . 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular, aseada y persona de 
toda contianza ó bien para ol servicio de criada de 
mano, el erial desempeña bien por h ibcrlo ejercita-
do! tiene personas qrio rpsponctan por ella. Dan ra-
zón San Ignacio 69, esqujna á Acosta. 4223 4-6 
CRIANDERA.—Desea colocarse pna criandera peninsular á leche ente a, la que tiene buena y 
abundante, reconocida por los mejores médicos de 
esta capital, es cariñosa con los niños. Informarán 
Genios n. 6, esquina á Morro, altos de la carnicería. 
En la misma se desea tomar un niño para criar. 
4221 4-6 
•íî MH OílH n i 'A se emPlean en compra de casas 
q > ¿ J U , U U U UIUtie5oo á 20,000 ó en hipoteca y 
créditos de las mismas, sin más intervención que 
los interesados: aunque no esté este anuncio puesu» 
razón Manzana de fiómez, sombrerería El Pasaje 
de 12 á 2 i . Dirigirse á José Meuéudcz-
422S - 4-6 
S S S O L I C I T A 
un socio sin familia para una carnicería situada en 
buen punto y con buena marjlianteria. Intormarán 
en Lealtad n. 50, bodega. 4Í:05 4-5 
XTna j o v e n p e n i n s u l a r 
aclimatada desea colocarse de manejadora ó criada 
de mano en casa formal y de respeto. Galiauo 124 
el portero es el papre de la muchdcha, tratará y ds-
rjj las ¡referencias que se requieren, 4198 4-5 
álll i ? OFICIOS 
M i g u e l A n t o n i o l o g u e r a s . 
ABOGADO 
Domicilio, ñixn Miguel 78. iSmudio, Habat a 43 
de S á 1Q y de 1 i 4. & 1 D 
T e r e s a M . d e L á m b a r r i 
Comadrona foculíativa. 
Alumna do medicina de la Universidad y Coma-
drona en Jefe de lá CMnicr. de Partos de la Facul-
tad de Medicina. (Jousulias «fe V¿ a 2, Acosta --15, 
4076 8-1 
Médico del "Centro Asluriano." 






Especialista en extracciones por ra^ dio de, anesté-
BÍCOS inotensives. fionorarics módicos. Consultas y 
operaciones de 8 & 1. G A B I N E T E H A B A N A 17. 
3669 a6-:M My 
A Q U Á C A T S : K D M E S O U O . 
Cónsul taa m i ' . : - ' r . » 10 y A* t Á ti 
ü 760 1 Jn 
iica Cisscifica Y i m i i 
Cklzs'.iíi do J,e>vi det .Monte núm. SOI, 
B»t» oliuiefl in\f 'eoatiKÍi con el nii»mo persas»! 
ei EXCLUSlVAMENTíJ par» mnieres; coa tlejuj 
tamentas eipeeiajpi para parto». 
Director Dr, Alberto S. it BHítanrants.—Par 
iáiWméi r poriueüores Sai 79, áo 1 á 2. 
2748 52-2»3-A 
Cirujano del Hospital de Paula. Enfermedades 
de señoras. Vías urinaria? y Ciruj'a en General. 
Aguila 70..—Gratis & los pwbrís.—De 12 & 2. 
3465 2 ^ 1 ' My 
E o b e i í a 
áé l&e Facaltsáes do París y Haáriá 
Especiil'.stj* en Isf 
(Kn ge&srftl, caatotas y da ir. satiK-e, /las (joáí̂ fftt; 
ñvas al Seuma, An*inli Bííllle. Raaroslumo j AAÍ-
^íobíanafl.) áfftflás MaTÍR 81. De 1?> i 3. 
C751 L Í B 
Áísr. Casfi©» M. S'íuiv.i/ 
Bx-latonso ávi N . ff. OpStitsoilf 
Kipoclailüía en las eafemê adse ó 
cilios. Conersltas >lo 1S fe S. Asa: 
tu 9S« O 75!» 
CORSET MODELO DE ¡fA^ÍS.—Corte Re-gente. Una Sra.inteligente se ofr'eca íí Sras. y 
.Sritas. de esta Capital: Se hacen de todas clases y 
í-iedidas con faja, se componen y lavan: en vista de 
la situación crítica que se atraviesa, pasará á domi-
cilio de las (jasas donde la soliciten: sus precios son 
de tres pesos aa ¡iüelapte. Sol 84. 
424Í 8-8 
Baste "Termcus,,' 
Se paga su hechura á $2.50 plata española, en ía 
talabartería LA CATALANA, Teniente Kev 26, 
Habana. 4191 4-5 
A los qae q u i e r a n t rabajar . 
En la Administración de U l Fiyaro Obispo 62, s& 
solicitan agentes propagandistas, activos y formales, 
pagándoles un peso por cada nuevo suscriptor que 
consigan. 4190 4-5 
VENTAJOSO. POR R E D U C I D A COMISION se gestionan cédulas, pasaportes, etc., etc., con 
toda brevedad. Acompañados do buenas recomen-
daciones, servimos en el acto criados para todas las 
ocupaciones. Se compran y venden casas y estable-
cimientos, facilitamos cantidades sobre alquileres é 
hipotecas; nos hacemos cargo del cmbarqire de equi-
pajes y pasamos á domicilio graciosamente para 
cualquier encargo. Villegas 93, casi c quina á Te-
nionto Rey. 4178 4-5 
A l I O por c iento , 8 , 0 0 0 $ 
se dan con hipoteca 1; se compra una do 8,000$ ó dos 
de á 4,400$. Neptuno 82, tintorería. 
4174 4 5 
Mecánico en genera!. 
So hace cargo de todo h» c<3jjicernicnte & su profe-
sión. A todas horas, Monto n. 61, librería «La Físi-
ca». Habana 3769 vi; 2lMy 
O L i f l l l i i 
Q E DES1ÍA SABER EL PARADERO P E Dpn 
Manuel Pereira Peña del Ayuntamiento del 'a-
drón para hacerse cargo de una herencia: se dice es-
tá por la jurisdicción de Cienfuegos: la persona que 
pueda dar razón de él ó el mismo pueden dirigirse 
á ia calle de Maloja 81. 4281 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de color á media leche la que tiene 
buena y abundante: cariñosa con los niños, teniendo 
personas que la garanticen: dan razón calle de la 
Lealtad n. 123 habitación n 11 bajos 
4051 4-9 
DEftEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular recién llegada para criar 4 leche en-
tera, la que tiene buena y abundánte, de doá meses 
| de parida y cariñosa con lod niños, habiendo perso-
nas qap respondan por ella. Calle del Campanario 
n. 230. ajtos de la bodega dan razón. 
4196 4-5 
Abogado 7 P r o c u r a d o r . 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de toda 
clase de intestados, testamentaría y todo lo que per-
tenezca al foro sin cobrar nada hasta la conclusión. 
Galiano 59, casa de cambio, dejar aviso. 
4176 4 5 
UN HOMBRE D E E D A D Y RESPETO^ QÍ lE lleva 19 años en la casa en que está, solicita co-
locación de portero para esc itorio, casa particular 
* de vivienda: tiene quien lo garantice Campanario 
n. 66. 4193 ; 4-5 
Hipotecas, C © I I « Í I S , Alquileres 
Se da cualquier cantidad grnnde ó iVj>|ca can esta 
(»i»rt»ntía. Lagunas 5í) ó Morcado de Tiioó?' a, 40" 
El C ave!. 4175 4 5 
Cesas ig M m í i i 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna señora de í4ed;ana edad para el manejo de un 
niño, con los que es iauy pariñosa, y algunos queha-
ceres; teniendo personas que f»granticcn: uan ra-
zón, Villegas 78 4290 " 4-9 
ÜN COCINERO DE 53 AÍJOS, C A T A L A N , desea colocarse por un corto sueldo para esta-
blecimiento ó casa particular para corta familia: 
tiene personas que abonen por su honradez: tam-
bién una criada do mano ó manejadora de 40 años 
de edad: sabe bien su obligación. Habana 78, O-
brapía 75, altos, Dragones n. 1. Hospital n. 4 i m -
pondrán. 4275 4-9 
italífistilaíOt 
7 da leu 
¡JO. T o W m o 
-• Jn 
M i g u e l C^en^r 
ABOGADO, 
avisa á su clientela «ue no se ha ausentado ni piensa 
ausentarse; y que oontiníá y continuará al frente de 
f,u bufete, en la calle de Mercaderes nám. 2 altos. 
3879 S6-18 My 
D r . A d o l f o B a b l e s 
Coiísnltíis do 1211 2. hincñ 74, Vefulo. 
C6t7 : ; • 92"4My 
A r t u r o S e r n á n d ^ B o f i U 
M E D I OO-CIR U J AN O. 
Domicilio IndastríalD.—ConmlUR gmM» i i*b 
bt«» 4« 13 i 2.—Inítjna j Rao AU^nelL 
Jfil7. VL-n* 
D r . J a s é C a » a r i e g ó | toda 
Médico dol Centro Asturiano. 
Consultas de 12 á 2. Teléfono 1453. Industria 122 
3821 26-23 M 
UNA SKSORA PENINSULAR DESEA Co-locarse con una familia que vaya á la Península 
ó hacerse cargo de! cuidado de un uiño ó niña ó bien 
de manejadora 01 ésta: es cariñosa con los niños y 
llene personas que respondan por ella. üaUada de 
la Infanta esquina á Concordia, bodega, dan razón. 
4279 4-9 
NA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
carse áe criada de mano, manejadora ó para 
acompañar á una seíiora: tiane quien responda por 
su conducta. Bernaza 30 iül'ormarán. 
4282 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Sra. pata acompañar á otra y algunos queha-
ceres de la casâ  cuidar de un uiño ó para auxiliar 
de un colegio: tiene buenas referencia»: dan razón 
Merced 49. G 4 0 
3 3 E S E A C O L O C A K S B -
una criandera p£n;nsular la que tiene buenay abun 
dante leche y personas quf; respondan por ella, ca-
lle de Hospiial n. 48 darán razón. 
4304 4-9 
L Á R E I N A D E L A S A G U A S D E M E S A . 
V I E U Ñ T T J ^ . A . : i S r " C r A . r j : ^ 0 . 0 0 0 , 0 0 0 J D ' I U S O T S L L ^ E 
M e d a . l l a d o O J I O , E x p o s i c i ó n i i i t ó r i i a c i o n a j d o P í i n s ^ 1 8 8 9 . 
Siendo el p r e i u i o unís alto q u e ha s h l o a »ju<tii?a<1ó p a r a las jynas e l e m e s a , p o r sn pureza, ¿a-
<)or agradable, e /e r i ' e soené lh t i a t a r a l y sus ca l ídmU'* < in - ' i i í t íeas ' ihjpsdvas. ¡ í n í o r m e del Jurado. '» 
Diploma de Honor, Expusfíióii L i t e n i a e l o i K i l i!c Aiiil̂  
wt pudü Olifrpt él inrado. 
* i e n e d e v u e l t a i a s a h i c l á 
Monsie i i r 
i 
La más alia reivónipeĥ a 
E L A G U A A P O L L I N A R I S 
»ICOS, l o s c u a l e s , s e g ú n l a s p a l a b r a s e x 
b e n á e l l a u n a c o m i d a u i á á p o v d í a y i l u a i n d i g e s t i ó n IUOUOS p o r c o m i d a » — 
L a F r u n c e M e d í c a l e d e P a r í s . — D R . I X ) T E ] S T U i T . 
p é p t i r e s 1 v a s d b 
m u e b o s d i s -
D i d a v , d e -
C 82 1 E 
S E A L Q U I L A N 
Dos hermosas habitaciones á hombres solos ó ma-
trimon-o sin niños: en la calle de Zulueta n. 75 entre 
Monte y Corrales, entresuelos. 
4308 4-9 
Íjln 25 pesos oro, calzada del Monte 125, entrada Ljpor Angeles, unos bonitos y frescos entresuelos á 
la urlsa con sala espaciosa, dos cuartos, despensa, 
cocina, agua, retrete y con gas: tiene dos balcones 
á la calle de Angeles y con entrada independiente. 
Informará el portero eu los altos. 
4284 4 0 
Se alquilan, Acotta 1S, toda de azotea, dos venta-nas, sala de mármol, cuatro hermosos cuartos 
corridos con piso de mosáico, hermoía cocina, cuar-
to de baño, iuo loro: la llave en el 15. Animas í>0, 
con zaguán, dos ventanas, sala de mármol, cinco 
cuartos corridos, cuarto dj baño, inodoro, etc. La 
llave en el n. 81. Por ambai Informan en 8ol 94. 
4274 4-9 
C A L I A N O 1 2 4 
Segundo piso; da á Dragones y á Galiano. Vistas es-
celentes, temijeratura inmejorable; no hay punto 
de temporada más fresco. 42H6 4-9 
Obrapía ii. 14 esq. á Mercaderes. 
Se alquilan un salón con ventauis y halcón á la 
calle y majjtiííicas habitaciones. 
4295 4d-9 a4-9 
frescas y amplias habitaciones, todas con b alcón á 
la calle, juntas ó separadas, en Monserrate esqu ina 
á Dragones, 151, altos, En la misma informarán. 
4285 8-9 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Concordia n. 116, compuesta de 
sala, saleta, zaguán, 5 cuartos, su espaciosa cocina, 
inodoro, toda de azotea, su dueño Lealtad 1"0 B: la 
llave eu el 131 de la calle de la Concordia. 
4288 4-9 
X/a C a s a B l a n c a 
A gu iar 9 2 . 
Se alquilan habitaciones y una sala en el primer 
piso cuesta casa, situada en uno délos puntos más 
céntricos de la Habana, reúne las ventajas de ven-
tilación, claridad, moralidad y aseo, las habitacio-
nes tienen ventanas, mamparas, lavabds y agua co-
rrient ', son propias para viviendas, bufetes ó escri-
torioti, hay periódicos, teléfono, baño, ducha, con un 
miradOJ en la azotea que domina todos los contor-
nos de esta capital. Precios moderados, 
C812 alt 15-9 Jn 
SE ALQUILA 
en tres centenes la casa calie del Suspiro n, 6, á dos 
cuadras de la Plaza del Vapoj, La llave eu el n. 1. 
Informan Oclieilly SM. 4278 8 9 
Se alquila ea la calle de Compostela 213 uupiso alto de esquina con varias habitaciones, muy ven-
tilado é bigiéuico, vistas al puerto y á la campiña, 
agua, desagüe y baño. Informará su dueño, Aunila 
n. 102. 4239 8-8 
S a n I g n a c i o n. 77 
Se alquila una grau sala con dos ven tanas, con su 
división y completamente independiente; es propia 
para una corta familia y en precio módico. 
fejj 4-8 
O e alquila la cómoda y fresca casa, Ancha del Nor-
Kj-e u. 10, frente al Paseo del Prado y una cuadra 
de los baños de mar Campos Elíseos, con cinco 
cuartos tuyos y un salóu alto al fond^ con vista al 
mar. Im^r.ndrán Animas n. 32. 
4268 4 g 
S a n J o s é n, 8 
Se ulquilae los uermosos y ventilados altos, 
mistad n ¿0, imporulran almacén de pianos. 
4^57 6 8 
A -
S E A L Q U I L A N 
las casas Virtudes, niimcro 134, con dos posesiones, 
agua y desagüe en cuatro ceuteues, y Aguila 291 con 
todas las comodidades apetecibles en tres ceútenes. 
Informará su dueño, Aguila nárnero 102. 
4210 8-8 
S E A L Q U I L A 
la'Oasa-calle d é l a Salud, número íH, de zaguán 7 
dos ventanas con seis cuartos bajos y cinco altos en 
líeiua 71 impondrán á todas borás. 4246 6-8 
P r a d o 118 
En casa de pocos y rcconieiidables inquilinos, se 
alquilan habitaciones con ó sin asistencia. Un en-
tresuelo con tres cuartos á centén y un salón. Los 
bajos y el zaguán junto al Hotel Inglaterra. 
4249 4. g 
dBn la C o m ñ a . 
GRAN CASA PARA VIAJEROS 
de F l o r e n t i n a L ó p e z F a b i á n 
Cantón Grande núm. 11, L A COR UÑA, 
antes San Andrés 151. 
NOTA: Eeía casa tiene un comisionado para 
el embarque de pasajeros tanto para las Américas 
como para el extranjero. También so hace cargo de 
cualquiera comisión que se le cóuiio. 
1948 78-19 Mz 
P r e c i o s de s i t u a c i ó n . 
Se alquila la magnílica casa, 5? 44, Vedado, copi-
pueíta desala, comedor, 7 cuartos, agua de Vento, 
paballeriza y jardines con frutales por ambos lados 
v cuantas comqdidades se deseen. También se alqui-
lan varias casitas muy baritas en San Eafuel 155. 
compuestas de sala, comedor. 3 e iartos, cocina, a-
gua é inodoro, por $17 y $15.90 oro y otras altas 
nuiy fresco» por dos luises. En las mismas informa-
rán y en A/idia del Norte 153, altos. 
4265 8-8 
S E A L Q U I L A 
la hermosa, espaciosa y elegante casa, con precio-
sas vistas al campo y con comodidad para dos fami-
lias, Jesús del Monte (Vívora) n. 609. Darán razón 
Prado núm. 27. 4262 4 8 
m m . 
8 de Mayo de 1897 PSf¿rt 
mas á los almacenes de San José, se ouedó olvidado 
en él un impermeable; se supiicti al ccclicro lo en-
tregue eu la callo de Luz n. 4 doude se lo gratilicará 
generosamente. 4305 4-9 
AGENCIA E L NEGOCIO HOY jEL HISPA-no, Aguiarn 84.—Facilito en 16 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
dependieutes, aprendices, trabajadores y guerrille-
ros. Roque Gallego. 4299 4-9 
D r . M a n u e l D e l f í n . 
MEDICO Dfi NlSOS. 
Connltai dt. doce k dos. tóoate 18, altci. 
Dr. Francisco Lomlo 
MEDICO OXJUiJANO. 
Eipeoialiit» en afeccione» •jíirévjíicaí. pjirtoi j 
•B/ermedadcs de seriar»». 
Trats por un procedirtii?nto especial la» eítrecfee-
«e» de la uretra, efectuando laa pperscinaefl sin o-
•a»ioDar sangre ni dolor, pirdiendo e) paciente, «e»-
paé» de operado, cotítiuuar en »n<< ocupacione» oo-
M« »< no hubiera sufrido tal operación 
Dedicare también á las afecciones de la gargaats. 
aaris y oido». 
C«iu»lta« de 12á 2, Coscordia OS. Telíf. 3557. 
C 2S0 1&6-19 P 
D r . A l b e r t o S . d e B u s í a m a n t e 
Especialista en partos y enfermedades 
de señoras. 
Director de 5a Clínica do Wenicología y 
Partos de Jesíís del Monte. 
Consultas do 1 íl 2 en Sol 79. Para señoras: mar-
tes, jueves y sábados. Doraicilio San Ignacio 114. 
H.'eláfono .r,6fí. ¿747 f;2-«0 Ab 
D r . J o r g e L S e h o g u e s . 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, elección do espejuolos, 
<le 12 á, ?, Apuacito 68, entro Obispo y Obrapía, 
Teléfono 762. 3J79 26-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera: tiene un mes de 
parida: tiene buena y abundante lecbe. Informaráu 
c^lle del Morro n. 23. 4305 4-9 
ÜÑ A S i A l T C O ~ G E N E R A L C O C H í E R l T y repostero decca colocarse, bien sea en estable 
cimiento ó casa particuiar: es aseado y tiene perso-
nas que lo recomienden; calle de Lealtad 12 infor-
maran. 4302 4-9 
DEgEA COLOCARSE UNA JOVEICDB CO-lor de manejadora ó de criada de mano. Ha que-
dado sin colocación por haberpe embarcado para el 
extranjero la familia con quien estaba colocada. Es 
rauy cariñosa con los niños. Tiene casa particular 
que la recomiende. Calle de laMishíu n. 9ü|E 
4300 4-9 
DESEAN COLOCARSE 
una peninsular de cocinera, joven, lo mismo para 
almacenes que para casas particulares: Üeue perso-
nas que garanticen su peveoiU}' Vive Mercaderes 13, 
zapatería. 4301 4-<) 
D E S E A C O L O C A E s i T 
una señora p^f.f.'sular de mediana edad de cocinera 
es aseada y persona de toda contianza, ó bieu de 
criada de mano: sabe su obligación y tiene psrsouus 
respetables que la garaulicen. Calle de Acosta n 
79, dan razón. 4273 4-9 
S E C0MP11AN L I B R O S 
de todas clases en pequeñas y grandes partida g 
O B I S P O 86, L I B R E R I A . 
4212 4-6 
S i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r 
se deses comprar una casita dent'-o de la Habana 
de 1,000 a $],Í00. Para más pormenores Habana y 
Acosta, tienda de ropas, á todas horas. 
4222 8-8 
Se compra cobre, broucc y otros metales viejos 
en todas cantidades. Amistad 118, fundición de 
metales. 4184 4-5 
Pradas k Oro y Biailes 
oro y plata vieja, objetos de fantasía se compran en 
Animas urirn. 81. L A PERLA. 
3482 26 12 Mv 
fíiOiílll 
S E A L Q t J I L A N 
habitaciones altas y bajas, entrada á, todas horas, en 
AguUr, número 5(5. propias para hombres solos ó 
matriinonios sm nulos, 
café informarán. 4271 
raratas: eu el 
4-9 
S E A L Q U I L A 
a casa Neptuno, número 132, acabada de reformar. 
La llave en H casa de prestamos. Infoames Reiua, 
número 90. 4283 8-9 
UNA BESSOKA DE I N T A C H A B L E conducta desea encoutrar una familia que utilice sus ser-
vicios, sabe coser y se presta á todo servicio dentro 
de casa. Informarán en Virtudes 97.. En la misma se 
solicita una cocinera. 4307 4-9 
ESEAN COLOCA USE DOfTCRIANDEEAS 
á lecbe entera, recién paridas, y una criada e 
mano ó manejadora: tienen personas que garautioeu 
Sí; conducta: darán razón Olidos n. 15. Una de ellas 
ha estado por dos veces en esta capital. 
4247 4-8_ 
DESEA COLOCARtíE ÍJNA JOVEN PENfíT-sular de criada de mano ó dx. pianejadoraijdenc 
person. s que respondan. Informarán Sun ^aíacl es 
quina á Consulado, en la tabaquería del rest&ataut 
Lo rvj-c, H.ih?,na. 4245 4-8 
T T N A JOVEN f 'ENÍNSULAR DESEA (JOLü-
\ j carse para los quehacerjie de una casa para una 
familia decente: tiene (juien resp»¡ida por su con-
ducta. Informarán O'Reilly n. 41. 
_4250 ^ 
E~ N CASA DE F A M I L I A DE MORALIDAD desea servir una peniusirlar de manejadora, iu-
teiigepte y de toda conlianza, ó bien para ayudar en 
los quehaceres y eoser Informan á todas horas en 
La Campana, fonda, calle de Egldo n. 7. 
42«7 *-8 
T X O S SEÑORAS P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
l ^ f colocarse con alguna familia que vayau fuera i 
Nueva York, Méjicó ó al campo; una sabe cocinar y 
la otra de criada; sobe peinar y tienen buenas refe-
rencias. Compostela 55, altos. 
4237 4-8 
S E A L Q T J I L A K T 
unos hermosos alticos propios para una familia, cn 
Cienfuegos, úüméro 16, con cuatro cuartos; precio 
dos onzas oro. 4287 4-9 
S E A L Q U I L A 
en precio módico Ja casa Dragones, número 58, á 
inedia cuadra de la plaza del Vapor, acabada do a-
rreglar y pintar, propia para establecimiento ó re-
gular familia, con agua y muy seca. luforiijan San 
José, ni'uuero 72. 4289 4-9 
Se alquilan Zanja n. 60, frente al cuartel de Dra -gones, la hermosa y fresca planta baja de la re-
ferida, piso de mármol, con dos ventanas, persia-
nas, cinco auartos, zaguán, dos saletas, caball.iriza, 
cocina, coarto de ducha: en alquiler convencional: 
también se alquilan habitaciones o también se al-
quilan separadas. 128,0 4-9 
Cuatro casas, Compostela 100, casi esquina á Sol, $W; Montf 398, casi esquina á 'IVjas. en $3 i; 
San Nicolás 254, con 7 cuartos, en S30: Manrique 
n. 149, con tres cuartos, á una cuadra de Rciiia, en 
$21-20. Todas con ag^a. Las llaves á los lados. Sa 
dueiioGalianol.fi. f29t 
S e a l q u i l a n f rescos y boni tos de-
partamentos propios p a r a corta fa-
m i l i a , oon v i s t a á na ca l l e . H a y ade-
m á s h a b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s . 
4293 15-9J 
S E A L Q U I L A 
la casa Chávez n. 3"', compuesta de dos ventanas á 
la brisa, sala, comedor, dos cuartas bajos y uno alto, 
cocina, agua é inodoro: la llave en la bodega. Razón 
en ia peletería do Carneado, manzaua de Gómez, 
4 ¡54 4-8 
S E A L Q U I L A 
La casa calle de la Línea n. 87 esq. á 4, Vedado. 
Tiene baño de mar propio. En la propia casa in-
formarán, 4233 8-6 
Un hermoso enlresuelo 
compuesto de 3 grandes piezas, un cuarto interior, 
cocina, inodoro, etc., y completamente indepen-
diente. Impondráu Obispo 53, altos. 
42l9 M 
S E A L Q U I L A N " 
las espaciosas accesorias. Lamparilla 11^, corres-
pondientes á la casa ca'le de Saa Ignacio n. 52, 
propias para almacén de víveres, ferretería, etc. In-
formarán en Industria, n. 121. 
C 798 15-6 
S S A L Q U I L A 
la hermosa, espaciosa y elegante casa Ancha del 
Norte n. '¿37, entre Gervasio y He'ascoain, con cuan-
tas comodidades puedan apetecerse y capa* para 
larga familia, alquiler módico. En la misma infor-
marán á todas horas. 4219 8-6 
la fresca y hermosa casa calzada del Cerro n. 610-
con siete cuartos, sala, comedor y amplio traspa,io-
Informarán en Obrapía n, 9. 
4230 8-6 
S E A L Q U I L A 
la c6..ioda casa San Miguel 1<;4. con cinco cuartos, 
aeua. etc. La llave enfrente. Informarán Consula-
do 17. 42Í4 4-6 
Habitaciones a'.tas á hombres solos, 
con ó sin muebles, BOU seryieio (le criado, gimnasio 
y baño grális, enfraila á todas 'horas, De $5.30 á 
10-f0. Compostela 111 y 113, tntre Muralla y Sol. 
4232 4-7 
E n M o n t e n- 8 3 
y frente al hotel Cabrera, so alquila el primer piso: 
es muy ventilado, propio para la estación. Informnu 
eu el entresuelo. Para más pormenores en Acosta 
43, segundo piso 4231 4-6 
Se alquila una alfa con azotea y aguí , propia pa-
ra lavandera, y varios bajos con salida iodepen-
dientq. Empedrado 15. 4209 16 6 
m í i o s a s h a h i í a c i o m í s a l t a s , s ecas , 
ventiladas, cu el mejor punto de la Habana, se 
alquilan á caballeros ó m^trim'oiiios sin rííios. No 
se admiten animales. Prado 67 y 69, Ranos de l i e -
lot. C 795 4-6 
E n l a c a l l e de l I n d i o n. 11 
se alquila un bonito alto con sala, saleta, tres cnar-
sos, cocina, inodoro, entrada independiente. 
Z U L U E T A N . 2i 
E n e s ta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a cá-
s a se a l q u i l a n v a r i a s hab i tac iones 
oon b a l c ó n á l a ca l le , o tras interio-
r e s y dos a c c e s o r i a s por A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l por-
tero á todas horas . c 7 7 6 1 J n 
B E A L Q U I L A l - í 
las casas Alcantarillan. 12, con seis grandes cuar-
to^, sala, comedor, azotea, en 5 ccitones. La de 
Habana 191 eu 4 ceníénes. La de Rcvillagigedo 105, 
con sala, oomedor, 4 cuartos, cu 18 penos. La de 
Tciiurifo € con sala, saleta v 2 cua< tos eu 17 pesos. 
La de Castillo 6 esquina á Santa Rosa, con 6 cuar-
tos en 20 pesos. La de Maloja 124 con sala, saleta, 
5 cuartds, azotea, 25 pesosi La de Angeles 4V, con 
sala, comedur y 7 cuartos. Compostela 167 su dueuo. 
4172 4 5 
S E A L Q U I L A 
la casa Egido 77, oon sala, comedor y 5 hermosas 
habitaciones y un buen patio y agúa: ¡á llave en el 
ri, 75 de la iáUma' fmpondrán Jesús del Monte 302. 
- '4700 4 5 
O ' K e i l I y n. 5 9 . 
En módico precio so alquila esta casa. Es á pro-
pósito para establecimiento y familia. Referencias 
Cuba 1, piso principal, 4181 4-5 
a g n o s i a de 
E F E R V E S C E M E , AJSTIBILIOSA I P U R G A N T E . 
En tod» caía debe haber iiempre UD fraico d« la MAGNESIA DE SARRA, pues á ello 
obliea U frecuencia coo que ae tiene neceiidad de recurrir & «D roedlcaruenlo que, como éste, se 
emplea con taou eficacia eu todat la* irregularidade* del aparato digeitivo. 
Poca» son aquí la» pertonas cuyas fuDciooei digeítivae »e operan con toda regularidad, y 
pocas, por comie dente, la» que no sufren cieña» incoiBOclidade» que bace ce»ar por completo el 
u»o de la cada día má» acreditada 
Los dolores do cabeza, ludige»tioDe», eructo», acidez de las comidas, exceso de bilis, mareos, 
saburra gástrica, acedías y toda» la» ÍDdi»poelcione» del estómago, desaparecen inmediatamente 
per medio de lo MAGNEÍ1A DE SAKRA, cuya superioridad nace patente el hecho de que en 
toda tiempo se conserva perfcciameBte bien. 
La MAGNESIA DE SAKRA se vende en toda» la» Farmacia» en la 
Droguería J L A H E X J N I O N , de J o s é Sarrá, 
H a b a n a , Teniente Bey 41 , esquina á Compostela, 
C 771 alt 1 Jn 
S e a l q u i l a 
ia casa Consulado n. 36 esquina á Genios, cerca del 
Prado, compuesta de sala, saleta, 6 habitaciones a'-
tas y bajas, muy frescas, con abundante agua de 
Vento. Informarán Sau Nicolás 50, de 8 á 11 de la 
mañana y de 6 á 8 de la noche. 4197 4-5 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos en ocho pesos plata, á caballero 
solo ó matrimonio: hay agua, inodoro y llavín. San 
Miguel n. 32̂  4194 4 ^ 
en el Vedado dos habitaciones completamente i n -
dependientes, en la calle de la Linea esquina á Dos. 
Cn 792 4-5 
S E A L Q U I L A 
un cuarto á matrimonio sin hijos ó caballero, con 
aeua y comodidades: se dan y se toman referencias. 
Es casa de moralidad y se desea igual clase. San Ni-
colás 170. entre Estrella y Maloja, 
4183 4-5 
La casa Aguiar 68, bajos, queda desocupada del 1? al 10 del próximo julio. Puede verse todos los 
días de 12 á 3 de la tarde y tratar eu la misma de su 
ajuste. Se venden algunos muebles; entre ellos un 
mueblaje de sala, un jiie<o de cuarto y algunas me 
nudencias; también de 12 á 3. 
4189 4 5 
OJO!—Se alquila en Marina 62, cuatro habitacio-nes con vista á la calzada del Vedado, juntas ó 
separaradas, propias para la temporada de baños de 
mar y á una cuadra de distancia de estos, situadas 
frente al Torreón do San Lázaro, en la misma infor-
maráu. 41*5 8-5 
P r a d o n ú m e r o 9 3 
Entresuelos del cafó Pasaje. En esta hermosa ca-
sa se alquilan habitaciones con vista al Prado y al 
Pasaje, tienen baño y ducha. Subida al entresuelo 
entre ei café y la librería. 4203 4-5 
Se alquila 
un departamento pei{.onecientc 4 Ips entresuelos do 
la casa Paseo de Tacón esquina á Marqué» Gonzá-
lez. Informarán en el almacén de maderas Balbi. 
4134 8-3 
m E R M I N A N D O S E el día 15 del próximo junio el 
X contrato dé la vaquería que tengo en esto Quinta 
de Lourdes do mi propiedad, lo participo por si a l -
guna persona aficionada me lo quisiera arrendar pa-
ra la explotac.ón de esa mduBtna ó cualquiera o^ra. 
También se admite un socio inteligente en ese ne-
gocio y que tenga vacas buenas ó capital. Quinta 
Lourdes. Vedado. 4037 8-3 
S e a lc ju i la 
la cisa Estrella n. 22, con sala, comeilor, 5 cuartosi 
patio, cocina, piso de mosaico y demás cotnodida-
dcs: en los altos informarán. 
4087 8-2 
S E A L Q U I L A 
Obrapía 90, cn $t'2 40 oro: la llave Obrapía y Vi l le -
gas. Peña Pobre 34 en $21 oro: la llave eu ía esqui-
na de Monserrate. Informe de ambas, Camoanario 
n. 24. ' 4108 8-2 
1 ^ miá i m . J t J 
la cómoda y moderna casa Campanario 160, entre 
Reina y Salud: cn la misma impondrán. 
4106 15 2Jn 
A n i l t H M f l TI 1 ̂ f í ^e alquilan magníficas ha-
í l I I l l M u U I L X'jyt bitaciones con el frente al 
Campo de Marte y también interiores á precios pro-
pios de la situación: hay un dcnart,ameuto con seis 
cuartos con pisos de mármol y mosaico con frente á 
lá calle; se alquilaii todas juntas ó separadas. Sus 
condiciones en la misma informaráu. 
4114 13-2 
Se alquilan los frescos y cómodos bajos de Ift casa Peña Pobre 20, compuestos de sala con dos ven-
tanas y suelo de mármol, antesala, ¿aatyo cuartos, 
cocina, baño, un pequeño entregúelo al fondo y de-
más dependencias, tiene agua. Informan eu Con-
cordia 37 de 8 á 11 y en Habana 38 de 12 á 4 de la 
tarde. 4102 15 2 
B e l a s c o a i n n. S. 
Los espaciosos y frefeos aüos de esta hermosa 
casa se alquilan en precio muy módico. Eu los ba-
jos y en Prado 90, informarán^ 4101 8 2 
S E ^ Q O i J i A 
la casa Empedrado 22, entre A guiar y Cuba, siete 
cuartos, sala, saleta, comedor, patio, traspatio y de-
más comodidades; acabada de reedificar. 
4095 8-2 
O'Reil ly n. 2 5 
Se alquilan cinco habitacionf 
sepayadas. 4094 
corridas, juntas ó 
8-2 ' '' 
OJO 
En la calle de Bernaza números 39 x 11 se alqui-
lan habitaciones altas y bajas, pisos de mármol y de 
mosaico, las hay con vista á la calle: todas reúnen 
las condiciones necesarias: los precioe no admiten 
competencia. Berurza 31íy 41. 
4034 8-1 
I^ n Monserrate n. 15,9, entre Muralla y Teniente l iRey, se alquila un hermoso departamento bajo 
compuesto de sala, saleta, 3 cuartos, cocina y demás 
servicio, con piso de monaico: en la misma se alqui-
lan en los altos hermosas y ventiladas habitaciones. 
Dan informes en los altos. 4061 8-1 
S E A L Q U I L A N 
grandes, frescas y hermosas habitaciones con vistas 
al mar, propias para comisionistas, bufetes, oficinas, 
matrimonios solos, etc., á precios módicos. San I g -
nacio 2 y 4; también eu Oficios n. 7. 
4071 U n 
B u e n a oportunidad. 
E L N I A G A R A café y restaurant ( antes E l De-
lirio) en el Vedado, so alquila el local con ó sin los 
útiles del mismo, ó se admite un socio con poco ca-
pital. Para tratos en San José u. 84. 
4082 8-1 
S E A L Q U I L A 
el piso bajo de Neptuno n. 7, entre Prado y Consu-
lado, independiente del alto, propio para casa de 
cambio ó cosa análoga: la llave enfrente, tintorería 
n. 4: en la misma informarán. 
4<5i §-1 
B n t s f i i i t e s i F f l ^ t É l í f i i t i i 
uli iu uO Ü ü b ü j f O m u u i u i í l l l l j 
la casa calla de la Gloria n. 11-] 
dueño Escobar 22 informará. 
4272 
en ?!950 oro. Su 
8 9 
M X J I T B A H A T A 
La magnífica casa San Nicolás 142 tetre Salud y 
Reina. Impondrán Galiano 72. 
4303 4-9 
M A G N I F I C O CAFE SITUADO EN E L 
punto más céntrico de esta ciudad, se vende por 
no poderlo atender su dueño: dará razón D. José 
Zorzano en la sastrería El Pasiego, Obrapía D. 14, 
esquina á Mercaderes. 4294 8 9 
/COMPRADORES DE CASAS, E S T A B L E C I -
Vv'rníeatos, fincas de campo; se venden 13 casas de 
esquina con tstabiecimieuto, casas de 3, 2 y 1 ven-
ta a; id. de 3, 2 y l piso, casas quintas en el Veda-
do, Idem cindadelas, 9 tincas de campo, bodegas, 7 
fondas, 5 cafés con billares, 12 cafetines, 4 hoteles, 
3 trenos de lavado, I panadería, San José tS bajos, 
esq. á Campanario. 4243 4-8 
S E V E N D E 
barato el kiosco del 93, de tabacos y cigarros, situa-
do en la estación Ftístír. de Regla. Empresa Nueva. 
Informarán calle de lu Muralla número 89, relojería 
de Nicolás López. 4234 8 8 
S E V E N D E 
uno de los cafés más antiguos y acreditados do est a 
ciudad, cou restaurant y billar, en una de las esq ni-
nas de más tránsito. Informará D Fidel Abad. Cu-
ba n. 3. 42(.S! ' 8 8 
BODEGA EN GANOA;—Se vende una en 1,400 pesos en asquiüá sola y que hace $40 de venta, 
solo de pan vende de ^ á $10, en el barrio de Colón, 
gastos m\iy reducidos, la casa sale por $15. De más 
pormenores San Nicolás 132, de 7 á 12 y de 5 en a-
deiante. 4ÍÍ59 4-8 
S e ñ o r e s c o m e r c i a n t e s 
Se desei vender un café en el mejor punto y calle 
de la Habana, por tener que marcharse su dueño 
enfermo á la Península. Cafe Los Cuatro Caminos, 
el cantinero dará razón, 4256 >-8 
SE bo VENDEN 3 PANADERIAS BARATAS, Jbodegas y cafés baratos, 12 casas csouhias con 
establecimiento, 12 ciudadelas, casas do 1500á $0000 
y tomo en estas hipoteca 2, 3, 4, 5, 6, 7. ><, 9, 10, 11, 
19. No s.í engaña, razón Manzana de G.omez, som-
brería de J. Balaguer, de 12 á 4i , Habana. 
4224 4 6 
una vidriera de t ibacos y cigarros bien situada y 
con buena venta: en Monserrate 87 informarán de 
12 á 3. 4241 la-7 3.1-8 
F i n c a c e r c a de l a H a b a n a . 
Se vende una linca de 4 caballerías y 285 cordeles 
á 4 leguas de la Habana y propia para siembra de 
tabaco, caña, piña. etc. De más informes y precio 
en Amargura 31; bajos; F. López. 4227 8-6 
R i n c ó n de M e l o n e s . 
Se venden couio 80,000 varas de terreno en tres 
lote», situadas en el lugar conocido con aquel nom-
bre, octavo distrito, Luyanó. En uno de los lotes 
hay una casa de madera, sólida y de construcción 
moderna. Las tierras en venta lindan <;on el litoral 
de esta bahía, terrenos del fcrrocwvil de Villaiuieva, 
un ramal del Oeste, los Almacenes de Haocudadoy 
y la Compañía Americana do Gas. La cimmnieá-
cion por mar y tierra es facilísima. La situación de 
estas tierras las hace á propósito para su reparto en 
solares ó su aprovechamiento cn muchas industrias. 
La venta se hace por partes ó por el todo. Los te-
rrenos están libres de íjvavamen. ÍJo se admiten co¿ 
rredores. Dirijase aviio con nombre y dirección en 
Campanario 10¿. 217 4 6 
S E V E N D E 
en $2,7'0 una casa en la calzada de San bázaru, a~ 
cera del mar, de mainjiostería, a. otea y tein, con 
sala, comedor, 3 cuartos bi'jos y 1 alto, cocina y a-
gua. Informan en Merced (>4 4186 4-5 
P a r a c a f é ó bodega. 
Buena esquina con todo el mobiliario á propósito 
nara cualquiera de las dos industrias. SE DA CASI 
D ü B A L D E . Informarán Plaza Vieja, casilla ns. 
10-4:1 4182 4-5 
G A N G A 
Por tener que ausentarse su dueño para la Pe-
nínsula, se vende un café en buenas condiciones y 
por poco dit ero. Obispo y Meroaderes, casa de cam-
bi no del café Nuevo Mundo, darán raawJu, 
420 8 5 
S E V E N D E N 
en 2.^001, barrio de Colón, una c^sa de alto; en 
2,S00$ una casa calle de Lagunas, sala, comedor y 3 
cuartos; en 2,5 0$ una casa Damas, coa sala y 4 
caartos. Galiauo 59, casa de cambio. 
4173 4-5 
V UELTA A B A JO-ANGOSTURA. — Se efide una primera hipoteca diez mil setecientos pesos 
en la mitad de esta hacienda, monte firme, bueno 
para todo y sin gravámenes. Cerca del Oeste: cs'á 
vencida y se cede con muy buenas condiciones. Ga-
liano 38 tratarán. 4202 4-5 
AVISO A fiOS COMPRADORES.—Por tener que retirarse su dueño á la Península se reali-
zan por la tercera parte de su valor, una gran bode-
ga de esquina, un café y una vidriera de tabacos, 
cigarros, etc., todo está bien situado y en inmejora-
bles condiciones; para convencerse de la ganga pa-
sen de 10 á 12 y de 4 á 6 á la Barata, Sol y H abana, 
(sin corredores) 4199 4-5 
S E V E N D E 
una bodega de las más antiguas y de bastante crédi-
to, y solo la vende su dueño por estar enfermo y no 
poder asistirla; informes Picota n. 8, Habana y 
Buena Vista y Luz, Regla, panadería. 
4122 26-3 Jn 
S E V E N D E 
una barbería Sau Miguel esquina á Aguila; se í a 
barata por no ser el dueño del oíicio. Ea la misma 
informarán. 4130 P-3 
Puede verse la casa Sol n. 110: en esta casa, des-pués de pintada y reformad^, ép alquilan h'áíbi 
taejones. laü bij.y altas y bajas; lo* pisos de mármol 
también se rebajan los precios más' de un cuarenta 
por ciento; es de dr, que no hay habitaciones en la 
Habana más baratas y con mejores condiciones. Sol 
n. 110. 4069 8-1 
Se alquila la casa San Benigno 24, Santos Suárez en Jesús del Monte; compuesta de un hermoso 
portal, zaguán, sala, antesala, seis cuartos corridos, 
dos salones altos, comedor y cuatro cuartos para 
criatios, cocina con horno y lavaderos, tres patio», 
uno con árboles frutales, agua y un hermoso jardín 
con más de 800 plantas difeieutes. Impondrán de su 
precio y condiciones en la misma de ocho de la ma-
ñana á cinco de la tarde todos los días. 
4063 fr-i;.-
H a b i t a c i o n e s . 
Se alquilan espaciosas, frescas y hermosas en I n -
dustria l i f i casi esq á S. Rafael á hombres solos ó 
matrimonios sin niños, con asistencia ó sin ella; ca-
sa de mucho orden y moralidad. Hay una gran du-
cha. 3893 15 25M 
H A B I T A C I O i N E S 
en 
E g i d o n s . 1 6 7 1 8 7 G l o r í a 1 
Son altas, m u y frescas y c ó -
modas cou muebles ó sin ellos. 
E n los bajos se h a l l a la acre-
ditada casa café, fonda y 
restaurant L A S T B E S C O R O -
L A S . Prec ios ex tremadamente 
m ó d i c o s . 
8970 26-27 My 
CASA DE P4MILIA.—Teniente Rey u. 15, an-tiguo ílatel ds Francia,—Se alquilan habitacio-
nes amuebladas por meses, semauus ó días cou co-
mida ó sin ella. El p eciode uua habitación sola es 
el mismo aun cuando la ocupen varios y se da el rao-
biüurio y servicio de camas que necesiten. 
' ' 3:^5 15-2">M 
S E A L Q U I L . ^ . 
en el Vedado, la cas^ calle Nuc7a 6 úo la Línea, n. 
131. al lado del paradero de los carritos, en donde 
informarán de su precio y demás condiciones ó en 
Baratillo n. 1, plaza de Armas. 3831 2ii- 23M 
S i n i n t e r v e n c i ó n de tercero 
se vende en el barrio de San Lázf.vio, pró.«nma al 
parque de Tril lo, una cauta con todos los adelantos 
del día, pr 'pia para una persona de gusto. En Mon-
te 142 informarán. 4052 8-1 
E N 1 6 , 0 0 0 P E S O S 
se yende una casa céntrica en la Habana, de tren 
pisos. Impondrán Monto n. 1, café Barcelana iute-
resados. 4056 
S K V E N D E N 
muy en proporción 9 carretas en buen estado nro-
pias par los trabajos de campo: informarán á fodas 
horas en la cantina del paradero del Oeste. 
4298 2H 9 Jn 
GANGA.—Se vende uu carrito ile dosTnQdas con buenos muelles / {oldil!^ apropóslto para la ven-
ta de leche, pan, frutas, helados y carbóu con un ca-
bállo trinitario muy bouito, gordo y maestro de tiro, 
una limonera en buen estado, una cubeta sorbetera 
americana grande y demás avios para helados todo 
por 8 monedas; también se rendé detallado, Zanja 
138, de 8 á 4 tarde. 4555 •18 
S E V E N D E N 
eu mucha proporción dos maguílicas duquesas nue-
vas do establo, marca Courtillicr, con dos caballos 
y su limonera, ropa de cochero y demás útiles de un 
establo. Puede verse á todas horas eu Escobar 30. 
4136 6 -8 
EN SAN KA F1 A E L J37 SE V E N D E L N M I -lor nuevo marca Courtillier, también una duque-
sa Ai muy poco uso del mismo fabricante, un tílburi 
y uu faetón Príncipe Alberto, dos carros mu? bue-
nos, uno de cuatro ruedas y otro dedos, propios para 
cualquier giro. Todo se vende separado y por la mi-
tad de su valer. 4092 8 2 
P A E I S E N L A H A B A N A . 
Brillante surtido de limoneras y troncos france-
ses desdo $25 á $300, Teniente Rey 25; E l Caballo 
Andaluz. 350íj 26-12 My 
S E V E N D E N 
un buen caballo de monta, buen caminador y do 
siete cuartas y tres dedos de alzada. En Pgido 17 
informarán. 4297 6-9 
UNA PRECIOSA MONA MUY MANSA E I N -teligente, tamaño pequeño y do casta muy lina, 
propia para una persona de gusto, se vende muy ba-
rato por ausentarse su dueño. Obrapía 57, altos, es-
quina á Compostela. 41^7 4-5 
B E V E N D E N 
baratas dos burras de 3 semanas de paridas con sus 
crias: pueden vers^ eu Neptuno n. 251, esquina á 
Hospital. 4072 8-1 
i 111111118; 
\ e venden 
en Lealtad, número 147, varios muebles de una 
milla que se ausenta. 
4286 8-9 
E S T E L A T B E K N A H E G - G H 
Se siguen vendiendo estos af imados pianos que se 
llevaron los PRIMER S PREMIOS en París y 
Viena; baratos, al contado y á pagarlos con 17 pesos 
cada mes. Se alquilan pianos. G A L I A N O , 106. 
4Í92 4-9 
T i 
uoas vidrieras buenas; 
trador. Botica El Cris 
niqueladas, como para mos' 
o. 4270 4-9 
I T I N E L VEDADO PARA UNA F A M I L I A D E 
Xlisusto, so vende todo el mueblaje de la casa ca-
llo 5? u. 41 á uua cuadra de la calzada y otra de los 
baños compueoto de juego de sala Luis X I V de ma-
jagua reformado con su magn^lico espejo, un grau 
piano de media cola de Pleyel, un juego de come-
dor de fresno, los muebles de cinco cuartos, cua-
dtos, lámparas, etc. También se vende un elegante 
coche de cuatro asientos propio de paseo cou grau 
caballo y arree-i: informes de todo fr] 41, Vedado. 
So alquila la casa capaz para numarosa familia. 
4-264 8-8 
{• A Ní' A ^>"r a')Sf'ut;u's0 urla faiiii'ia para la Pe-
l J / l i>U. rS . nínsula Sp, venden varios muebles de 
nogal y meple en perfeeto estado á precios baratísi-
mos en la callo de Ro vilh g:gedo n. 75, altos. 
4253 4-S 
A m i s t a d n ú m . 1 3 6 . 
Se vende un bil lar con poco|u<o, sin paño, pero 
habuitado de todo lo concerniente a! misino; varias 
cosas jiropias paca café, una caja chica de hierro; 
todo á precio de quemizón. 4266 9-8 
E S C O B A R 6 5 
SE V E N D E UN B U E N B I L L A R . 
4127 4-5 
L A E S T R E L L A D E 0 K 0 . 
C O M P O S T E L A 4 6 . 
V E N D E M O S m a g n í f i c o s p ianos , 
l á m p a r a s y m u e b l e s de todas c í a , 
s e s p a r a c sco jer , á como q u i e r a n -
R e l o j e á cub ier tos y j o y a s de oro y 
b r i l l a n t s s á p r e c i o s cié ganga. 
8855 2ti-25 My 
E Í Í la callo (jd Sol n. f)() 
so venden muebles ds 
parates, tocadores, e 
de 12 á 4 3528 
tales como esca-
lores, oto. Horas 
26-13M 
T̂ a Francia, z (ICIO 11 
Monte 57. 
mué bles 
Se realizan más de mil 
aparates y como 3,f00 camas por lo que ofrezcan; 
hay mamparas, carpetas, bufetes, neveras y de 
cuantos muebles se hacen y se han hecho; se pintan 
y doran camas. £210 26-GJn 
Realización de muebles, camas 
y lámparas. Hay surtido. También se cambian y 
baruizan. Animas n. 84. LA PERLA. 
3181 ';6-12 My 
i « l i l i i l i l a s . 
Para que lo í>epa todo el que quiera 
Una lechería buena á propóuito para enfermos y 
niños. Olidos 29. 3G12 alt IS-ltíM 
t í A Y- « ¿ I - S T E N e i ^ S I>E l iOS V^liÉW&Xr 
XXdos bizcochos Marinelli eu el Refrigerador del 
S.. Mautecón, Sau Rafael n. 2. sucursal de M-'.tías 
López. Obrapía 53, víveres l inoi , O'Reilly 2^, pla-
tería El 2? Topasio, Muralla J13.' fíente á Cristo, y 
Concepción 88, panadería, en Ouanabacoa. 
4014 alt a8-31 
m.MAJl.i 
MA O . Ü I X A S L E É t A C E i OIOARROS.—SE venden 2 maquinilia» para hacer citearrosá ma-
no. Tarea diaria de 4á 5 mil cigarros oaSa una. Muy 
sencillas y de fácil tiiapejo y aprenU'zaie. Se pueden 
ver funcionar. Di i i^irso á Amargura 31 (bajos) P. 
Lopea, ¡--'."i 8-6 
Máquinas para tapar botellas á precios mód'cos. 
se vendeu en Mercaderes 7. O 713 2!>-215i 
BOMBAS de Vapor. DOMY de M. T. U W m ' 
PARA TODA8 LAS POSJCIONES 
L A S M I 3 J O K E Í 3 D E L M U N D O . 
fi S •):l> " a*l^<^,t?t-' Cíl'iI91';as» para, mié-> les, para Ifonido* fríos y calientes, 
t>nva íiicemlios, put a biujuési, imvó. riegos^ l}0!VI-
BAS de rochnzo, Uti l fáui lcas v de Vacio. 
C 239 f.lt 52-27 F 
Inyector Auto áu l i co Feüherthy . 
Cómo sencillo y seguro no tiane rival para al i -
mentar calderas t rabaja desde 20 libras á 150 U ' 
'bras de presión. Aspira reriicahnertl̂ i í '¿0 pies y 
suministra i laa cableras â '̂ c, .?.:-..ioüte' i 120 grados 
Fabrenheit. !Se garantiisa. Sai vefott» por Amat y C?, 
Ouba fift. O /Sí?! alt. 52 25 M 
ü m a t y Compañía. 
Venden 6 importan toda clase de maquinaria, cal' 
deras de seguridad y de todao clases para generar 
vapor, efectos de agricultura y ferretería. Culu 9), 
Habana. C 430 alt 52-25 
U R A C I O 
O I B E T A 
del asma 6 ahogo, tos, can-
Rancio y falta de respiración 
con el uso de los 
CIGARROS AUTimATICOS 
DEI/ 
De venta on todas laa boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B, 8, CAJA 
C 710 26-20 My 
Medicamento heroico contra todas las afeccionei 
del corazón, las Hidropesías, el mal de BrigUty la 
Artcrio Esclerosis. Los frascos se acompañan da 
una instrucción sobre sus aplicaciones y la mauera 
de usarlo. 
D E P O S I T O PRINCIFAL, 
FÁBMACIá DEL DR. SASEi 
3fi5d 26-16My 
FIEBRES YNERALGIA ¡"AH l)l( AS 
Se evitan con seguridad, tomando cada 8 diasiJelaj 
Pildoras febrífugas 
DE 
o z e ^ c u - A . . 
que las cura infaliblemente cuando las fiebresia 
h m desarrollado por no tomar este especifico. 
las droguerías de .Sirrá y Lobé.— De venta en 
Habana. 3607 alt 26-ll)M 
E L MEJOS PURIFICADOR 
DE LA SANGRE 
Más de 40 años de cnraeioiies Mr* 
j i reudmilcs , Km pió ase ni U 
v cu lodas las enl̂ nnedadeo pr»»». 
u i c i i L s de MALOS HLIMíiUES AD. 
( ^ r i l i l D o s ó HEREDADOS. 
Se vende en todas las bi>lieas. 
C 7x9 atl 1 Jn 
T e j a f r a n c e s a Sacoman 
en inmfjorable estado de uso, se renden PK partidas 
de. á mil en adelante. Ordenes Vedado S e^ainaa 
7;.', teléfono Lj58l¡ 4168 ¡j-l 
Unicas agentes parala Isla 
Mayence, F a v r e <t Cta. 
18, Rué (te la (íraug-e-Rnteliére, PAIIÍS. 
LN TOCAS LAS Dioritya YDnocuanUs. 
S U S P E N S O R I O M I L Ü R E T 
lilüsiico, sin concRfi, üübajn de los muslos, para Varico-
jceles, Hidroc-eles, «c . — Exíjase el sello del 
imprexo sobre cada suspensoria, 






y G r a j e a Gii>€ 
v imos D E u m m t 
•¡ourtos vm)ado>cos fácilmente toierudosijA 
por" is) c.3'.$.Diago y los Intestinos. gj 
I T €?i5s8S^T y de © U Y I Í S N V. hm*»* 
Prescritos por los pnmeros me<\uv¡ 
ir.swn », Muno-*-.-l.i»j.f»-tf i , 
A B A N O IOBÁDO 
J B X J C I . 
Jarabe (prepd? en frió) 
Contra las QUúduhts 
del Cuello — RuquWis-
mo — Vio/edad de las 
Curuas— Palidet— E -
ritpciones de la piel~ 
Costras ladeas, etc, 
J Keemplaza los aceites 
de. hígado de bacalao; es 
un fluidificante y uu de¡uhvifim enérgico, 
m m m m 
J . B U C I . 
Jarabe (prepdV eu frió) 
Contra las GhindtJus 
del Cuello - - Jtaquitis? 
nio. — Floculad de las 
Ciiru':£. — Palidez — J?-
'Cttjjcioaes de la pie} — 
Ctslras lácleos, etc. 
Reemplaza los aceites 
de hígado de baca ao; es 
un fluidificante y un depurativo enéryiea. 
PA»H 22 .t 19, KUK imouoT. 





Curados por los C i © A R R I L L O S ' H C T B t f S L , 
OPRESIONES, TOS, R E U M A S . NEURALGIAS. Todas Farmacias. 2 fr. h Cajila:^ ' 
VKNTA POR MAVOR : 20, l iue Bt-tazare, P a r í s . — Exigir esta Firma sobro cada Cigarrillo, 
resiste á la 
YSS D E S G H I E N S 
En 
Y ! ' íEPÍÍOGLOB íKA GRANULADA 
razón de las falsificaciones que se lian becho de la HEMOGLOBINA 
a ^ j g f c M f)o VSB DESCHISNS, ensayada en los hospitales desr 
J É ^ J 3 r 4 i j sobre 021,11 Q^qiJCta el nombre bien exacto de yai 
Se vende mi faetón 
en muy buen estado. Peina 91. 
4216 
1c iss'i exijaso 
ÜESCH1ENS, la 
m'aréa de fábrica al lado y la firma cu rojo ADfílAN S C". 
ñ u 
• CT:J>AN inrz'AjL.iBZjjsMBisrTJS P Q N J Ü A í 
4 
Se vende un faetón en 
buen astado en 100 pesos 
plata y un tílbury en 80 
en la misma moneda. 
Campanario 231 á tod:is horas. 4301 4- 5 
SE VEKTDE KN cuatro ruedas, p PROPORCION un carro de ropio para una fábrica; de oigá-
is, ó para otra cualquiera, imhistria. Informaráu 
La Propaganda Literaria», Kulueta i'R, enírs 
Virtudes y Animas. C 7S0 la 3 ' 
Bí remedio m á s poderoso coiitxva las 
M M F . E B W l E O I I O E S O E L P E 
T A r a S , 43^ JSue da .Suiiitongo, Y BN TODAS LAS tAKUlCÚS 
Lo*-. >•.-.. 
iHifintu 
:-crIto jior Ion m^dten» d<í los líoaiiltales do Pfcrii .-, • 
oa do d e b i l i t a c i ó n , rnrornendodo 1 loa coavu-
iinclaiios, a los ntrioH tleJicados y k l&s umlrlín» 
ns ftttígaii ile in I&craricia. 
: B. K I T I X Y . i)f>|.'«, 1?, Hue dos FroVn, rAUÍS Wtáí&A 
'.rZ:r'r-í.n.,,.^é: 
« « 2 
SB VBNDB EN TODAS LAS ARMACIAS, DROGUERÍAS ULTRAMARINOS. — Por Mayor 16, Une du P a r c - K o y a l , i ' ^ í S L Ü r . 
